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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ระหว่างก่อนได้รับการจัดการ
เรียนรู้กับหลังได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป  ีที่ 5 ระหว  ่างการจัดการเรียนรู  ้อิงแนวคิดจิตตป  ัญญากับการจัดการเรียนรู ้
แบบปกติ 3) เพ่ือเปรียบเทียบความรับผิดชอบทางการเรียนของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาป  ีที่ 5 ระหว่าง
ก ่อนได ้รับการจัดการเรียนรู  ้กับหลังได  ้รับการจัดการเรียนรู  ้อิงแนวคิดจิตตป  ัญญา 4) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความรับผิดชอบทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป  ีที่ 5 ระหว  ่างการจัดการเรียนรู  ้อิงแนวคิด
จิตตป ัญญากับการจัดการเรียนรู ้แบบปกต ิ
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 ของโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา จ านวน 2 ห้องเรียน นักเรียนห้องละ 
35 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลากเป็นกลุ่ม  2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองได้รับการจัดการ
เรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาและกลุ่มควบคุม ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐศาสตร์ จ านวน 
24 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง ใช้เวลาในการวิจัย 8 สัปดาห์ จ านวน 8 แผน การจัดการเรียนรู้ เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนเตรียมการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 2) แผนการจัดการ
เรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา  จ านวน  8 แผนการเรียนรู้ 3) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  จ านวน 8 
แผนการเรียนรู้ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .80                 
5) แบบประเมินวัดความรับผิดชอบทางการเรียน ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .89 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่า  x  และS.D.ทดสอบค่าที ( t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ  (Mutivariate 
Analysis of Variance : MANOVA)   
ผลการวิจัยพบว่า 
 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ  ่มสาระ
การเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  หลังได้รับการจัดการ เรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการเรียนรู้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
(6) 
 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กล ุ่มสาระการเรียนรู  ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ของนักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู ้อิงแนวคิดจิตตป ัญญาสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู  ้แบบปกติ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ อิงแนวคิดจิตตป  ัญญามีความรับผิดชอบทางการเรียน หลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ความรับผิดชอบทางการเรียนของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา สูง
กว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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 The purposes of this study were 1) to compare Learning Achievements on 
Social Study, Religion and Culture learning Essence Group of Grade Fifth Students 
between those before and after being taught by using Contemplative Education 
Approach. 2) to compare Learning Achievements on Social Study, Religion and 
Culture learning Essence Group of Grade Fifth Students between those who taught 
through Contemplative Education Approach and traditional Approach 3) to compare 
Learning Responsibilities of Grade Fifth Students between those before and after 
being taught by using Contemplative Education Approach 4) to compare Learning 
Responsibilities of Grade Fifth Students between those who taught through 
Contemplative Education Approach and traditional Approach. The sample under 
study were 70 students devided into 2 groups i.e., Experimental group Using 
Contemplative Education Approach and Control group Using Traditional Approach, 35 
each who study in the second Semester in Academic Year of 2016 from BanAi-
yerweng School, Betong, Yala province. Tools used were 1 lesson plan of preparation 
and 8 lesson plans of Contemplative Education Approach as well as 8 lesson plans 
of Traditional Approach, test of Social Study, Religion and Culture learning Essence 
Group with the reliability of 0.80 and test of Learning Responsibilities with the 
reliability of 0.89. Data analysed with X, S.D. ,T-Test, Multivariate Analysis of Variance 
(MANOVA). The results as followed  :  
Students’ Learning Achievements who taught through Contemplative 
Education approach on Social Study, Religion and Culture learning Essence Group 
showed the scores of after treatment higher than those before treatment at Level of 
Significant .01  
Effects of Contemplative Learning Approach on Social Studies , Religion 
and Culture Learning Essence Group toward Learning Achievement and 
Learning Responsibility of Grade Fifth Students 
(8) 
 
Students’ Learning Achievement on Social Study, Religion and Culture 
learning Essence Group who taught through Contemplative Education Approach 
gained higher scores than those of traditional Approach at Level of Significant .01 
Students’ Learning Responsibilities who taught through Contemplative 
Education approach showed the scores of after treatment higher than those before 
treatment at Level of Significant .01 
Students’ Learning Responsibilities who taught through Contemplative 
Education Approach gained higher scores than those of traditional Approach at Level 
of Significant .01  
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 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่  11 พ.ศ.2555 - 2559 จัดท าขึ้นภายใต๎
กรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่  11 พ.ศ.2555-2559  และสอดคล๎อง
เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 และแผนการศึกษาแหํงชาติฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559) ตลอดจนสภาพปัญหาจากการจัดและพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในระยะที่ผํานมา ซึ่งพบวํา  ยังมีปัญหาที่จ าเป็นต๎องปรับปรุงและพัฒนาทั้งด๎านการสํงเสริมโอกาส
ทางการศึกษาแกํประชาชน  ด๎านคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานด๎านขีด
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศท่ียังอยูํในระดับต่ า ตลอดจนสภาพการบริหารและจัดการศึกษา
ที่ยังต๎องเพ่ิมเติมในด๎านประสิทธิภาพ  (แผนพัฒนาการศึกษ าของกระทรวงศึกษาธิการ แหํงชาติ , พ.ศ. 
2555 – 2559) จากกรอบรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 มาตรา 69 ระบุวํา “รัฐพึงสนับสนุน
สํงเสริมพลเมืองของชาติ โดยเฉพาะอยํางยิ่งเด็กและเยาวชนให๎มีความสมบูรณ์ทั้งรําง กาย จิตใจ สติปัญญา 
คุณธรรมและจริยธรรม  (ส านักสํงเสริมและพิทักษ์เยาวชน , 2546) ความเจริญก๎าวหน๎าทางวิทยาการ
ด๎านตําง  ๆ  ของโลกยุคโลกาภิวัตน์มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยด๎วย จึงมีความจ าเป็นที่จะต๎องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ ซึ่งถือเป็น กลไก
ส าคัญในการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาของประเทศเพ่ือสร๎างคนไทยให๎เป็นคนดี มีปัญญามีความสุข มี
ศักย ภาพพร๎อมที่จะแขํงขันและรํวมมือ อยํางสร๎างสรรค์ ในเวทีโลก (หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช, 2544) 




บุคลากรทางการศึกษาให๎ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกรวมทั้งปลูกฝังให๎ผู๎เรียนมีจิตส านึก  
ของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชนส์ํวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” (ราชกิจจานุเบกษา, 2550) จะเห็นได๎วําแนวนโยบายตามรัฐธรรมนูญ
แหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  มุงํที่จะก าหนดกรอบในการอยูํรํวมกันและพัฒนามนุษย์ให๎เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์เป็นผู๎ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู๎อ่ืนซึ่งจะน าไปสูํสังคมท่ี
สันติสุขในอนาคต  








ใช๎เทคโนโลยีเลี้ยงดูลูก ซึ่งจะท าให๎เกิดผลเสียตํอพัฒนาการ (กรมประชาสัมพันธ์ , 2553) ท าให๎ไมํมีเวลา
อบรม เลี้ยงดูลูก  ให๎เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม  จริยธรรม  ท าให๎ระบบการศึกษาที่เป็นอยูํ
เพ่ิมการขาดศีลธรรมพื้นฐานทางสังคมให๎หนักข้ึน (ประเวศ วะสี, 2554) การที่จะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่
มีคุณภาพและมีความสมบูรณ์งอกงามได๎ก็จะต๎องเป็นผู๎ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมและมีศีลธรรมเป็น
เครื่องก ากับด๎วย เพราะหากสังคมใดไมํมีคุณธรรม  จริยธรรมแล๎ว  สังคมนั้นจะต๎องเกิดความสับสน
วุํนวายไร๎ความสงบสุขอยํางแนํนอน(กรมประชาสัมพันธ์, 2553) 
 คุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความส าคัญตํอสังคมเป็นอยํางมาก ในการก าหนด ความสงบสุข
ของสังคม ในสังคมใดที่มีผูเ๎พียบพร๎อมด๎วยคุณธรรมจริยธรรม สังคมนั้นจะมีแตํความสงบสุข ในขณะเดียวกัน
หากคนในสังคมใดมีความบกพรํองด๎านจิตใจ ขาดคุณธรรมและจริยธรรมแม๎ สังคมนั้น  จะมีความมั่งค่ัง
ทางเศรษฐกิจก็ยํอมจะหาความสงบสุขได๎ยาก ดังนั้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคมจึง
มีความจ าเป็นและจะต๎องกระท าอยํางตํอเนื่องครอบคลุมประชากรทุกกลุํม เนื่องจากคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นเครื่องก าหนดความเจริญความเสื่อมของสังคม (สุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ , 2546) ทั้งนี้
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหํงชาติ 
พ.ศ. 2545-2559 ตํางก็ให๎ความส าคัญกับคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งได๎แกํ  
ความมีระเบียบวินัยความรับผิด ชอบ และความซื่อสัตย์ เป็นต๎น โดยได๎ก าหนดสาระของ หลักสูตรไว๎ให๎มี
การสอดแทรก  คุณธรรม  จริยธรรม  และคํานิยมที่พึงประสงค์ไว๎โดยมุํงพัฒนาคนให๎มีความสมดุลทั้ง
ด๎านความรู๎ ความคิด ความสามารถความดีงาม และความรับผิดชอบตํอสังคม ในขณะที่แผนการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหํงชาติ พ.ศ. 2545 ได๎วิเคราะห์ประเด็นปัญหาวิกฤตในสํวนของ คุณธรรม 
จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ โดยไดน๎ าไปก าหนดเป็นแ นวนโยบายในการด าเนินการปลูกฝัง
และเสริมสร๎างศีลธรร ม คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระบบวิถีชีวิตที่  
ดีงาม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ, 2545) 
การปลูกฝังและพัฒนาเยาวชนให๎มีคุณลักษณะของความรับผิดชอบนั้น ต๎องพัฒนาด๎วยการ
จัดการศึกษา แตํจากสภาพปัญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ท าให๎หลายฝุายลงความเห็นวําการจัด
การศึกษาของไทย มีมาตรการคํอนข๎างต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของอีก
หลาย ๆ ประเทศในระดับเดียวกัน เด็กและเยาวชนไทยยังไมํได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ความสามารถ
ทางวิชาการยังไมํได๎มาตรฐาน และขาดการปลูกฝังคุณธรรมที่พึงประสงค์ (ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาแหํงชาติ, 2545) ซึ่งสอดคล๎องกับ กองวิจัยทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ , 2536) ที่ได๎สรุปผล









สังคมและสิ่งแวดล๎อมรวมทั้งคุณลักษณะการใฝุรู๎ จึงท าให๎นักเรียน  มีผลการเรียนรู๎สาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมต่ ากวําเกณฑ์ 
ดังเชํนเดียวกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในปีการศึกษา 2549 ของโรงเรียนบ๎านอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
พบวําด๎านความรู๎ ความคิด และด๎านคุณลักษณะคํานิยมคุณธรรมความรับผิดชอบ อยูํในเกณฑ์พอใช๎
ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ อุสณี กายแก๎ว (2552) ศึกษาการแก๎ปัญหาการขาดความรับผิดชอบใน การ
ท างานและการสํงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 พบวํา สาเหตุที่นักเรียนขาดความรับผิดชอบ
ในการท างานและการสํงงาน มาจากครูใช๎วิธีการสอนที่ซ้ าซาก สํวนใหญคํรูให๎นักเรียนท างานเป็นรายบุคคล  
ครูไมํกระตุ๎นให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการท ากิจกรรมการเรียนรู๎เป็นกลุํมอีกท้ัง  ยังไมํให๎ความส าคัญตํอ
การพัฒนาผู๎เรียนด๎านคุณธรรมจริยธรรม และเน๎นให๎ผู๎เรียนมีความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความใฝุรู๎
ใฝุเรียน สํงผลให๎นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการท างานและการ สํงงาน ประชากร ได๎แกํ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ๎านราษฎร์พัฒนา นักเรียนกลุํมเปูาหมาย จ านวน 10 คน ทีข่าดความรับผิดชอบ
ในการท างานและการสํงงาน  เครื่องมือที่ใช๎  (1) แผนการจัดการเรียนรู๎รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
โดยใช๎เทคนิคการสอนแบบอภิปรายกลุํม (2) แบบบันทึกสถิติการสํงงาน (3) แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุํม ผลของการน าแผนการวิจัยมาใช๎ปฏิบัติจริงและการติดตามเฝูาดูความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ตามแผนการวิจัย พบวํา เทคนิคการสอนแบบอภิปรายกลุํมสามารถแก๎ปัญหาการขาดความรับผิดชอบ
ในการท างานและการสํงงานของนักเรียนได๎ ทั้ง 10 คน นอกจากนี้ยังท าให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้นอีกด๎วย 
 สิรินทิพย์ สมคิด (2551) ศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชํวง
ชั้นที่ 4 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุํมตัวอยํางเป็น นักเรียนชํวงชั้นที่ 4 โรงเรียน
พรหมคีรีพิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2550 จ านวน 544 คน ซ่ึงได๎มาโดยวิธีการสุํมแบบ
แบํงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช๎ระดับชั้นและเพศเป็นชั้น  (Strata) เครื่องมือที่ใช๎ในการ
วิจัย ได๎แกํ แบบสอบถามความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชํวงชั้นที่ 4 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยา
คม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัย พบวํา (1) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ รับผิดชอบ
ในการเรียนของนักเรียนชํวงชั้นที่  4  มีทั้งหมด 8 ปัจจัย ได๎แกํ เพศหญิงบุคลิกภาพ นิสัยทางการเรียน  
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียน สัมพันธภาพระหวํางนักเรียนกับผู๎ปกครอง  ความคาดหวังของผู๎ปกครอง 
สัมพันธภาพระหวํางนักเรียนกับครูและสัมพันธภาพระหวํางนักเรียนกับเพ่ือนมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับเปูาหมายในชีวิตของนักเรียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  
.05 มีเพียง 1 ปัจจัยคือ ลักษณะทางกายภาพทางการเรียน (2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับความ
รับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชํวงชั้นที่ 4 มีเพียง 1 ปัจจัย คือ เพศชาย อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ .01 (3) ปัจจัยที่ไมํมีความสัมพันธ์กับความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชํวงชั้นที่  4 มีทั้งหมด 
5 ปัจจัย ได๎แกํ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  (4) ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ความรับผิดชอบในการเรียนของ
นักเรียนชํวงชั้นที่ 4 มีทั้งหมด 5 ปัจจัย โดยเรยีงล าดับจากปัจจัยที่สํงผลมากท่ีสุดไปหาปัจจัยที่สํงผลน๎อย
ที่สุด ได๎แกํ บุคลิกภาพ สัมพันธภาพระหวํางนักเรียนกับผู๎ปกครอง  แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
4 
 
สัมพันธภาพระหวํางนักเรียนกับครู  และนิสัยทางการเรียน  ซ่ึงทั้ง  5 ปัจจัยนี้ สามารถรํวมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของความรับผิดชอบในการเรียนได๎ ร๎อยละ 49.5  
อังคณา บุญสีสด (2551) ศึกษาคูํมือพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนชํวงชั้นที่  1 โดยให๎
กิจกรรมในคูํมือมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  60/60 และเปรียบเทียบความรับผิดชอบของนักเรียนชํวง
ชั้นที่ 1 กํอนและหลังการใช๎กิจกรรมพัฒนาความรับผิดชอบ  ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยโรงเรียนบ๎าน
คําย จังหวัดนราธิวาส รวมจ านวนทั้งสิ้น  121 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 จ านวน 41 คน 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 จ านวน 42 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 จ านวน 38 คน 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แบบวัดความรับผิดชอบของนักเรียนชํวงชั้นที่  1 และคํูมือพัฒนาความ
รับผิดชอบของนักเรียนชํวงชั้นที่ 1 ผลการวิจัย พบวํา (1) ประสิทธิภาพ  1 2 E /E ของคูํมือพัฒนาความ
รับผิดชอบของนักเรียนชํวงชั้นที่  1 รวม จ านวน 15 ชุด แตํละชุดมีคําประสิทธิภาพระหวําง  60.58 - 
83.72 และคํูมือพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนชํวงชั้นที่  1 รวมทุกด๎านของแตํละระดับชั้นมีคํา
ประสิทธิภาพอยูํระหวําง 62.61 - 73.93  (2) กํอนและหลังการใช๎คูํมือพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียน




การจัดการเรียนการสอน ก็จะสํงผลให๎ไมํเกิดการพัฒนาทางการเรียนการสอน และท าให๎เด็กไมํสนใจ
เรียนในที่สุด และท๎ายที่สุดแล๎วก็จะสํงผลให๎บัณฑิตที่ผลิตออกไปนั้น ไมํสามารถเข๎าสูํตลาดแรงงานใน
สาขาที่ตลาดแรงงานในประเทศต๎องการได๎การศึกษาจึงไมํใชํเพียงการสอนตามเนื้อหาวิชาในหลักสูตร
เทํานั้น แตํควรต๎องปรับเปลี่ยนเป็นการท าให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ ซึ่งควรจะ  ไปให๎ถึงท้ัง 3 ระดับคือ 
(1) เกิดความรู๎ที่รู๎ความจริง  (2) เกิดปัญญาท่ีเชื่อมโยงความรู๎ตําง  ๆ ได๎ และ (3) เกิดจิตส านึกเพราะความ
เข๎าใจตัวเองที่สัมพันธ์กับสรรพสิ่งทั้งหลาย (ประเวศ วะสี, 2538) ที่ผํานมาได๎มีความพยายามหารูปแบบ
การสอนผู๎เรียนเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรมจริยธรรมนั้น โดยน าทฤษฎีและแนวคิดตําง ๆ มาพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน (อัมพรรัตน์ วัฒนะโชติ , 2546) จนได๎มีการปฏิรูปการศึกษา  พ.ศ. 2542 จึงได๎
น ารูปแบบการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญมาประยุกต์ใช๎ โดยสรุปรูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ดังนี้  (1) การสอนโดยการอภิปรายกลุํม  (2) การสอนแบบ 4 MAT (3) การสอนแบบ
ศูนย์การเรียนรู๎  (4) การสอนโดยใช๎กิจกรรมกลุํม  (5) การสอนแบบรํวมแรงรํวมใจ  (6) การสอนที่เน๎นการ
เรียนแบบรํวมมือ  (7) การสอนแบบกลุํมสัมพันธ์  (8) การสอนแบบคํูสัญญา  (9) การสอนแบบซิปปา  (10) 









แนวทางแก๎ปัญหาดังกลําวและเป็นที่สนใจอยํางมากใน ขณะนี ้คือการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญา 
(Contemplative Education) หรือการเรียนรู๎ที่กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตน (Transformative 
Learning)  ประเวศ วะสี (2549) เป็นวิถีทางที่สามของการได๎มาซึ่งความรู๎ที่นอกเหนือจากสองแนวทางท่ีรู๎
กันโดยทั่วไปคือ การได๎ความรู๎เชิงเหตุผลและทางประสาทสัมผัส  (Rational and Sensory Knowing)  ซ่ึง
จิตตปัญญาได๎หายไปจากหลักสูตรและศาสตร์การสอนในปัจจุบัน (Hart, 2004) 
วิธาน ฐานะวุทฒ์ (2549) กลําววํา จิตตปัญญาตํางจากการศึกษาในปัจจุบันที่มุํงเน๎นการศึกษา
“โลกภายนอก”มากกวํา“โลกภายในตนเอง”เพราะบุคคลจะมองเห็นโลกภายนอกเป็นอยํางไรก็ข้ึนอยูํ
กับวําบุคคลมองเห็นโลกภายในตนเองเป็นอยํางไร  จิตตปัญญาจึงท าให๎บุคคลเข๎าใจด๎านในของตนเอง 
รู๎ตัว เข๎าถึงความจริง (ประเวศ  วะสี, 2549) ลักษณะของการเรียนรู๎ที่สามารถมองเห็นได๎จากภายนอก 
(1) ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู๎ จะเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือ ปฏิบัต ิได๎พูดคุย ตั้งค าถาม สะท๎อนความคิด
ของตนและสร๎างความรู๎ขึ้นใหมํจากการได๎ลงมือปฏิบัต ิ(2) อยูใํนกระบวนการเรียนรู๎ที่มีความหลากหลาย  
(3) ได๎ประยุกต์ใช๎ความรู๎เพ่ือตอบโจทย์ในชีวิตจริง  (4) มีบรรยากาศของการยอมรับซึ่งกันและกัน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กันไปบนกระบวนการกลุํม (5) เกิดการเรียนรู๎จากกันและกันในคูํสัมพันธ์ตําง   ๆ(เด็ก
กับครูและเด็กกับเด็ก) (6) มีวิธีการประเมินผลที่หลากหลายลักษณะของการเรียนรูท๎ี่เกิดขึ้นภายใน (1) ทุกคน
อยูํในภาวะพร๎อมเรียนรู๎ที่หลํอเลี้ยงให๎เกิดความสงบ แตํตื่นตัว (2) มีการเชื่อมโยงความรู๎เดิมเข๎ากับ ความรู๎
ใหมํ (3) ผู๎เรียนแตํละคนผลิตความรู๎ขึ้นมาเอง  (4) มีการบูรณาการเนื้อหาตํางสาระเข๎าด๎วยกัน  (5) มีเวลา
ตกผลึกประสบการณ์และประมวลความรู๎ (วิมลศรี ศุษิลวรณ์, 2555) 
จิตตปัญญาจึงเป็นกระบวนการเรียนรู๎จากภายในท าให๎ได๎มาซึ่งความรู๎จากประสบการณ์และ
กระบวนการและกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองให๎ตระหนักเห็นคุณคําของความเป็นมนุษย์ 
เรียนรู๎ที่จะรัก เรียนรู๎ในการเข๎าถึงความจริง เรียนรู๎ที่จะยอมรับความหลากหลายทางความคิดมากขึ้น 
น าไปสูํความตั้งใจที่จะท าประโยชน์เพื่อผู๎อื่น ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณลักษณะภายในที่ถาวรของผู๎เรียน 
(ประเวศ วะสี , 2549) จิตตปัญญาเป็นการเรียนรู๎เพื่อการเปลี่ยนแปลงแบบมีลักษณะพิเศษคือ มุํงเน๎น
พัฒนาด๎านในและการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตัวเองอยํางลึกซึ้ง  เพ่ือให๎เกิดปัญญาท่ีเห็นความ
เชื่อมโยงของสรรพสิ่งและเกิดความรัก ความเมตตาท่ีอยูํบนพื้นฐานของความเข๎าใจอยํางลึกซึ้งท าให๎
เกิดส านึกท่ีดีงาม และตระหนักถึงภาระหน๎าที่ของตนที่มีผลตํอมวลมนุษย์และสรรพสิ่งในธรรมชาติ 
โดยผํานกรรมวิธีปฏิบัติแนวจิตตปัญญา ในรูปแบบตํางๆ (ธนา นิลชัยโกวิทย์ และคณะ, 2551) ตั้งอยูํบน
ปรัชญาพ้ืนฐาน 2 ประการ คือ 
 1. ความเชื่อม่ันในความเป็นมนุษย์( Humanistic Value) คือ ทัศนะท่ีเชื่อวํามนุษย์มีศักยภาพ
ทีส่ามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎อยํางตํอเนื่องมคีวามจริง ความดี และความงามอยูํในตน เปรียบเสมือน








2. กระบวนการทัศน์องค์รวม( Holistic Paradigm) คือ ทัศนะท่ีมองเห็นธรรมชาติของสรรพ
สิ่งคือการเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน  ท าให๎ปฏิบัติตํอสรรพสิ่งอยํางไมํแยกสํวนจากชีวิต ด๎วยทัศนะ ที่
มองเห็นวํามนุษย์เป็นสํวนหนึ่งของสรรพสิ่งและสรรพสิ่งก็เป็นสํวนหนึ่งของมนุษย์  จึงไมํยึดตนเองเป็น
ศูนย์กลางของสรรพสิ่ง (ประเวศ วะส,ี 2547) ทัศนะนี้เน๎นความเป็นหนึ่งเดียวกันระหวํางการเปลี่ยนแปลงตนเอง
และเปลี่ยนแปลงโลก 
ในกระบวนการเรียนรู๎ที่สามารถเปลี่ยนแปลงคนได๎อยํางลึกซึ้งนั้น ความกล๎าหาญถือเป็นหนึ่ง
ในปัจจัยส าคัญท่ีจะน าไปสูํการเรียนรู๎ที่ลุํมลึก  เพราะการเรียนรู๎นั้นจะต๎องพยายามสลัดทิ้งความกลัว
ภายในให๎หมดกํอนทุกครั้งที่จะเรียนรู๎สิ่งใด  การเรียนรู๎เพ่ือไปสูํการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของชีวิตจึง
จ าเป็นต๎องกล๎าหาญ  กล๎าที่จะเสี่ยงตํอความเจ็บปวดอันเนื่องจากตัวตนที่เรายึดมั่นมานานแสนนาน
ก าลังสลายพังทลายลง  กล๎าที่จะเผชิญความจริงหลากหลายด๎านที่มีใน ตัว เพราะในชีวิตประจ าวันเรา
มักจะเลือกมองและเลือกรับรู๎บางด๎านที่เราอยากเห็นอยากให๎เป็น  บางด๎านที่ไมํอยากรับรู๎ทั้งที่มันมีอยูํ
เราก็มักกลบเกลื่อนหรือฝังกลบมันลงไปในห๎องมืดของจิตใจ นอกจากนี้เราอาจต๎องกล๎าที่จะยอมลด
การปกปูองตัวตนด๎วย  สอดคล๎องกับ  มหาตมะคานธี  (2553) กลําววํา ความกล๎าหาญ คือการปราศจาก
ความกลัวในทุกลักษณะมันเป็นเสรีภาพจากความเกรงกลัวในลักษณะตําง ๆ  เชํน ความกลัวตาย  หิวโหย 
เป็นต๎น การเรียนรู๎ก็เชํนกัน หากนักเรียนมีความกล๎ายอมละท้ิงหรือวางความคิดความเชื่อบางอยํางที่
เคยยึดถือ  กล๎าหาญที่จะเรียนรู๎หรือท าในสิ่งที่ตนไมํเคยท าหรือคิดวําตนเองท าไมํได๎  กล๎าหาญที่จะ
เรียนรู๎ในสิ่งที่ตนเองไมํมี อยํางไรก็ตามความกล๎าก็ไมํได๎เกิดข้ึนได๎โดยงําย ดังนั้นมันจึงควรเป็นบทฝึก




ความกล๎าหาญได๎ทีละเล็กละน๎อย จิตตปัญญาศึกษา ( Contemplative Education)เป็นการศึกษาโดย
ใหค๎วามสนใจและให๎ความส าคัญกับภาวะและพ้ืนที่ของผู๎เรียนแตํละคน เพราะหนึ่งในความ เชื่อพ้ืนฐาน
ของการเรียนรู๎แบบจิตตปัญญาศึกษา คือ คนเราแตํละคนมีการเรียนรู๎ตํางกันในภาวะที่ตํางกัน และ
ภาวะที่ตํางกันนี้ก็เป็นความตํางจากมุมมองของความค๎ุนเคยหรือความปลอดภัยของแตํละบุคคลด๎วย 
ภาวะดังวํานี้อาจแบํงออกเป็น  3 ระดับ ได๎แกํ พื้นที่ สบาย (Comfort Zone) เป็นภาวะที่เรารู๎สึกค๎ุนเคยให๎
ความรู๎สึกผํอนคลาย สบายและปลอดภัย (“พ้ืนที่การเรียนรู๎” ในที่นี้ไมํได๎หมายถึงแคํพ้ืนที่ ทางกายภาพ
แตํอยํางเดียว อาจเป็นรูปแบบหรือลักษณะของกิจกรรมหรืออ่ืนๆ) ระดับตํอมาคือ พื้นที่เสี่ยง ( Risk 
Zone) เป็นภาวะที่เรารู๎สึกระแวดระวัง รู๎สึกถึงความเสี่ยง รู๎สึกถึงความสุํมเสี่ยง ไมํมีความค๎ุนเคย แตํ
ยังถือวําพอรับได๎ และระดับสุดท๎ายคือ พื้นที่อันตราย ( Danger Zone) เป็นภาวะที่เรารู๎สึกไมํมีความ






















ภาพที่ 1 พื้นที่แห่งสภาวะท้ัง 3 
จิตตปัญญาควรเข๎าไปสูํหลักสูตรการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท เป็นสํวนหนึ่งของการศึกษา
ทั่วไปที่เน๎นการปฏิบัติ ควรมีศูนย์จิตตปัญญาภายในโรงเรียนเพ่ือให๎นักเรียนเป็นคนดี คนเกํง มีความสุข
และมีปัญญา (ประเวศ วะส,ี 2550) ระบบการศึกษาท่ีมีองค์สามแหํง การศึกษาจะเป็นพลังอันยิ่งใหญํที่สามารถ
แก๎ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จิตใจ ครอบครัว ชุมชน สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล๎อม สุขภาพ ร๎อมกันไปอยําง             
บูรณาการเพ่ือสร๎างศานติสุข (ประเวศ วะส,ี 2550) ทั้งนี้ หลักการพื้นฐานของการจัดกระบวนการจิตตปัญญา
สามารถสังเคราะห์ออกมาได๎เป็น “หลักจิตตปัญญา 7” หรือเรียกในชื่อยํอภาษาอังกฤษ วํา 7C’s                        
(ธนา นิลชัยโกวิทย์ และอดิศร จันทรสุข, 2552) ประกอบด๎วย 
1. หลักการพิจารณาด๎วยใจอยํางใครํครวญ (Contemplation) คือ การเข๎าสูํสภาวะจิตใจที่เหมาะสม 
ตํอการเรียนรู๎ และน าจิตใจดังกลําวไปใช๎ท างานอยํางใครํครวญทั้งในด๎านพุทธิปัญญา (Cognitive)  ด๎านระหวําง
บุคคล (Interpersonal) และด๎านภายในบุคคล (Intrapersonal)   
2. หลักความรักความเมตตา (Compassion) คือ การสํงพลังออกเพ่ือโอบอุ๎มดูแลกลุํมของกระบวนกร 
และการจัดกระบวนการด๎วยสิ่งแวดล๎อมและบริบทที่ เกื้อกูลตํอการเรียนรู๎ (สัปปายะ)   
3. หลักการเชื่อมโยงสัมพันธ์ (Connection) คือ การชํวยให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมเชื่อมโยงป ระสบการณ์
ในกระบวนการเข๎ากับชีวิตได๎น าไปสูํการท าให๎กระบวนการเข๎ามาสูํภายใน (Internalization) บูรณาการสูํวิถี
ชีวิตและการเอ้ือให๎เกิดการเชื่อมโยงระหวํางผู๎เข๎ารับการอบรมด๎วยกันเชื่อมโยงกับชุมชน และจักรวาล   
4. หลักการเผชิญหน๎า (Confronting) คือ การเปิดให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมออกจากพ้ืนที่ปลอดภัย ของ
ตนเอง เพื่อเข๎าเผชิญกับพ้ืนที่เสี่ยง เพื่อเปิดพื้นท่ี การเรียนรู๎ใหมํ ๆ  และเข๎าใจถึงข๎อจ ากัดและศักยภาพ  ของ
ตนเองตํอการเรียนรู๎และพัฒนา    
5. หลักความตํอเนื่อง (Continuity) คือ การสร๎างความไหลลื่นของกระบวนการ อันชํวยให๎เกิดพลัง
พลวัตตํอการเรียนรู๎ เพื่อชํวยเอื้อให๎ศักยภาพการเรียนรู๎ของผู๎เข๎ารับการอบรมได๎รับการปลดปลํอยและสามารถ








6. หลักความมุํงม่ัน (Commitment)  คือ การเอ้ือให๎ผู๎เรียนสามารถน าเอากระบวนการ กลับไปใช๎ในชีวิต
อยํางตํอเนื่องภายหลังจากการเข๎ารํวม การอบรม เพื่อน าไปสูํการเรียนรู๎เพ่ือเปลี่ยนแปลงอยําง ตํอเนื่องและยั่งยืน   




อัคพงศ์ สุขมาตย์ และคณะ (2553) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร๎า งคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปัญญา กลุํมตัวอยํางที่ศึกษาคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนเมืองปัตตานี จ านวน 35 คน ที่มีการจัดห๎องเรียนแบบคละกันได๎มาด๎วยวิธี
สุํมอยํางงําย เครื่องมือที่ใช๎ (1)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนตํอการจัดกิจกรรมตาม
หลักสูตรเสริมสร๎างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษา (2) แบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์  (3) แบบส ารวจความต๎องการของครู  บุคลากรทางการศึกษา
และผู๎บริหารสถานศึกษาที่มีตํอหลักสูตรเสริมสร๎างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (4) แบบประเมินโครงรํางหลักสูตร  เป็นแบบประเมินที่แยกออกเป็น  
2 ตอน คือ ตอนที ่1 ประเมินความเหมาะสมของโครงรํางหลักสูตร และตอนที่ 2 ประเมินความสอดคล๎อง
ของโครงรํางหลักสูตรโดยใช๎แบบแผนการทดลอง แบบสองกลุํมทดสอบกํอน - หลัง เป็นเวลา 20 สัปดาห ์ๆ 
ละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น  40 ชั่วโมง  พบวํา นักเรียนกลุํมทดลองมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ได๎แกํ ความ
ตระหนักรู๎ในตนเองความมีเมตตากรุณาและจิตสาธารณะ เปลี่ยนไปจากหลังจากการทดลองสูงกวํา
นักเรียนกลุํมควบคุมอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และนักเรียนมีความพึงพอใจตํอหลักสูตรอยูํ
ในระดับมากที่สุด แสดงวําหลักสูตรมีประสิทธิผลขั้นที่  4 การปรับปรุงและแก๎ไขหลักสูตร  จากการประเมิน                   
ผลการทดลองใช๎หลักสูตร พบวํา ทุกองค์ประกอบของหลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคล๎อง แตํหลัง
การทดลองใช๎ผู๎วิจัยได๎ปรับปรุงหลักสูตรโดย ปรับเวลาในการจัดกิจกรรม และปรับปรุงภาษาที่ใช๎ให๎มี
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บุญวัฒนา บุญธรรม (2554) ได๎ศึกษาการใช๎กระบวนการจิตตปัญญา
ในการพัฒนาการรู๎คิดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุํมตัวอยํางที่ศึกษาคือนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีชั้นปี ที่ 4 จ านวน 21 คน ระยะเวลาการท ากิจกรรมทางจิตตปัญญาแทรกอยูํในการเรียนการสอน
ตามปกติในวิชาวิธีสอนชีววิทยา 1 และวิชาทดลองสอน 1 ติดตํอกัน  7 สัปดาห ์พบวํา เมื่อนักศึกษาได๎ท า




ความรู๎คิดมากขึ้นทีละน๎อยตามล าดับจนถึงสัปดาห์ที่  5 นักศึกษาจ านวนมากขึ้น ที่เริ่มแสดงความรู๎คิด
เดํนชัดขึ้นในสัปดาห์ ที่ 6 และ 7 นักศึกษาประมาณครึ่งหนึ่งแสดงความรู๎คิดที่จะน าวิธีท ากิจกรรม ผล
ของกิจกรรมและ/หรือแกํนความรู๎ไปประยุกต์ใช๎เดํนชัดสํวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม
ของตนเองเริ่มมีประปรายในสัปดาห์ที่  4 และสัปดาห์ที่  5 เป็นต๎นไปมีความเดํนชัดขึ้นเป็นล าดับจนถึง




วําชอบกิจกรรมที่ได๎ท าจึงเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยทั้ง 2 ข๎อ 
จากการประมวลศึกษาค๎นคว๎ารูปแบบการสอนเพ่ือสํงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความรับผิดชอบทางการเรียน จะเห็นได๎วําการจัดการเรียนรู๎อิงแนวคิดจิตตปัญญาเน๎นการ
สอนที่ไมํใชํการทํองจ า เป็นการเรียนรู๎ด๎วยใจอยํางใครํครวญ จิตตปัญญาจึงอาจเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
จะชํวยให๎นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เป็นคนดีของสังคมโดยน าหลัก  การสอนตาม
แนวคิดจิตตปัญญามาปรับใช๎ในการจัดการเรียนการสอนในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในการที่จะปลูกฝังนักเรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม 
และความรับผิดชอบ ผู๎วิจัย จึงเห็นถึงความส าคัญของนักเรียนในชํวงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นวัยที่
ก าลังจะเข๎าสูํสังคมที่กว๎างข้ึน หากนักเรียนเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ นักเรียน
จะเติบโตเป็นผู๎ใหญํที่มีคุณภาพ และไมํเป็นปัญหาตํอสังคม สามารถอยูํในสังคมอยํางมีความสุขโดยมี





































1.7 การน าความรู๎ด๎านจิตตปัญญาไปประยุกต์ใช๎ส าหรับการเรียนการสอน 
1.8 ยุทธวิธีการสอนจิตตปัญญา  
1.9 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบจิตตปัญญา  











ชาวไทยและตํางประเทศ ได๎ให๎ค าจ ากัดความไว๎มากมาย ซึ่งเป็นการสมควรที่จะยกมาอ๎างในที่นี้ เพ่ือ
ความเข๎าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  







 ประเวศ วะสี (2550) ได๎กลําววํา  จิตตปัญญา เป็นการศึกษาท่ีท าให๎เข๎าใจด๎านในของตนเอง
และเกิดปัญญาเข๎าถึงความจริงสูงสุด  ท าให๎เปลี่ยนมุมมองเก่ียวกับโลกและผู๎อื่น  เกิดความเป็นอิสระ 
เกิดความรักอันไพศาลตํอเพ่ือนมนุษย์และธรรมชาติทั้งหมด  อันเป็นไปเพ่ือชีวิตและการอยูํรํวมกันที่ดี 
โดยการปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตนเองเกิดการพัฒนา
ที่แท๎จริง  
ในสังคมไทยเอง ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ได๎สรุปไว๎อยํางชัดเจนวํา  จิตตปัญญา
และการเรียนรู๎เพื่อการเปลี่ยนแปลงควรเป็นไปเพ่ือสํวนทั้งหมดอยํางเชื่อมโยงกัน โดยกลําวไว๎วํา การ
เรียนรู๎จิตตปัญญา หมายถึง การรู๎จิตของตนเองแล๎วเกิดปัญญา ปัญญา หมายถึง  การเข๎าถึงความจริง
สูงสุด หรือบางทีก็พูดวํา เข๎าถึงความจริง ความดี ความงาม” (ประเวศ วะสี, 2550) 
 นอกจากนี้ ยังกลําวถึงจุดมุํงหมายของจิตตปัญญา วําต๎องเป็นไปเพ่ือการเปลี่ยนแปลงขึ้น
พ้ืนฐานในตนเอง เปลี่ยนแปลงความรู๎สึกนึกคิดใหมํ เปลี่ยนแปลงมุมมองเก่ียวกับเพ่ือมนุษย์และ
ธรรมชาติใหมํ เปลี่ยนแปลงวิธีคิดใหมํโดยสิ้นเชิงเพ่ือน าไปสูํการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ใหญํขึ้น คือ 
การเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในองค์กรและสังคม เพ่ือให๎หลุดจากความติดขัด หรือวิกฤติการณ์ของ
มนุษยชาติในปัจจุบัน (ประเวศ วะสี, 2550) 
 การเน๎นเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางความคิด   ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ถือวําเป็นข๎อจ ากัดที่
ส าคัญที่สุดในทฤษฎีของเมซิโรว์ที่เน๎นกรเปลี่ยนแปลงกรอบอ๎างอิงทางความคิดโดยการแลกเปลี่ยน
ทางความคิดอยํางมีเหตุผล  (Rational Discourse) เป็นหลักค าวิจารณ์และการขยายความแนวคิดของ  
เมซิโรว์ในเรื่องนี้มีประเด็นส าคัญ  ๆคือ (Taylor, 1998) 
  1. ขาดการค านึงถึงบริบททางวัฒนธรรมและสังคม แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิดอยํางมีเหตุผลของเมซิโรว์ เป็นแนวคิดเชิงอุดมคติท่ีไมํได๎ให๎ความส าคัญกับบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมมากพอ ขาดการค านึงถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่เป็นจริงในบริบทตําง ๆ 
  2. บทบาทของความสัมพันธ์ตํอการเรียนรู๎ การศึกษาและวิจัยเรื่องการเรียนรู๎เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงจ านวนมาก พบวํา นอกจากบรรยากาศในการเรียนรู๎แบบประชาธิปไตยท่ีเมซิโรว์เน๎นแล๎ว 
บรรยากาศของความสัมพันธ์ที่อบอุํน จริงใจ มีความไว๎วางใจ เห็นอกเห็นใจและใสํใจซึ่งกันและกัน รวมทั้ง








ฐานะตัวกระตุ๎นให๎เกิดการใครํครวญอยํางจริงจัง  เป็นประเด็นในการ ใครํครวญ (เชํน การใครํครวญถึง
เหตุที่ท าให๎เกิดความรู๎สึกเชํนนั้น)  และอารมณ์ความรู๎สึกจะชํวยให๎เรามองเห็นและสามารถใครํครวญ
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ในประเด็นที่มีความส าคัญและมีความหมายอยํางแท๎จริงได๎งําย ขึ้น (York and Kasi, 2002) ชี้วําความรู๎สึก
เป็นหัวใจของกระบวนการเรียนรู๎ผํานประสบการณ์ตรงและการใครํครวญเพราะ 
ความรู๎สึกคือสิ่งที่ชํวย 
  4. ความส าคัญของการเรียนรู๎ในมิติอ่ืนนอกเหนือจากการคิด  นอกเหนือจากการเรียนรู๎
ผํานการคิดใครํครวญ การเรียนรู๎ผํานมิติอ่ืน  ๆเชํนการเรียนรู๎ผํานกิจกรรมทางกาย ศิลปะ ( เชํน การวาด
ภาพ การปั้น ดนตรี การแสดง) การท าสมาธิ การท ากิจกรรมเพื่อสังคม (York and Kasi, 2002) ได๎ใช๎แนวคิด
ของ (Heron, 1992) เกี่ยวกับการรู๎ 4 แบบคือ 
   4.1. การรู๎ผํานประสบการณ์ตรง (Experiential Knowing) คือ การเรียนรู๎จาก
การสัมผัสกับสิ่งตําง ๆ โดยตรง รับรู๎ถึงพลัง และสภาวะที่เป็นองค์รวมของสิ่งนั้น ไมํวําจะเป็นบุคคล 
สถานที่ สถานการณ์ กระบวนการตําง ๆ หรือสิ่งของ 
   4.2. การรู๎ผํานสัญลักษณ์หรือสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นจริงบางประการ
(Presentational Knowing) เชํน ภาพ การเคลื่อนไหว พิธีกรรม ดนตรี บทกวี 
   4.3. การรู๎ผํานมโนทัศน์ (Propositional Knowing) การรู๎ผํานแนวคิดทฤษฎี
ตรรกะตําง ๆ เชํน ค าบรรยาย สูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
   4.4. การรู๎ผํานการปฏิบัติ (Practical Knowing) คือ การเรียนรู๎ทักษะที่จะปฏิบัติ
มาเป็นฐานในการอธิบายการเรียนรู๎สูํการเปลี่ยนแปลง โดยชี้ให๎เห็นวําความเข๎าใจที่ ลึกซึ้งจะต๎องประกอบ                 
ด๎วยความเข๎าใจหรือการรู๎ทั้ง 4 ประการอยํางบูรณาการ เชํน การจะเข๎าใจผู๎อ่ืนอยํางลึกซ้ึง เราจะต๎อง
สามารถสัมผัสถึงอารมณ์ความรู๎สึกของเขาในจิตใจของเราโดยตรง และเสนอให๎ใช๎ค าวําแบบแผนการ
ด ารงอยูํ (Habit of Being) แทนค าวํา แบบแผนการคิด (Habit of Mind) 
วิจักขณ์ พาณิช  (2550) ที่ได๎ให๎ความส าคัญกับการพัฒนาจิตใจของผู๎เรียน กลําววํา คือ  การ
เรียนรู๎ที่เกิดข้ึนได๎ในสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ให๎ความส าคัญและเอาใจใสํจิตใจของผู๎เรียนอยูํทุก
ขณะมาจากการเอาใจใสํจิตใจกระบวนการเรียนรู๎ ซึ่งสามารถท าได๎ใน 3 ลักษณะ คือ 
  1. การฟังอยํางลึกซึ้ง (Deep Listening) เป็นการฟังด๎วยความตั้งใจสัมผัสได๎ถึง
รายละเอียดของเรื่องที่ได๎ฟังด๎วยจิตใจที่ตั้งมั่นรวมถึงการมองการอํานการสัมผัสฯลฯ  
  2. การน๎อมสูํใจอยํางใครํครวญ (Contemplation) เป็นกระบวนการตํอเนื่องจาก
การฟังอยํางลึกซึ้งกอปรกับประสบการณ์ท่ีผํานเข๎ามาในชีวิตน๎อมเข๎ามาสูํใจน ามาคิดอยํางใครํครวญ
อยํางลึกซึ้งสงบเยือกเย็นแล๎วลองน าไปปฏิบัติให๎เห็นผลจริงเป็นการเพ่ิมพูนความรู๎อีกระดับหนึ่ง  
  3. การเฝูามองเห็นตามที่เป็นจริง  (Meditation) การปฏิบัติธรรมหรือการภาวนาเฝูา
มองดูธรรมชาติที่แท๎จริงของจิต  นั่นคือ  การเปลี่ยนแปลงไมํคงท่ีความบีบคั้นกระแสแหํงเหตุปัจจัยท า
ให๎เราเห็นความเชื่อมโยงจากภายในสูํภายนอกที่ไมํยึดติดไมํมีอยูํจริงในธรรมชาติเป็นเพียงการเห็นผิด
ไปของจิตเทํานั้น 
 ศูนย์จิตตปัญญา (2551) ไดส๎รุปการศึกษาตามแนวจิตตปัญญาวํา  หมายถึง กระบวนการเรียนรู๎
ด๎วยใจอยํางใครํครวญการศึกษาท่ีเน๎นการพัฒนาด๎านในอยํางแท๎จริง เพื่อให๎เกิดความตระหนักรู๎ถึง
คุณคําของสิ่งตํางๆโดยปราศจากอคติเกิดความรัก ความเมตตา อํอนน๎อมตํอธรรมชาติ มีจิตส านึกตํอ




ชลลดา ทองทวี และคณะ (2551) ได๎นิยามความหมายไว๎วําจิตต ปัญญา คือ กระบวนการเ ียนรู๎
และบริบทที่เป็นเหตุปัจจัยเกื้อกูลตํอองค์ประกอบหรือกระแสแหํงการพัฒนาจากจิตเล็กสูํจิตใหญํโดย
หยั่งรากลงถึงฐานคิดเชิงศาสนามนุษยนิยมและองค์รวมบูรณาการ 













จารุพรรณ กุลดิรก (2553) กลําววํา การจัดการเรียนรู๎อิงแนวคิดจิตตปัญญานั้น  หมายถึง การศึกษา                
ที่เน๎นการพัฒนาจิตใจซึ่งเป็นคุณภาพด๎านในของมนุษย์เพื่อให๎เกิดความตระหนักรู๎ถึงคุณคําของสิ่งตําง 
ๆโดยปราศจากอคติไมํแบํงแยกหรือตัดสินถูก -ผิด-ขาว-ด า ซึ่งการเรียนรู๎แบบนี้จะท าให๎เกิดความรัก
ความเมตตามีจิตส านึกตํอสํวนรวมและเป็นการรํวมสร๎างสังคมพ้ืนฐานทางปัญญา 
นอกจากนี้ จุมพล พูลภัทรชีวิน (2553) ได๎กลําววํา จัดการเรียนรูอิ๎งแนวคิดจิตตปัญญา คือ การศึกษา            
ที่เน๎นและให๎ความส าคัญกับการพัฒนาความตระหนักรู๎การเรียนรู๎เทําทัน  มิติ/โลกด๎านใน  (อารมณ์ 






สลักจิต ตรีรณโอภาส (2553) สรุปวําจัดการเรียนรู๎อิงแนวคิดจิตตปัญญา  คือ การเรียนรู๎ด๎วย
หัวใจที่ใครํครวญเข๎าใจด๎านในของตนเองเข๎าถึงความจริงท าให๎เปลี่ยนแปลงมุมมองเก่ียวกับโลกและ
ผู๎อื่นเกิดความเป็นอิสระความสุขและปัญญาความรักตํอเพ่ือนมนุษย์และสรรพสิ่ง  มีความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์  เน๎นการเรียนรู๎จากการปฏิบัติ เชํน  จากกการท างานศิลปะโยคะจากธรรมชาติจากสุนทรีย
สนทนา จากการท างานอาสาสมัครเพื่อสังคมการเรียนรู๎จากธรรมชาติและจิตภาวนาเป็นต๎นซึ่งแสดง
ให๎เห็นวํา มีนักวิชาการหลายทํานได๎ให๎ความส าคัญของจิตตปัญญาในเรื่องของจิตใจ  การมีความรัก 




James William (1980) กลําววํา จัดการเรียนรู๎อิงแนวคิดจิตตปัญญา เป็นการศึกษาท่ีจะพัฒนา  
ให๎เกิดคุณลักษณะของการมีวิจารณญาณ เจตนารมณ์อันมุํงมั่นเป็นการศึกษาสูํความเป็นเลิศ 
O’Sullivan (2003) กลําวถึงการเรียนรู๎เพื่อการเปลี่ยนแปลงไว๎วํา การเรียนรู๎เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
กินความถึงการเกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางลึกซึ้งในเชิงโครงสร๎าง ในสมมติฐานพื้นฐานของความคิด 
ความรู๎สึก และการกระท า เป็นการเปลี่ยนแปลงจิตส านึกท่ีจะเปลี่ยนแปลวิถีท่ีเราด ารงอยูํในโลก  
อยํางใหญํหลวง โดยจะไมํย๎อนกลับไปเป็นเชํนเดิมอีก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้รวมถึงความเข๎าใจ
ตนเอง การตระหนักรู๎ถึงรํางกาย การมองเห็นทางเลือกใหมํที่แตกตํางในการด ารงชีวิตและการมีความ
เชื่อมั่นวําความยุติธรรมและความสุขของเราเอง เป็นสิ่งที่เป็นไปได๎ การเรียนรู๎เพื่อการเปลี่ยนแปลง





ความเมตตา ที่อยูํบนพื้นฐานความเข๎าใจอยํางแท๎จริง ซึ่งน าไปสูํการเกิดส านึกที่ดีงามและตระหนักถึง
ภาระหน๎าที่ของตนที่มีตํอมวลมนุษย์ในท่ีสุด 
Tobin Hart (2004) ที่ให๎ความหมายจิตตปัญญาไว๎วําเป็นค าที่ใช๎เรียกวิธีการที่จะรู๎เป็นการรู๎
โดยผํานความเงียบการมองเข๎าด๎านในการครุํนคิดการเห็นการเฝูาดู 






Peter G And Steven S (2006) ได๎กลําววํา จัดการเรียนรู๎อิงแนวคิดจิตตปัญญา คือการศึกษาโดย
เป็นการใช๎ใจอยํางใครํครวญพิจารณาอยํางลึกซ่ึงเริ่มจากการมีสมาธิ มีสติ น าผลไปสูํการเรียนรู๎ และ  
(Wikipedia, 2009) ให๎ความหมายจิตตปัญญา  เป็นการศึกษาในระดับสูงใช๎การเรียนรู๎ด๎วยประสบการณ์
ความตระหนักสร๎างความเข๎าใจเห็นใจตนเอง และผู๎อ่ืน 
ในขณะที่ Duerr (2009) ได๎ส ารวจจิตตปัญญาในสังคมอเมริกันตั้งแตํปี ค.ศ. 2001-2004 โดย
สรุปเป็นต๎นไม๎  จิตตปัญญา (The Tree of Contemplative Practice) ซึ่งประกอบด๎วยกิ่ง 7 กิ่ง คือ 
Stillness Practice, Movement Practice, Creation Process Practices, Activist Practices, 
Generative Practices, Ritual/Cyclical Practices และ Rational Practice และรากของต๎นไม๎ เปรียบเสมือน
กับฐานของแนวคิดทั้ง 7 ประเภทนั้น  หมายถึง การพัฒนาความตระหนัก ( Cultivating Awareness) 
และการเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือปัญญาภายใน ดังในภาพ 
จากการให๎ความหมายข๎างต๎นสรุปได๎วํา การเรียนรู๎อิงแนวคิดจิตตปัญญา หมายถึง การศึกษา
ที่เน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎ให๎เทําทันมิติ/โลกด๎านในจิตใจของตนเองอยํางมีสติจนเกิดปัญญา สามารถ




โดยเฉพาะอยํางยิ่งการสอนให๎ผู๎เรียนได๎รู๎จักเทคนิคของการตระหนักรู๎ สมาธิ และวิธีการที่จะก าหนด
























ภาพที่ 2 แสดงต๎นไม๎จิตตปัญญา 
ที่มา: ศูนย์จิตแอ็กทีฟคอนเซ็ปต์แนวคิดและการออกแบบโดย Dueerr;                               




เห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมร๎อยระหวํางองค์ประกอบตําง ๆ  ของการเรียนรู๎ในแนวจิตตปัญญา อยํางเป็น
ภาพรวมเพ่ือให๎สะท๎อนถึง ลักษณะของการเรียนรู๎วํามีองค์ประกอบที่สอดคล๎องสัมพันธ์กันสิ่งมีชีวิต             
ที่เติบโตและพัฒนาตนเองได๎ไมํตายตัวและเป็นล าดับเส๎นตรงเหมือนเครื่องจักรกลไ ก อีกท้ังแตํละ
องค์ประกอบล๎วนเชื่อมร๎อยกัน เพ่ือให๎ภาพที่เป็นหนึ่งเดียวโดยโมเดลจิตตปัญญาพฤกษามี องค์ประกอบ
ทั้งสิ้น 8 สํวนดังนี้ 
  ราก อันเป็นฐานที่มาแหํงพัฒนาการบนฐานแนวคิดตํางๆ ได๎แกํ แนวคิดเชิงศาสนา /
ความเชื่อเชิงมนุษยนิยมและเชิงบูรณาการและองค์รวม 
  ผล หมายถึง เปูาหมายการเรียนรู๎สูํจิตใหญํที่กว๎างขวางครอบคลุมให๎พ๎นจากความคับ
แคบของตัวตนและเห็นความเชื่อมโยงและเป็นหนึ่งเดียวกันของสรรพสิ่ง 
  แก่น เป็นหลักการแนวคิดส าคัญของการเรียนรู๎แบบจิตตปัญญา หมายถงึ องค์ประกอบ
หรือกระแสแหํงการพัฒนาสูํจิตใหญํเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติไมํสามารถสร๎าง จัดการ บังคับหรือสั่งการ
ให๎เกิดแตํสามารถจัดกระบวนการ เพื่อสร๎างเหตุปัจจัยที่เอ้ือตํอการเคลื่อนของ กระแสหรือเป็นปัจจัย
กํอให๎เกิดองค์ประกอบได ๎“แกํน” มีองค์ประกอบ 5 ประการ ดังนี้ 
   1) การมีสติเปิดรับประสบการณ์ตรงในปัจจุบันขณะอยํางเต็มเปี่ยม การมีสติ
อยูํในปัจจุบัน ขณะสามารถระลึกรู๎ได๎ ถึงการด ารงอยูํของกายและใจของตนเองเป็นประตูสูํการเรียนรู๎
ด๎วยใจอยํางใครํครวญ อาจกลําวได๎วําการมีสติเป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานส าคัญท่ีใช๎จ าแนกจิตตปัญญา 
   2) การสืบค๎นกระบวนการเรียนรู๎ที่เหมาะกับตนปรับให๎เหมาะสมสอดคล๎อง
กับจริตของผู๎เรียน ซึ่งมีความหลากหลายและมีลักษณะเฉพาะตน 
   3) การน๎อมมาปฏิบัติอยํางตํอเนื่องจริงจังน าเอาเครื่องมือ วิธีการและกระบวน           
การเรียนรู๎มาปฏิบัติอยํางมุํงม่ัน ตั้งใจ เป็นประจ าสม่ าเสมอ 
   4) ความเบิกบานและผํอนคลายพึงปฏิบัติอยํางไมํเครํงเครียด ไมํกดดันและ
รู๎สึกผํอนคลายออกมาจากภายในใจ 
   5) การมีจิตใจตั้งม่ัน และเป็นกลางมีจิตที่เป็นสมาธิ  เฝูามองธรรมชาติตามท่ี
เป็น โดยไมํแทรกแซงแกนทั้ง 5 ข๎อนี้ สามารถเรียกเป็นชื่อยํอในภาษาอังกฤษได๎วํา  MINDS เมื่อเชื่อมโยง
กับผลที่เกิดข้ึนในเบื้องปลาย คือ จิตใหญํที่กว๎างใหญํไพศาล ครอบคลุมทั่วทั้งโลกธาตุเมื่อเชื่อมรอยกัน
อาจเรียกได๎วํา เป็นกระแสจากจิตเล็กสูํจิตใหญํเป็นมรรคาสูํการตื่นรู๎และการเกิดจิตสานึกใหมํ 
  กระพี้ หมายถึง บริบทของกระบวนการเรียนรู๎และปฏิบัติ ได๎แกํ สังฆะ คือ การใหค๎ุณคํา
ตํอการสร๎างชุมชนกัลยาณมิตรแหํงการเรียนรู๎และวัฒนธรรมคือ  การให๎คุณคําแกํรากฐานทางภูมิ
ปัญญาที่หลากหลายไมํแยกขาดจากบริบททางวัฒนธรรม 
  เปลือก  หมายถึง  รูปแบบพิธีกรรมและวิธีการเรียนรู๎ที่ปรากฏเดํนชัดหมายความ
ครอบคลุม ถึงเครื่องมือการปฏิบัติในรูปแบบตํางๆของจิตตปัญญา 
  เมล็ด หมายถึง ศักยภาพภายในของมนุษย์ทุกคน 





  ความรู้ในการปลูกและดูแล  หมายถึง การวิจัยสืบค๎นความรู๎และการวัดประเมิน
ส าหรับจิตตปัญญา เนื่องด๎วยระเบียบวิธีการวิจัย เป็นการสร๎างความรู๎ใหมํ เพ่ือให๎เติบโตขณะที่การ
ประเมินเป็นการเฝูาสังเกต สร๎างเหตุปัจจัยอันเหมาะสม ควรทบทวนการเรียนรู๎และใสํปุ๋ย พรวนดิน  
รักษาดูแลให๎จิตตปัญญาให๎เติบโตเข๎มแข็งและงดงาม 
  จึงสรุปได๎วํา จิตตปัญญา คือ กระบวนการเรียนรู๎อยํางหนึ่งเพ่ือเข๎าใจตนเองและเกิด
เปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานด๎วยตนเอง ในระดับความคิด  ความรู๎สึกและพฤติกรรม เชํน  การใช๎ฟังอยําง
ลึกซึ้ง การใครํครวญ  และการท าสมาธิ โยคะ วาดภาพ การเป็นอาสาสมัคร  เป็นต๎น  โดยที่สามารถ
เลือกใช๎เครื่องมือ และการฝึกปฏิบัติได๎อยํางหลากหลาย เพ่ือให๎การศึกษาบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ี
คาดหวังซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู๎  ที่เปิดโอกาสได๎ค๎นพบความสามารถและความสนใจของตนเอง   
ทั้งนี้มีจุดมุํงหมาย  เพ่ือพัฒนาคนให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สํงเสริมคํานิยมท่ีดี   ความมีวินัยคุณธรรมและ
จริยธรรมสามารถด าเนินชีวิตอยํางมีความสุขเน๎นประสบการณ์ตรงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน 
 1.2  วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของกระบวนการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
  1.2.1 วัตถุประสงค์ของกระบวนการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
 จิตตปัญญา เป็นการเรียนรู๎ด๎วยใจอยํางใครํครวญ เน๎นการพัฒนาทางความคิด จิตใจ 
อารมณ์ภายในตนเองอยํางแท๎จริง เพื่อให๎เกิดการตระหนักรู๎ในตนเอง รู๎คุณคําของสิ่งตํางๆ เกิดความ
รักความเมตตา อํอนน๎อม มีจิตส านึกตํอสํวนรวม และสามารถประยุกต์เชื่อมโยงกับศาสตร์ตําง ๆ ใน
การด าเนินชีวิตได๎อยํางสมดุลและมีคุณคํา ด๎วยเหตุนี้ จิตตปัญญา จึงเป็นทั้งแนวคิดและแนวปฏิบัติที่มี
จุดมุํงหมายให๎เกิดการเรียนรู๎เพื่อการเปลี่ยนแปลง  (Transformative Learning) ในระดับตําง   ๆได๎แกํ  
การเปลี่ยนแปลงภายในตน (Self/Personal Transformation) การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร (Organizational 
Transformation) และการเปลี่ยนแปลงภายในสังคม  (Social Transformation) โดยที่การเปลี่ยนแปลง                         
ดังกลําวไมํใชํเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็ก   ๆน๎อย  ๆ  แตํเป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานอยํางลึกซ้ึงโดย
จิตตปัญญาเป็นแนวคิดและแนวปฏิบัติ สํวนการเรียนรู๎สูํการเปลี่ยนแปลงเป็นเปูาหมายจิตตปัญญา จึง
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
   1.2.1.1  เชื่อมโยงการเรียนรู๎ด๎านวิชาการวิชาชีพและมิติจิตใจ 
  1.2.1.2  รู๎จักตนเองรู๎เปูาหมายของชีวิต 
  1.2.1.3  เข๎าใจศาสตร์ที่ศึกษาอยํางลึกซึ้ง 
  1.2.1.4  จิตตื่นรู๎สูํการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
  1.2.1.5  มีปัญญาแหํงตนและมีความสุข 
 จากการให๎ความหมาย ข๎างต๎น จะเห็นได๎วํา กระบวนการเรียนรู๎อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
คือการเรียนรู๎ผํานการคิดใครํครวญด๎วยจิต ที่มีความเมตตา กรุณา ท าให๎จิตใจเปิดกว๎าง จนเกิดปัญญา
ที่เห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง เกิดความรัก ความเมตตาท่ีอยูํบนพื้นฐานของความเข๎าใจ อยําง
แท๎จริง ซึ่งน าไปสูํการเกิดส านึกท่ีดีงาม และตระหนักถึงภาระหน๎าที่ของตนและสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่
ได๎เรียนรู๎จากการฝึกปฏิบัติหรือกิจกรรมที่หลากหลายที่ได๎ปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน หรืออีกนัยหนึ่ง 
จิตตปัญญา (Contemplative) เป็นกระบวนการเรียนรู๎สูํการเปลี่ยนแปลง (Learning) นั่นเอง 
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  การพัฒนาองค์ความรู๎เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู๎อิงแนวคิดจิตตปัญญา รวมทั้ง
การสร๎างกระบวนการด๎านจิตตปัญญาเป็นประเด็นหนึ่งที่เครือขํายจิตตปัญญาให๎ความส าคัญมาตั้งแตํ
ต๎น โดยการสนับสนุนจากหลายสํวรคือเครือขํายจิตตปัญญา  (สสส.) และศูนย์สํงเสริมและพัฒนาพลัง
แผํนดินเชิงคุณธรรม  จนได๎องค์ความรู๎เกี่ยวกับหลักการจัดกระบวนการเรียนรู๎เพื่อการเปลี่ยนแปลง
แนวจิตตปัญญา และพัฒนากระบวนการแนวจิตตปัญญาขึ้น 
สาระส าคัญที่เก่ียวกับศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู๎เพ่ือการเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญา ดังนี้ 
  1.2.2 จุดมุ่งหมายของกระบวนการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
  จุดมุํงหมายของจิตตปัญญานั้นวําต๎องเป็นไปเพ่ือการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานใน
ตนเอง  ได๎แกํ การเกิดความรู๎ ความเข๎าใจในตนเอง ผู๎อ่ืน เปลี่ยนแปลงความรู๎สึกนึกคิด ใหมเํปลี่ยนแปลง
มุมมองเก่ียวกับเพ่ือนมนุษย์และธรรมชาติใหมํเปลี่ยนแปลงวิธีคิดใหมํโดยสิ้นเชิงและสอดคล๎องกับ
ความเป็นจริงเพ่ือน าไปสูํการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ใหญํขึ้นคือ  การเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในองค์กร
และสังคม การเกิดจิตส านึกตํอสํวนรวม ตั้งอยูํบนพื้นฐานของการเข๎าถึงความจริงสูงสุด คือ ความจริง 
ความดีความงาม และน าไปสูํการลงมือปฏิบัติ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและ วิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน (ธนา นิลชัยโกวิทย์, 2551 และกัญญา ก าศิริพิมาน, 2553) 
 1.3 ปรัชญาพื้นฐานของการจัดกระบวนการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
 ปรัชญาพ้ืนฐานของจิตต ปัญญา มี 2 ประการ คือ 1. ความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์  (Humanistic 
Value) คือ เชื่อมั่นวํามนุษย์มีศักยภาพภายในตัวสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎อยํางตํอเนื่อง มี
ความจริงความดีและความงามอยูํในตน  2. กระบวนทัศน์องค์รวม (Holistic Paradigm) คือ ทัศนะท่ี
มองโลกในแงํที่เป็นความสัมพันธ์และการผสานเข๎าด๎วยกันของสรรพสิ่ง คือทัศนะท่ีมองเห็นวําความ
จริงของธรรมชาติของสรรพสิ่ง คือ การเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน ท าให๎ปฏิบัติตํอสรรพสิ่งอยํางไมํแยก
สํวนจากชีวิตด๎วยทัศนะที่วํามนุษย์เป็นสํวนหนึ่งของสรรพสิ่งไมํยึดเอาตนเองเป็นศูนย์กลางของสรรพ
สิ่ง(ประเวศ วะสี, 2547) 
 1.4  แนวคิดพื้นฐานของการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา 
แนวคิดเรื่องจิตตปัญญา เริ่มต๎นที่มหาวิทยาลัยนาโรปะ มลรัฐโคโลราโด ประเทศ สหรัฐอเมริกา 
ใน ค.ศ. 1974 กํอตั้งโดย ChögyamTrungpaRimpo – che ผู๎น าจิตวิญญาณชาว ธิเบต ที่มีอิทธิพลตํอ
การเผยแผํความรู๎ด๎านจิตวิญญาณ ให๎แกํชาวตะวันตกมหาวิทยาลัยนาโรปะมีการจัดการศึกษาที่มํุงเน๎น
ไปที่การสืบค๎นส ารวจภายในตนเอง การเรียนรู๎ผํานประสบการณ์ตรงและการรับฟังด๎วยใจที่เปิดกว๎าง 
ซึ่งจะน าไปสูํการตระหนักรู๎การหยั่งรู๎ ความเปิดกว๎าง และความเคารพในความเป็นมนุษย์เป็นแนวคิดท่ี
ถูกสร๎างกระบวนการขึ้นใหมํโดยบูรณาการ จากกระบวนการการปฏิบัติ และเครื่องมือของศาสนาและ




The Center for Contemplative  Mind in Society (2006) ได๎ให๎แนวทางการฝึกการน๎อม
สูํใจอยํางใครํครวญหลากหลายวิธีการซึ่งสรุปออกมาเป็นกิ่งก๎านสาขาของต๎นไม๎ (The Tree of 
Contemplative Practice) โดยสํวนราก  ถือวําเป็นหลักการเบื้องต๎นของการฝึกทุกวิธี  คือ ฝึกความ
เข๎าใจ (Awareness) การสื่อสารและการเชื่อมโยงไปสูํความฉลาด ภายใน (Inner Wisdom) สํวนกิ่งก๎าน               
สาขาได๎จัดเป็นกลุํม ๆ ตามความแตกตํางกัน แตํละวิธีก็จะเหมาะสมกับแตํละคน  
 ธนา  นิลชัยโกวิทย์ (2551) กลําววําจิตตปัญญา นําจะมีการเริ่มต๎นใช๎อยํางเป็นทางการครั้งแรก
ที่มหาวิทยาลัยนาโรปะมล รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกาซ่ึงกํอตั้งโดยเซอเกียมตรุงปะริมโปเชบนฐาน
ของพุทธศานนิกายวัชรยานส าหรับแนวคิดจิตตปัญญาในประเทศไทยกลุํมจิตวิวัฒน์  เป็นผู๎ริเริ่มสนใจ
แนวคิดเรื่อง  Contemplative Education โดยศาสตราจารย์สุมน  อมรวิวัฒน์ได๎แปล  Contemplative 
Education เป็นภาษาไทยวํา  “จิตตปัญญาศึกษา ” และได๎มีการกํอตั้งเครือขํายจิตตปัญญาศึกษาและ
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในปี พ.ศ. 2549 
ชลลดา ทองทวีและคณะ  (2551) ได๎สรุปสังเคราะห์แนวคิด (Concepts) หลักของจิตตปัญญา
จากระบวนการจิตตปัญญา ที่กํอตัวและพัฒนาขึ้นที่ผํานมาได๎วําคือ การศึกษาท่ีต๎องให๎ความส าคัญตํอ 
  1. ประสบการณ์ตรงของการเรียนรู๎ 
  2. การศึกษาที่ให๎ความส าคัญตํอการรับฟังอยํางลึกซึ้ง (Deep listening) และการ
เรียนรู๎ด๎วยใจที่เปิดกว๎าง 
  3. การศึกษาท่ีให๎ความส าคัญตํอการเคารพศักยภาพแหํงการเรียนรู๎ของทุกคนอยําง
ไร๎อคต ิ
  4. การศึกษาท่ีให๎ความส าคัญตํอการน๎อมสูํใจอยํางใครํครวญ (Contemplation) 
Mahasarakham University 
  5. การเฝูามองเห็นตามความเป็นจริง (Meditation) 
  6. การศึกษาท่ีให๎ความส าคัญตํอความสุขของปัจจุบันขณะ 
  7. การศึกษาที่ให๎ ความส าคัญตํอการให๎คุณคําแกํรากฐานทางภูมิปัญญา อันหลากหลาย
ของท๎องถิ่นและวัฒนธรรม 
  8. การศึกษาท่ีให๎ความส าคัญตํอการสร๎างชุมชนแหํงการเรียนรู๎รํวมกัน 
 ณัฐฬส วังวิญญู  (2550) อธิบายแนวคิดจิตตปัญญาไว๎ในปี  พ.ศ. 2550 วําเป็นการศึกษาแบบ




หรือเรียนรู๎เชํนนี้เราอาจจะมองเห็นโลกที่ซ๎อน ๆ  กันหลาย ๆ  ใบเป็นขํายใยชีวิต  ที่ซับซ๎อนในความ
เรียบงํายตรงไปตรงมาเห็นน้ าค๎างเกาะตามยอดหญ๎าและก่ิงไม๎ยามเช๎าเห็นแสงสาดสํองผํานมํานหมอก 
และไอดิน เห็นสิ่งตํางๆเชื่อมโยงกันอยํางเป็นอิทัปปัจจัย ตา เราสามารถชื่นชมความแตกตํางหลากหลาย 
โดยเห็นความคิดของคนอ่ืนสอดร๎อยเชื่อมโยงกับความคิดเราและท าให๎เกิดปัญญารํวม เป็นระบบนิเวศ




 1.5 หลักการพื้นฐานของการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญา 
 หลักการพ้ืนฐานของการจัดกระบวนการจิตตปัญญา สามารถสังเคราะห์ออกมาได๎เป็น  “หลัก
จิตตปัญญา 7” หรือเรียกในชื่อยํอภาษาอังกฤษวํา  7 C’s (ธนา นิลชัยโกวิทย์ และ อดิศร จันทรสุข , 
2552) ประกอบด๎วย 
1. หลักการพิจารณาด๎วยใจอยํางใครํครวญ (Contemplation) คือ การเข๎าสูํสภาวะจิตใจที่เหมาะสม
ตํอการเรียนรู๎และน าจิตใจดังกลําวไปใช๎ท างานอยํางใครํครวญทั้งในด๎านพุทธิปัญญา (Cognitive) ด๎าน
ระหวํางบุคคล (Interpersonal) และด๎านภายในบุคคล (Intrapersonal)  
2. หลักความรักความเมตตา (Compassion) คือ การสํงพลังออกเพ่ือโอบอุ๎มดูแลกลุํมของกระบวนการ 
และการจัดกระบวนการด๎วยสิ่งแวดล๎อม และบริบทที่เก้ือกูลตํอการเรียนรู๎ (สัปปายะ)  
3. หลักการเชื่อมโยงสัมพันธ์  (Connection) คือ การชํวยให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมเชื่อมโยงประสบการณ์                 
ในกระบวนการเข๎ากับชีวิตได๎น าไปสูํการท าให๎กระบวนการเข๎ามาสูํ ภายใน (Internalization) บูรณาการสูํ
วิถีชีวิตและการเอื้อให๎เกิดการเชื่อมโยงระหวํางผู๎เข๎ารับการอบรมด๎วยกันเชื่อมโยงกับชุมชนและ
จักรวาล 
4. หลักการเผชิญหน๎า (Confronting) คือ การเปิดให๎นักเรียน ออกจากพ้ืนที่ปลอดภัยของตนเอง  
เพ่ือเข๎าเผชิญกับพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือเปิดพื้นท่ีการเรียนรู๎ใหมํ   ๆและเข๎าใจถึงข๎อจ ากัดและศักยภาพของตนเอง
ตํอการเรียนรู๎และพัฒนา 
5. หลักความตํอเนื่อง (Continuity) คือ การสร๎างความไหลลื่นของกระบวนการอันชํวยให๎เกิด
พลังพลวัตตํอการเรียนรู๎เพ่ือชํวยเอื้อให๎ศักยภาพการเรียนรู๎ของนักเรียน  ได๎รับการปลดปลํอยและ
สามารถเข๎าท างานเพ่ือบํมเพาะพัฒนา 
6. หลักความมํุงมั่น (Commitment) คือ การเอื้อให๎นักเรียน สามารถน าเอากระบวนการ
กลับไปใช๎ในชีวิตอยํางตํอเนื่องภายหลังจากการเข๎ากิจกรรมการเรียนรู๎ เพื่อน าไปสูํการเรียนรู๎เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน 




 1.6 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
การจัดการเรียนรู๎อิงแนวคิดจิตตปัญญา เป็นการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียน
การสอนจึงควรต๎องตอบสนองความรู๎สึก และความต๎องการของผู๎เรียน สร๎างความเข๎าใจและตระหนัก
รู๎ในสิ่งที่ผู๎เรียนต๎องเรียนรู๎อยูํเสมอ ปัจจัยหลักของการสอนคือ ผู๎เรียน การสอนที่ดีต๎องสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู๎เรียนได๎ตามจุดประสงค์ของการสอนท าให๎ผู๎เรียนมีความสุข ใฝุรู๎ อยําง




ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับการสอนอิงแนวคิดจิตตปัญญา  คือ ทฤษฎีทางด๎านพุทธิปัญญา ได๎แกํ 
ทฤษฎีของ Piaget และ Bruner ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสอนแบบจิตตปัญญา Piaget ได๎กลําวถึง
ทฤษฎีทางด๎านพุทธิปัญญา การสร๎างข๎อความรู๎ วําเกิดจากกระบวนการรับรู๎ ความเข๎าใจ และการคิด
ของเด็กเมื่อมีวุฒิภาวะ เป็นกระบวนการที่เกิดจากการกระท า 2 กระบวนการ คือ กระบวนการซึมซับ
สิ่งใหมํ ( Assimilation) และกระบวนการปรับความสมดุลของความรู๎เดิมและความรู๎ใหมํซึ่งการรับ




1.6.1 ทฤษฎีพุทธิปัญญา (Cognitive  Theory) ของ Piaget 
  Piaget ได๎แบํงพัฒนาการเรียนรู๎ออกเป็น 4 ขั้นคือ (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2543)  
  ขั้นที่  1 การเคลื่อนไหวและสัมผัส  (Sensorimotor Stage) เป็นระยะที่การกระท าเกิด
จากระดับปฏิกิริยาสะท๎อนแรกเกิดไปสูํการใช๎สัญลักษณ์ โดยใช๎รํางกายตนเองในการแสดงออกและ
สื่อสาร และเรียนรู๎โลกจากการสัมผัส และการกระท า Piaget ได๎แบํงระยะนี้ออกเป็น 6 ขั้น คือ 
(พิมพาภรณ์  กลั่นกลิ่น และ ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, 2551) 
   1. ขั้นปฏิกิริยาสะท๎อน (Reflex Stage) อายุ 0-1 เดือน เป็นขั้นที่ทารกจะมี
พฤติกรรมสะท๎อนอยํางงําย (Reflex) เชํน การดูดนิ้ว การก ามือซึ่งสิ่งที่กระตุ๎นให๎เกิดพฤติกรรมเหลํานี้
มาจากการสัมผัส เสียง กลิ่น และการมองเห็น 
   2. ขั้นพัฒนาอวัยวะเคลื่อนไหวประสบการณ์เบื้องต๎น (Primary Circular  
Reactions) อายุ 1-4 เดือนเป็นขั้นที่ทารกใช๎ประสบการณ์เบื้องต๎นจากการได๎รับการตอบสนองจาก 
การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อมด๎วยปฏิกิริยาสะท๎อน (Reflex) เป็นแนวทางในการเคลื่อนไหวตนเอง 
ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ไมํมีจุดมุํงหมายและไมํมีการประสานงานกัน และมักเป็นพฤติกรรมที่กระท า
ซ้ า ๆ และงํายๆ เชํน การก ามือและปลํอยมือ หรือการกระตุกผ๎าหํมซ้ า ๆ  
   3. ขั้นพัฒนาเคลื่อนไหวโดยมีจุดหมาย (Secondary Circular Reactions) 
อายุ 4-6 เดือนเป็นขั้นที่ทารกเริ่มมีจุดมุํงหมายในการกระท าและมักกระท าซ้ า  ๆเพราะเกิดความสนใจ
ในผลของพฤติกรรมนั้น เชํน เมื่อทารกเขยําของเลํนแล๎วเกิดเสียง เสียงที่เกิดขึ้นจะกระตุ๎นให๎ทารก
เขยําของเลํนนั้นซ้ า ๆ 
   4. ขั้นพัฒนาการประสานอ วัยวะ (Coordination of Secondary Schemes) อายุ 
7-10 เดือนเป็นขั้นที่ทารกเริ่มรู๎จักแก๎ปัญหาอยํางงํายๆ โดยใช๎พฤติกรรมการเรียนรู๎  เชํน รู๎จักผลัก
หมอนออก เพ่ือเอาตุ๏กตาที่ซํอนไว๎ใต๎หมอน ทารกเริ่มมีพัฒนาการแนวคิดเก่ียวกับการคงท่ีของวัตถุ
(Object Permanence) เรียนรู๎วําถึงแม๎วัตถุหรือบุคคลเมื่อพ๎นสายตาก็ยังคงอยูํไมํหาย 
   5. ขั้นพัฒนาการความคิดริเริ่ม แบบลองผิดลองถูก (Tertiary Circular Reactions) 
อายุ 11-18 เดือน เป็นขั้นที่เด็กเริ่มสร๎างพฤติกรรมใหมํด๎วยการลองผิดลองถูก (Trial and Error) และ
สนใจถึงผลของพฤติกรรมใหมํ ๆ มีการทดลองท าดูหลาย   ๆแบบ เพ่ือดูวําจะเกิดอะไรขึ้นอยํางมี
จุดมุํงหมาย และเริ่มที่จะมีความคิดริเริ่มในการกระท าสิ่งตําง ๆ ตํอไป 
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   6. การเริ่มต๎นของความคิด (Mental Combinations) 18 เดือน ถึง 2 ขวบ
เป็นขั้นที่เด็กเริ่มรู๎จักคิดหาวิธีแก๎ปัญหา  โดยไมํต๎องอาศัยการลองผิดลองถูกอีก  เด็กสามารถแสดง
พฤติกรรมเลียนแบบผู๎ใหญํได๎ โดยอาศัยความจ าในสิ่งที่ตนเองเคยเห็นและเป็นขั้นที่เด็กวัยนี้เริ่มใช๎
ภาษาในการสื่อสารให๎เกิดความเข๎าใจ 
     สรุปวํา ขั้นการเคลื่อนไหวและสัมผัส ( Sensorimotor Stage) เป็นขั้นของ
การพัฒนาการทางปัญญาความคิดกํอนที่เด็กจะพูดและใช๎ภาษาได๎ Piaget กลําววําปัญญาความคิด
ของวัยเด็กในวัยนี้แสดงออกโดยการกระท า ( Action) สามารถแก๎ปัญหาได๎แม๎วําจะไมํสามารถอธิบาย
ได ๎
ขั้นที ่2 ขั้นกํอนปฏิบัติการ (Preoperational Stage) อายุ 18 เดือนถึง 7 ขวบ 
   1. เด็กวัยนี้จะเข๎าใจภาษาและทราบวําของตํางๆมีชื่อและใช๎ภาษาเพ่ือชํวย
ในการแก๎ปัญหา 
   2. เด็กเลียนแบบผู๎ใหญํในเวลาเลํน ( Deferred Imitation) หรือเลียนแบบ
ได๎โดยตัวแบบไมํต๎องอยูํหน๎าสามารถเลํนบทสมมติ 
   3. ความตั้งใจทีละอยําง(Centration) วัยนี้จึงท าให๎เด็กมีความคิดบิดเบือน
(Distort) จากความเป็นจริง 
   4. มีการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง (Egocentism) ไมํสามารถเข๎าใจความคิดเห็น
ของผู๎อื่นหรือไมํได๎เข๎าใจวําผู๎อื่นคิดอะไร 
5. เด็กวัยนี้ไมํสามารถจะแก๎ปัญหาการเรียงล าดับ (Seriation) ได ๎
   6. เด็กในวัยนี้จะไมํเข๎าใจความคงตัวของสสาร ( Conservation) เพราะเด็ก
วัยนี้จะใช๎เหตุผลจากรูปรํางที่เห็น (States)  
   สรุปขั้นกํอนปฏิบัติการ  (Preperational Stage) เด็กวัยนี้มีโครงสร๎างของ
ปัญญาที่จะใช๎สัญลักษณ์แทนวัตถุสิ่งของรอบๆตัว หรือพัฒนาการด๎านภาษา เริ่มต๎นด๎วยการพูดเป็น
ประโยค และเรียนรู๎ค าตํางๆ เพ่ิมข้ึน เด็กจะรู๎จักคิดในใจ แตํอยํางไรก็ตามความคิดของเด็กจะมี
ข๎อจ ากัดหลายประการ โดยเฉพาะตอนต๎นๆ ของวัยนี้ เด็กวัยนี้มักเลํนสมมติ และมีการยึดตนเองเป็น
ศูนย์กลาง ไมํสามารถที่จะเข๎าใจความคิดของผู๎อื่น     
ขั้นที ่3 ขั้นปฏิบัติการแบบรูปธรรม (Concrete Operation Stage) อายุ 7-11ปี  
  พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาและความคิดของเด็กวัยนี้เป็นไปอยํางรวดเร็วมาก 
สามารถที่จะอ๎างอิงได๎ด๎วยเหตุผล และไมํข้ึนกับการรับรู๎จากรูปรํางเทํานั้น เด็กวัยนี้สามารถแบํงกลุํม
โดยใช๎เกณฑ์หลาย ๆ เกณฑ์ ได๎และคิดย๎อนกลับได๎ 








1.6.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ (Jerome S. Bruner)  
  Brunner (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2543) ให๎ความเห็นวํา กระบวนการคิดการเรียนรู๎
ของเด็กเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน และความต๎องการพัฒนาของตัวเด็กเอง โดยล าดับของ
กระบวนการเรียนรู๎  3 ขั้น คือ 
 ขั้นที่  1 ขั้นสัมผัส (Enactive Representation) 
 ในวัยนี้ เด็กจะมีการพัฒนาการทางสติปัญญา โดยใช๎การกระท าเป็นการเรียนรู๎ หรือ 
เรียกวํา Enactive Mode เด็กจะใช๎การสัมผัส เชํน จับต๎องด๎วยมือ ผลัก ดึง สิ่งที่ส าคัญ เด็กจะต๎องลง
มือกระโดดด๎วยตนเอง เชํน การเลียนแบบ หรือการลงมือกระท า 
 ขั้นที่  2 ขั้นคิดจากภาพท่ีปรากฏ (Iconic Representation) 
 ในพัฒนาทางข้ันนี้ จะเป็นการใช๎ความคิด เด็กสามารถถํายทอดประสบการณ์ตํางๆ 
ที่เกิดจากการมองเห็น การสัมผัส โดยการนึกมโนภาพ การสร๎างจินตนาการ พัฒนาการนี้จะเพ่ิมข้ึน
ตามอายุของเด็ก ยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งสร๎างจินตนาการได๎มากข้ึน การเรียนรู๎ในขั้นนี้เรียกวํา Iconic Mode 
เด็กจะสามารถเรียนรู๎โดยการใช๎ภาพแทนการสัมผัสของจริง Brunner ได๎เสนอแนะให๎น าโสตทัศนวัสดุ
มาใช๎ในการสอน เชํน บัตรค า ภาพนิ่ง เพื่อที่จะชํวยเสริมสร๎างจินตนาการให๎กับเด็ก 
 ขั้นที่  3 ขั้นสัญลักษณ์ (Symbolic Representation) 
 ในพัฒนาการทางข้ันนี้  Brunner ถือวําเป็นการพัฒนาการขั้นสูงสุดของความรู๎ความ
เข๎าใจ เชํน การคิดเชิงเหตุผล หรือการแก๎ปัญหาวิธีการเรียนรู๎ขั้นนี้เรียกวํา  Symbolic Mode ซึ่งผู๎เรียน
จะใช๎ในการเรียนได๎เม่ือมีความเข๎าใจในสิ่งที่เป็นนามธรรม 
 พื้นฐานของการพัฒนาการสอนแบบจิตตปัญญา  เน๎นตัวผู๎เรียนโดยใช๎ทฤษฎีของ 




ของ Bruner ซึ่งเชื่อวําผู๎เรียน จะได๎เรียนสูงสุด ด๎วยการค๎นพบกิจกรรม 
 จากหลักการทางทฤษฎีดังกลําว การจัดการเรียนรู๎อิงแนวคิดจิตตปัญญา จะเน๎นถึง
การเรียนการสอนที่ผู๎เรียนมีโอกาสใช๎ประสบการณ์เดิมมาสานเชื่อมกับประสบการณ์ใหมํ ด๎วยการใช๎
กระบวนการ คิดตามล าดับ ตามกิจกรรมการสอนที่ครูสร๎างขึ้น หลักการสอนจิตตปัญญา เชื่อในการ
จัดกิจกรรมการสอนใด  ๆก็ตาม ถ๎าต๎องการประสิทธิภาพต๎องท าให๎ผู๎ผํานกิจกรรมการสอน ดังนี้ (หทัย
รัตน์ ทรวดทรง, 2550) 
  1. พัฒนาความรู๎ ทักษะและเจตคติตามจุดประสงค์การเรียน 
  2. พัฒนากระบวนคิด 
  3. มีสํวนรํวมในการเรียน 
  4. มีความสุขในการเรียน     





ตาราง 1 สาระส าคัญของทฤษฎีการเรียนรู๎ 
 
























































ทฤษฎีการเรียนรู้ นักจิตวิทยา แนวคิดหลักการ การสอน 























































ประสบการณ์ใหมํท าให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎  2 ลักษณะ คือ การหยั่งรู๎ (Insight) และการรับรู๎  (Perception) 







1.7 การน าความรู้ด้านจิตตปัญญาไปประยุกต์ใช้ส าหรับการเรียนการสอน 
ในการเรียนการสอนทุกวิชาสามารถบูรณาการโดยน าแนวคิดจิตตปัญญาไปใช๎ได๎เพราะ
ปัญญาเป็นแนวคิดท่ีสามารถออกแบบกิจกรรมได๎หลากหลายรูปแบบ เปูาหมายของจิตตปัญญา คือ
การท าให๎ผู๎เรียนเห็นความส าคัญของทุกสรรพสิ่งในโลก เก่ียวข๎องสัมพันธ์กันการกระท าใด  ๆ  ของ








ของหลักสูตร หากแตํต๎องเป็นไปด๎วย“กระบวนการเรียนรู๎”ที่ตํอเนื่องสม่ าเสมอ  (วิลาสินี  เลิศตระกูล , 
2552) 
แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 4 ประเด็น กระบวนทัศน์ใหมํและผู๎น าใหมํ
ทางการศึกษานั้น มีจุดเปลี่ยนของสังคมนั้นกระแสวิชาหลักท่ีควรนามาใช๎เพ่ือแก๎ไขสถานการณ์หรือ
วิกฤติตํางๆของสังคม ได๎แกํ การเปลี่ยนแปลงสูํเศรษฐกิจฐานความรู๎การพัฒนาสมองเพ่ือความยั่งยืน
การมุํงสูํความสุขด๎วยศาสนาและจิตตปัญญา  คือ การเรียนรู๎ด๎วยใจอยํางใครํครวญโดยมีแนวทางให๎
การศึกษา ดังนี้ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2553) 
 1. Criticality-Based  คือ สอนให๎มองโลกในแงํดีให๎มีความคิดวิจารณญาณ/รู๎จักวิเคราะห์/
หาเหตุผล 
2. Creativity-Based  คือ สอนให๎พัฒนาตัวเองให๎เต็มท่ีตามศักยภาพรู๎จักสร๎างสรรค์สิ่งใหมํ 
3. Productivity-Based  คือ สอนให๎มองที่ผลงานให๎รู๎จักสร๎าง/ผลิต/คิดอะไรใหมํ ๆ 
 4. Responsibility-Based  คือ สอนให๎รู๎จักตัวเองเสียสละให๎ผลักดันสังคมให๎ก๎าวหน๎า /ด๎วย
มือของเรา 
 1.8 ยุทธวิธีการสอนจิตตปัญญา  
Cranton (2003) กลําววํา ไมํมียุทธวิธีการสอนใดท่ีเฉพาะ อาจจะใช๎วิธีการบรรยาย การเลํา
เรื่องโดยผู๎เรียน  หรือ การยกข๎อความที่พบในบทความข้ึนมาเป็นตัวกระตุ๎นการสะท๎อนตนเอง เชิง
วิพากษ์ของผู๎เรียน ครูมีหน๎าที่กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนคิดและรู๎สึก  การสร๎างสภาพแวดล๎อม  จะเกิดความ ท๎าทาย
ผู๎เรียนในเรื่องความเชื่อสมมติฐาน และมุมมองผู๎เรียน ในการเลือกยุทธวิธีการสอนอาจขึ้นอยูํกับความ
เข๎าใจในบริบทของการเรียนการสอนขณะนั้น ซึ่งยุทธวิธีของการจัดการเรียน การสอนมี ดังนี้ 
 1.8.1 การเริ่มด๎วยเหตุการณ์ที่กระตุ๎นผู๎เรียน (Creating an Activating Event) เชํน 





 1.8.2 การตั้งสมมติฐาน (Articulating Assumptions) อาจใช๎เทคนิคของการถามเชิง
วิพากษ์ การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ หรือใช๎ประสบการณ์สํวนบุคคล 
 1.8.3 การสะท๎อนตนเองเชิงวิพากษ์ (Critical Self-Reflection) ครูต๎องให๎โอกาสผู๎เรียน
ตั้งค าถามเกี่ยวกับสมมติฐาน การสะท๎อนตนเองเชิงวิพากษ์จะเกิดขึ้นนอกห๎องเรียนมากกวําการเป็น
แบบอยํางของครูในการสะท๎อนตนเองเชิงวิพากษ์ เป็นวิธีการที่ส าคัญท่ีสุดส าหรับการสอน เพื่อกํอ                     
ให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงผู๎เรียน 
 1.8.4 การเปิดกว๎างตํอความหลากหลาย (Openness to Alternative) การเปิดมุมมอง
ที่แตกตํางจากมุมมองเดิมเป็นเรื่องที่ยาก การที่ผู๎เรียนตั้งสมมติฐานและสะท๎อนสมมติฐานที่ตั้งข้ึน และ
อาจยกเลิกสมมติฐาน เมื่อมีมุมมองอ่ืนๆที่ยอมรับได๎ดีกวํา ผู๎สอนควรจะท าอยํางไรที่จะท าให๎ผู๎เรียน
รู๎สึกผํอนคลายและมีความสนุกในการเผชิญกับมุมมองที่แตกตําง ยุทธวิธีการสอน เชํน การใช๎บทบาท
สมมติ การโต๎วาทีเชิงวิพากษ์ หรือการให๎ผู๎เรียนเขียนจดหมายหรือบันทึกสั้น  ๆในมุมมองที่แตกตําง 
 1.8.5 การอภิปราย (Discourse) ซึ่งแตกตํางจากการอภิปรายโดยทั่วไปโดยเริ่มต๎นให๎มี
การน าเสนอและอภิปรายในประเด็นที่ดีที่สุด โดยต๎องค านึงถึงความต๎องการและความครอบคลุมของ
สารสนเทศ  เปิดมุมมองหลากหลายที่มีน้ าหนักนําเชื่อถือ  มีการสะท๎อนเชิงวิพากษ์ แตํละมุมมอง  เปิด
โอกาสให๎ผู๎เรียนคนอื่นๆมีสํวนรํวม  และยอมรับข๎อสรุปที่ได๎จากการอภิปราย  ในยุทธวิธีนี้อาจจะมี
ผู๎เรียนเป็นผู๎สังเกตกระบวนการอภิปราย 1-2 คน และอาจบันทึกเทปวีดีทัศน์การอภิปรายเพื่อเปิดให๎
ผู๎เรียนดู วิธีการอภิปรายอีกอยํางหนึ่งที่ใช๎คือ สุนทรียสนทนา (Dialogue Journal)  
 1.8.6 การทบทวน และ ปรับสมมติฐานและมุมมอง (Revision of Assumption and 
Perspectives) ผู๎สอนควรให๎เวลากับผู๎เรียนแตํละคนในการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและมุมมองของเขา 
และกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนหาเครือขํายทั้งในชั้นเรียนและภายนอกที่มีประสบการณ์คล๎ายคลึงกับผู๎เรียน 
1.8.7 การน าสมมติฐานและมุมมองที่ปรับแล๎วไปใช๎  (Acting on Revisions) ผู๎สอนควรจัด
สถานการณ์ท่ีให๎โอกาสผู๎เรียนได๎ท าตามสมมติฐานและมุมมอง อาจเป็นโครงการที่ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติใน
สถานที่จริง เชํน โรงพยาบาล สถานประกอบการ เป็นต๎น  หรืออาจเป็นการไปออกคํา ย หรือไปเยี่ยม
ชมสถานที่จริงหรืออาจจัดเป็นสถานการณ์จ าลอง  โดยให๎ผู๎เรียนวางแผนและให๎เพ่ือนชํวยสะท๎อน แผน                    
ปฏิบัติกํอนน าไปใช๎จริง 
 O’Sullivan (2003) กลําววํา  การเรียนรู๎ที่กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตน 
(Transformative Learning) เป็นเรื่องของประสบการณ์แบบฝังรากลึก เป็นเรื่องในระดับโครงสร๎าง
ของความคิด ความรู๎สึก และพฤติกรรมของคน ( The Basic Premises of Thought, Feelings And 
Actions) เป็นกระบวนการที่ก าหนดวิถีชีวิตของเราในการด ารงชีวิตในโลก เกี่ยวข๎องกับการท าความ
เข๎าใจตนเอง การก าหนดจุดยืนของตนเอง ความสัมพันธ์ของเรากับเพ่ือนมนุษย์และโลก รวมทั้งกับ
เพศ  ผิว ชนชั้น และโลกทัศน์ของเรา เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิด 
(Frame of Reference) ของตนเอง โดยการใครํครวญ วิพากษ์ความคิด ความเชื่อดั้งเดิมของตนเอง
จากข๎อมูลที่ได๎รับอยํางมีนัยส าคัญ แล๎วเกิดสิ่งใหมํข้ึนในความคิด ซึ่งกระบวนการเรียนรู๎ประกอบไป
ด๎วยเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผล การวิเคราะห์ และการคิด  (Rational, Analytical and Cognitive) จาก
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ข๎อมูลที่ได๎  และน ามาบูรณาการด๎วยตรรกะของแตํละบุคคล  (Inherent Logic) (Meziow, 1997) 
นอกจากนั้นจิตตปัญญา ยังเป็นกระบวนการของการหยั่งรู๎ด๎วยตนเองและอารมณ์ด๎วย ( Intuitive and 
Emotional Process) (Boyd and Myers, 1988) 
 Haynes (2005) แนะน าวิธีสอนในห๎องเรียนโดยใครํครวญวําผลการศึกษาใหมํและการสอน
รากของการศึกษา คือ Educare ซึ่งผู๎เรียนจะเกิดการเรียนรู๎ได๎โดยกระบวนการเรียนรู๎แบบใหมํ เชํน  
การสอนแบบสุนทรียสนทนาในชั้นเรียน โดยการคิด ฟัง อยํางใครํครวญ 
 Marilyn (2005) กลําววํา การสอนด๎วยใจอยํางใครํครวญ ไมํเน๎นความส าคัญเกี่ยวกับเทคนิค
การสอนแตํเน๎นสอนเก่ียวกับทัศนคติ ปลูกฝังความใจกว๎าง ความมีน้ าใจใช๎เทคนิคการฟังและเงียบ ใน
มุมมองของ 
 Sun, Qi (2007) ได๎เสนอแนวคิดวํา ปัจจุบันสังคมโลกเปลี่ยนไปอยํางรวดเร็ว กํอให๎เกิดความเครียด
และอาการเจ็บปุวย ดังนั้นการจัดการศึกษาส าหรับผู๎ใหญํจะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดความพร๎อม ในชั้นเรียน
ได๎อยํางไร วิธีการสอนคือ ท าผู๎เรียนรู๎สึกผํอนคลาย  ครูผู๎สอนให๎ความสนใจสร๎าง ความคุ๎นเคยและสํงเสริม         
การเรียนรู๎ โดยการปรับเปลี่ยนวิธีคิด จะชํวยให๎ผู๎เรียนท างานอยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
Arnzen (2008) ได๎เสนอเงื่อนไขส าคัญ 5 ประการ ในการสํงเสริมจิตตปัญญาที่สอดคล๎องกับ
ยุทธวิธีการสอน คือ 
 1. เหตุการณ์กระตุ๎น ที่แสดงให๎ผู๎เรียนเห็นถึงข๎อจ ากัดของความรู๎เดิมของตนเอง 
 2. โอกาสส าหรับผู๎เรียนในการใช๎ความรู๎เดิมพิสูจน์ และรองรับสมมติฐานที่คาดไ ว๎
  3. การสะท๎อนตนเองเชิงวิพากษ์จากการได๎มาซึ่งสมมติฐาน ความเข๎าใจถึงผลกระทบ
และข๎อจ ากัดของสมมติฐาน 
 4. การอภิปรายเชิงวิพากษ์ รํวมกับผู๎เรียนอ่ืนๆและผู๎สอน เป็นการตรวจสอบความคิด
และวิธีการที่มีความหลากหลายของกลุํม 
 5. โอกาสส าหรับผู๎เรียนในการทดสอบและประยุกต์ใช๎มุมมองใหมํ (New Perspective) 
 Lana, Z (2008) ได๎น าการสอนด๎วยใจอยํางใครํครวญทดสอบด๎วยการปฏิบัติในห๎องเรียนโดย




 O’Sullivan (2009) กลําว วํา การเรียนรู๎ที่กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตน  
(Transformative Learning) เป็นเรื่องของประสบการณ์แบบฝังรากลึกเป็นเรื่องในระดับโครงสร๎าง
ของความคิด ความรู๎สึกและพฤติกรรมของคน (The Basic Premises of Thought, Feelings, and 
Actions) เป็นกระบวนการที่ก าหนดวิถีชีวิตของเราในการด ารงชีวิตในโลก เกี่ยวกับการท าความเข๎าใจ





1.9  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา 
ประเวศ วะสี (2550) ได๎สรุปวํา จิตตปัญญา  (Contemplative Education) มีรากฐานจาก
แนวคิดเรื่องไตรยางค์แหํงการเรียนรู๎ อันได๎แกํ 1) การเรียนรู๎ในฐานวัฒนธรรมเพื่อการท าเป็นคือเอาวิถี
ชีวิตรํวมกัน เป็นตัวตั้งไมํเอาวิชาเป็นตัวตั้ง 2) การเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการคิด
เป็น คือ ใช๎เหตุผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ให๎สิ่งที่รับรู๎กลายเป็นความรู๎ที่คมชัดลึกยิ่งข้ึน และ 3) การเรียนรู๎




การจัดการศึกษาแบบจิตตปัญญา ที่มีเปูาหมายเพ่ือให๎เกิดการตระหนักรู๎ถึงคุณคําของสิ่งตําง   ๆโดย
ปราศจากอคติ เกิดความรักความเมตตา อํอนน๎อมตํอธรรมชาติมีจิตส านึกตํอสํวนรวม และสามารถ
เชื่อมโยงศาสตร์ ตําง ๆ  มาประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎  อยํางสมบูรณ์ระบบของการเรียนรู๎มี องค ์ 3 ที่เข๎ามา
ประกอบกันเป็นรูปพระเจดีย์โดยเรียกการเรียนแบบเอาชีวิตและการอยูํรํวมกันวํา เป็นการเรียนรู๎ใน
ฐานวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นฐานลํางสุดของเจดีย์แหํงการเรียนรู๎เพื่อให๎ท าเป็นโดยสํวนกลางเจดีย์คือ












คิด โดยใช๎กิจกรรมเป็นฐานประกอบกับการท างานรํวมมือกันเป็นกลุํม ซึ่งในแตํละขั้นตอนของการ
สอน ครูต๎องใสํใจตํอการสังเกตพฤติกรรมของผู๎เรียน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนของครูที่จะท าให๎การ
จัดกิจกรรมบรรลุจุดประสงค์อยํางมีประสิทธิภาพ คือ ผู๎เรียนสนุกและเรียนรู๎ในเรื่องที่ผู๎เรียนสอนอยําง





ภาพที่ 3 ภาพเจดีย์แหํงการศึกษา 




 ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพและความต้องการของผู้เรียน 
การศึกษาสภาพและความต๎องการของผู๎เรียน  เป็นงานขั้นต๎นที่มีความส าคัญส าหรับการสอน
แบบจิตตปัญญา   สํวนครูต๎องทราบวําครูจะสอนชั้นไหน  วิชาอะไร ลักษณะผู๎เรียนเป็น อยํางไร อํอน เกํง 
ซน ดื้อหรือมีปัญหาที่ต๎องให๎ความสนใจพิเศษ ทั้งนี้เพ่ือให๎การออกแบบกิจกรรมเป็นไปอยํางสอดคล๎อง
กับผู๎เรียน นอกจากนีค้รูต๎องรู๎สภาพท๎องถิ่นของผู๎เรียนเพื่อประมวลประสบการณ์เข๎ามา ออกแบบกิจกรรม 
จากข๎อมูลที่ครูได๎ ครูสามารถบูรณาการกิจกรรมการสอนที่ชัดเจนเหมาะสมกับผู๎เรียน 
ขั้นที่ 2 ก าหนดมโนทัศน์ที่ต้องเรียน 
ขั้นนี้เป็นการสร๎างความสามารถทางปัญญาให๎แกํผู๎เรียนฝึกผู๎เรียนให๎รู๎จักประมวล การ
ประมวลข๎อมูลความจริงที่ได๎รับจากประสบการณ์หรือกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ครูจัด ซึ่งหลักการสอน
สร๎างมโนทัศน์ที่ส าคัญนั้น ครูต๎องให๎ผู๎เรียนคิดสะท๎อนความคิด หาความสัมพันธ์ของข๎อมูลที่เก่ียวข๎อง
แล๎วพัฒนาเป็นมโนทัศน์ 
ขั้นที่ 3 ก าหนดจุดประสงค์ของการสอน 
จุดประสงค์การสอนระดับอนุบาลแตกตํางจากการสอนในระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา
ตรงที่การจัดประสบการณ์และกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย มุํงสํงเสริมพัฒนาการทุกด๎านของเด็กโดย
องค์รวมอยํางตํอเนื่อง ให๎เด็กพัฒนาจิตส านึกท่ีดีตํอตนเองและสํวนรวม รวมทั้งมีประสบการณ์ตรงซึ่ง
เปูาหมายการศึกษานี้ผนวกกับแนวคิดทางจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู๎ของเด็ก จุดประสงค์การ
เรียนรู๎ของเด็กปฐมวัยมี 3 ด๎าน คือ 
 - การสํงเสริมพัฒนาการตามวัยในการเรียนรู๎แบบจิตตปัญญา 
 - การสํงเสริมพัฒนาการจิตนิยมที่มํุงเน๎นการพัฒนาจิตส านึกท่ีดี การมีสุนทรีย์ตํอ
สิ่งแวดล๎อมสังคม และตนเอง 
 - การสํงเสริมพุทธิปัญญา ซึ่งหมายถึง การพัฒนาความรู๎ ทักษะขั้นพ้ืนฐาน 5 ด๎าน 
คือ ลักษณะนิสัย สังคม ภาษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
 ขั้นที่ 4 ออกแบบกิจกรรมการสอน 
ขั้นนี้เป็นขั้นของการพัฒนากิจกรรมการสอนที่มํุงคุณสมบัติส าคัญของกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ
จิตตปัญญา 5 ประการ คือ 
 A (ActiveLearning) การปฏิบัติการคิดในการท ากิจกรรมระหวํางเรียน 
 B (Behaving Well) การแสดงออกระหวํางเรียน ทั้งเพ่ือการแสดงผลงานและการมี
สํวนรํวมกับกลุํม 
 C (Cooperative Learning) การเรียนรู๎แบบรํวมมือที่เกิดจากการเรียนในกลุํมยํอยที่
ก าหนดในกิจกรรม 
 D (Discovery Learning) การเรียนรู๎จากการค๎นพบจากการท ากิจกรรมระหวํางเรียน 




 ขั้นที่ 5 ด าเนินการสอน 
การเรียนรู๎แบบจิตตปัญญา มีข้ันตอนการสอนประกอบด๎วยงานหลัก 5 ขั้น ที่ครูต๎องด าเนินการ  
ดังนี ้
 - เตรียมความพร๎อมกํอนสอนทุก  ๆครั้ง ครูต๎องเตรียมความพร๎อมของผู๎เรียนด๎วย
กิจกรรมที่ครูเลือกสรรเพื่อน าเข๎าสูํเรื่องท่ีเรียน ใช๎เวลาประมาณ 3 – 5 นาที เพื่อให๎ผู๎เรียนสงบจิตใจ
และพร๎อมที่จะเรียน 
 - บอกจุดประสงค์การสอนใช๎เวลา 1 นาที เพื่อให๎ผู๎เรียนทราบวําจะเรียนอะไรบ๎าง 
จะได๎คิดตาม ติดตามและสรุปผล ได๎ถูกเมื่อสิ้นสุดการเรียน 
 - หาจุดสนใจ การเรียนรู๎แบบจิตตปัญญาบางครั้งเราไมํสามารถด าเนินการสอนได๎
เลย ขึ้นอยูํกับลักษณะของผู๎เรียน ความต๎องการ ประสบการณ์ 
 - ด าเนินกิจกรรมการสอนตามแผน  ขณะด าเนินกิจกรรมครูต๎องประเมินตนเอง
ตลอดเวลาวํากิจกรรมนั้นกระตุ๎นให๎คิดหรือไมํ ผู๎เรียนได๎แสดงออกหรือไมํ เรียนรู๎แบบรํวมมือหรือไมํ รู๎
อะไรเพิ่มขึ้นด๎วยการประเมินการสอนตลอดระยะเวลาการสอน 
 - สรุปบทเรียนจุดประสงค์หลัก คือ มุํงประเมินสิ่งที่ผู๎เรียนเรียนรู๎ มีหลายวิธี ทั้งที่เป็น
การรํวมกันสรุปและการทดสอบ 
 ขั้นที่ 6 ประเมินภาพการสอน 
การประเมินภาพการสอน เป็นการตรวจสอบความก๎าวหน๎าของผู๎เรียนตามจุดประสงค์การ
เรียนรู๎ที่ก าหนด การประเมินภาพนี้ต๎องท าทุกระยะของกระบวนการสอน เพ่ือดูความก๎าวหน๎าของ
ผู๎เรียน การปฏิบัติของครูและประสิทธิภาพของหลักสูตร  
 1.9.1  กระบวนการเรียนรู้ 
  ประเวศ วะสี  (2550) เสนอวํา กระบวนการเรียนรู๎แบบจิตตปัญญา มีดังนี้ 
   1.9.1.1 การเข๎าถึงโลกทัศน์และชีวิตเรามองโลกมองธรรมชาติอยํางไร  หาก
เราเข๎าถึงความจริงจะพบความงามในนั้นเสมอ เมื่อเราเข๎าถึงธรรมชาติก็จะถึงความเป็นอิสระ 
   1.9.1.2 กิจกรรมตํางๆ เชํน กิจกรรมที่เกี่ยวกับ ชุมชน ดนตรีศิลปะกิจกรรม
อาสาสมัคร (Volunteer) สุนทรียสนทนา  (Dialogue) เป็นกิจกรรมที่กํอให๎เกิดการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาจิตใจ 
   1.9.2.3 การปลีกวิเวกไปอยูํในธรรมชาติสัมผัสธรรมชาติ  (Retreat) ได๎รู๎ใจ
ตนเองเมื่อจิตสงบเชื่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ จะเกิดปรากฏการณ์ตําง ๆ ขึ้น 
  1.9.2.4 การท าสมาธิ (Meditation) การศึกษาที่เน๎นการมองนอกตัวและขาด
ความเชื่อมโยงท าให๎มนุษย์ลืมที่จะพัฒนาคุณภาพด๎านในของตัวเองสนใจแตํสิ่งภายนอกเชํน  การมุํง
สร๎างผลประโยชน์ก าไรยึดแนวคิดบริโภคนิยม ระบบคุณคําตําง  ๆในสังคมถูกบิดเบือนไป การเปรียบเทียบ
แขํงขัน ชิงดีชิงเดํน กลายเป็นคํานิยมที่ได๎รับการสํงเสริมแทนการเกื้อกูลและโอบอ๎อมอารีตํอกันสํงผล
ให๎โลกขาดการอยูํรํวมกันอยํางสันติขาดความสุขที่แท๎จริงเกิดความแปลกแยกระหวํางคนในสังคมกับ
สิ่งแวดล๎อม กระบวนการเรียนรู๎นี้เป็นหนทางหนึ่งที่ท าให๎มนุษย์เกิดปัญญาท าให๎มนุษย์อยูํรํวมกันได๎









  1.9.2 ตัวอย่างการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนจิตตปัญญา 
 กุลยา ตันติผลาชีวะ (อ๎างอิงจาก หทัยรัตน์ ทรวดทรง , 2550) กลําววํา จากแนวคิด
ของทฤษฎี พบวํา การเรียนการสอนที่พัฒนาปัญญาผู๎เรียน ต๎องเข๎าถึงความเป็นองค์รวมของผู๎เรียน 
ได๎แกํสภาพรํางกาย จิตใจ ปัญญา และบริบทของตัวผู๎เรียนที่เป็นเงื่อนไขบํงชี้ถึงความต๎องการและ
ความสนใจในการเรียน การสอนที่เน๎นผู๎เรียนนี้ ต๎องมีลักษณะของการเรียนการสอนที่กระตุ๎นความ
สนใจผู๎เรียน สร๎างให๎ผู๎เรียนเกิดการรํวมคิดรํวมค๎นและการรู๎ตนเอง ตลอดเวลาของการสอนโดยผําน
กิจกรรมส าหรับผู๎เรียน 5 ประการ คือ การเรียนต๎องลงมือกระท าด๎วยความคิด(A) ต๎องมีการแสดงออก 
(B) ต๎องมีการเรียนแบบรํวมมือ (C) ซึ่งหมายถึงไมํได๎เรียนคนเดียว แตํเรียนเป็นกลุํมยํอย  4 -5 คน มีการ
ค๎นพบ (D) อาจค๎นพบตัวเองด๎านความรู๎ หรือความเข๎าใจในตนในขณะเดียวกันก็รู๎วําตนก๎าวหน๎าทางการ
เรียนไปอยํางไร (P) โดยทั้งนี้ครูจะกระตุ๎นให๎กระบวนการสอน ( A) ซึ่งการสอนแบบจิตปัญญาเน๎นมาก 
ครูผู๎สอนต๎องประเมินความส าเร็จของการสอนตลอดเวลาพร๎อมแก๎ไข และปรับปรุงบรรยากาศการ
เรียนรู๎อยํางสม่ าเสมอ การสอนแบบจิตตปัญญาจะเน๎นถึงการใช๎ปัญญาควบคูํไปกับจิตใจที่สุนทรีย์
ความสัมพันธ์ของ   องค์รวมผู๎เรียน และการจัดการเรียนการสอนแบบจิตตปัญญามีความเก่ียวเนื่อง
กัน   
 1.9.3 บทบาทของครูผู้สอนแบบจิตตปัญญา 
  คุณสมบัติผู้สอนแบบจิตตปัญญา 
  การสอนแบบจิตตปัญญา เป็นการจุดชนวนของการเรียนรู๎อยํางมีความสุขและ
ประทับใจครูที่ใช๎การสอนแบบจิตตปัญญา ต๎องมีความตระหนักถึงเปูาหมายการสอนบทบาทของครู
และผู๎เรียนตลอดเวลาวําต๎องการให๎ผู๎เรียนรู๎อะไรรู๎อยํางไรจึงสนุกและพบความรู๎ได๎ภายในเวลาที่
ก าหนดครูที่สอนแบบจิตตปัญญาต๎องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2545) 











  3. มีความคิดสร๎างสรรค์และสนุกที่จะสร๎างกิจกรรมการสอนให๎ผู๎เรียนรู๎อยํางฉลาดทั้ง
ปัญญาและอารมณ์พร๎อมเสมอท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนของตนให๎ผู๎สอนที่มีประสิทธิภาพพร๎อม
ยอมรับต าหนิ และแก๎ไขทันที 
  4. มีความอดทนและไมํท๎อตํอการปรับกิจกรรมให๎จูงใจผู๎เรียนให๎ไปสูํจุดประสงค์ของ
การสอนให๎ได๎ 
  การจัดชั้นเรียน  
  การจัดชั้นเรียนของการสอนแบบจิตตปัญญาไมํเครํงครัดกับรูปแบบการจัดที่นั่งเรียน
ผู๎เรียนสามารถนั่งเรียนได๎ตามปกติแตํที่นั่งต๎องเคลื่อนที่ได๎คลํองตัวส าหรับการจัดกลุํมหรือจัดกิจกรรม
ตําง ๆ ห๎องเรียนต๎องมีพ้ืนที่กว๎างพอส าหรับท ากิจกรรมในห๎องเรียนต๎องมีอุปกรณ์ท่ีชํวยให๎ครูสามารถ
น าผลงานผู๎เรียนแสดงได๎  อยํางน๎อยต๎องมีปูายนิเทศหรือมีพ้ืนที่ผนังห๎องปะติดผลงานของผู๎เรียนได๎ 
  หลักการสอน  
  โครงสร๎างกิจกรรมการสอนของการสอนแบบจิตตปัญญาเหมือนวิธีการสอนทั่วไป  
แตํจุดส าคัญอยูํที่การจูงใจให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือกระท าได๎คิดได๎แสดงออกเรียนรู๎แบบรํวมมือและเห็น
ความก๎าวหน๎าของการเรียนในการด าเนินการสอนแตํละครั้งครูต๎องให๎เป็นไปตามเวลาที่ก าหนดและ
ผํอนคลายโดยใช๎หลักการสอนที่ส าคัญ คือ 
  1. ครูต๎องบอกจุดประสงค์การเรียนและวิธีสอนทุกครั้งที่สอน 




  3. ครูต๎องให๎ผู๎เรียนเสนอผลงานกลุํมหน๎าชั้นเรียนถ๎าท างานกลุํมโดยครูจะต๎อง
วิเคราะห์ผลงานและปูอนข๎อมูลกลับให๎ผู๎เรียนเห็นข๎อถูกข๎อผิดและความรู๎เพิ่มเติมโดยบรรยากาศการ





  4. ครูต๎องจูงใจให๎ผู๎เรียนสนใจในสาระวิชาและกิจกรรมอยํางตํอเนื่องต๎องท าให๎
ผู๎เรียนเห็นวําครูใสํใจตํอสิ่งที่เกิดข้ึนในชั้นเรียนเสมอพร๎อมชี้แนะสิ่งที่น าไปสูํการเรียนรู๎ตามจุดประสงค์  




  6. ครูต๎องเริ่มการสอนตรงเวลาและจบตรงเวลาที่ครูก าหนดครูที่สอนแบบ จิตตปัญญา 
ต๎องสามารถด าเนินกิจกรรมการสอนได๎ครบตามหนํวยเวลาที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู๎ 
  เป้าหมายการสอน  
  การสอนแบบจิตตปัญญามุํงให๎ครูผู๎สอนผู๎เรียนให๎ค๎นพบความรู๎ตามมโนทัศน์ที่ครู












 1.10 กลวิธีในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาที่ดี  
เมื่อวิเคราะห์ลงสูํภาคปฏิบัติจริง  พบวํา  การจัดกระบวนการจิตตปัญญา  จ าเป็นอยํางยิ่งที่
จะต๎องมุํงเน๎น ความสมดุลในความแตกตําง ซึ่งสามารถแยกแยะได๎ดังนี้ 
1. การจัดกิจกรรมที่สมดุลของการเรียนรู๎ใน ฐานกาย ฐานใจ และฐานหัว โดยเน๎นรูปแบบวิธี
หลากหลายในการเรียนรู๎ในทุกระดับ ทั้งระดับประสบการณ์ตรง ( Experiential Learning) ที่เป็นการ
เรียนรู๎จากการได๎เผชิญและสัมผัสกับเหตุการณ์หรือสิ่งตําง  ๆ  โดยตรงการเรียนรู๎ผํานจินตนาการ 
(Image Learning) ที่เป็นการเรียนรู๎ผํานสัญลักษณ์ เชํน การเรียนรู๎ผําน เส๎น สี รูปทรงสัดสํวน ล าดับ
ที่ตํอเนื่อง เสียง จังหวะ การเคลื่อนไหว การอุปมาอุปมัย บทกวี วรรณกรรม การเรียนรู๎ในระดับนี้
มักจะยังเป็นองค์รวมและกํอให๎เกิดประสบการณ์ตรงที่ไปกระทบใจและรู๎สึกได๎ การเรียนรู๎เชิงมโนทัศน์ 
(Conceptual Learning) ซึ่งเป็นการเรียนรู๎ในระดับความคิดรวบยอดหรือแนวคิดท่ีใช๎ภาษาพูดเป็น
หลักและการเรียนรู๎เชิงระดับตําง ๆ ที่กลําวมาแล๎ว มาปฏิบัติในชีวิตจริง (Heron, 1999)           
2. การสร๎างความสมดุลระหวํางพ้ืนที่ปลอดภัย (Comfort Zone) กับพ้ืนที่เสี่ยง (Risk Zone) 
คือการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เข๎ารํวมกระบวนการต๎องเผชิญกับสิ่งที่ไมํค๎ุนชิน  ต๎องอาศัยความ
กล๎า ต๎องฝืนตนเองในการกระท าบางสิ่งบางอยํางที่แตกตํางไป หรือต๎องเผชิญกับความขัดแย๎งที่ตน
พยายามหลีกเลี่ยง เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ใหมํ  ๆและก๎าวพ๎นความเป็นตัวตน แตํในขณะเดียวกันก็ยังคง




3. การเคลื่อนเข๎า - ออกจากศูนย์กลางการเรียนรู๎เกี่ยวกับตนเอง (Decentering VS Centering) เป็น
การออกแบบกิจกรรมให๎เกิดการเคลื่อนออกจากการคิดเกี่ยวกับตนเอง รวมทั้ งสถานการณ์หรือปัญหา
ที่ก าลังเผชิญ เข๎าสูํประสบการณ์ใหมํท่ีมีองค์กระกอบของการ “เลํน” หรือ การ “หลุด” ออกจา ชีวิตประจ าวัน
เพ่ือแก๎ไขสถานการณ์หรือปัญหาสมมติที่ท๎าทายอยูํเบื้องหน๎าในเวลาอันจ ากั ด การเคลื่อนเข๎าสูํการ
ย๎อนคิด ใครํครวญเกี่ยวกับแบบแผนพฤติกรรมนั้น ๆ เพ่ือให๎เห็นแบบแผนความเคยชินที่ตนเองมัก
น ามาใช๎ในการแก๎ไขสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งเฉพาะหน๎าและในระยะยาวโดยมักไมํรู๎ตัว 
กลําวโดยสรุป คือ การจัดสมดุลระหวําง การท าให๎  “เผลอ” หรือ “หลุด” เพ่ือให๎เห็นตนเองกับการย๎อน                
กลับมาตั้งสติและใครครวญเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจที่ลึกซึ้งขึ้น 
4. การสร๎างสมดุลระหวํางการมีเวลาใครครวญตามล าพังและการใช๎เวลาอยูํรํวมกับผู๎อ่ืน  คือ การ               
จัดกิจกรรมที่ให๎แตํละคนมีโอกาสได๎รํวมเรียนรู๎ไปพร๎อมกับผู๎อ่ืนในลักษณะของชุมชน  รํวมรับฟัง และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากกัน เพื่อให๎เกิดจากเรียนรู๎ที่หลากหลายได๎สัมผัสและเผชิญกับประสบการณ์ตรง  
ที่เปิดโลกทัศน์ของตนให๎กว๎างขึ้น  ในขณะที่ต๎องมีจังหวะที่เปิดให๎มีชํวงเวลาของการได๎อยูํตามล าพัง 
เพ่ือใครํครวญตํอประสบการณ์ท่ีได๎รับในแตํละชํวงกิจกรรม หรือส ารวจภาวะอารมณ์ความรู๎สึกที่ก าลัง
เกิดข้ึนในระหวํางการท ากิจกรรมเพ่ือน๎อมน าการเรียนรู๎สูํใจ 
5. สมดุลของการแบํงกลุํมเรียนรู๎  คือ การก าหนดขนาดและวิธีการ แบํง (Size and Selection 
Procedure) กลุํมเรียนรู๎ในลักษณะตําง   ๆโดยกระบวนการจะต๎องตระหนักถึงข๎อดีและข๎อเสียที่ แตกตําง
กันออกไป ระหวํางการแบํงกลุํมผู๎เรียนรู๎ขนาดเล็ก (2 - 4 คน) ขนาดกลาง (6 -10 คน) และขนาดใหญํ (มากกวํา 
8 คน) ตลอดจนการจัดกระบวนการที่ให๎สมาชิกท้ังหมดเข๎ารํวมเป็นกลุํมเดียวกัน รวมถึงวิธีการแบํงกลุํม
ที่จะเลือกใช๎ คือ การแบํงกลุํมโดยให๎สมาชิกเลือกกันเอง กลุํมที่  ใช๎การแบํงแบบสุํม  กลุํมท่ีก าหนด
หัวข๎อการแบํง ทั้งนี้ต๎องค านึงถึงจุดมุํงหมายของกระบวนการและการแบํงกลุํมในจังหวะนั้นเป็นส าคัญ ๆ   
6. ความยืดหยุํนภายใต๎กรอบโครงสร๎าง (Flexibility Within Structure) หมายถึง การสร๎างสมดุล
ระหวํางความยืดหยุํนในระหวํางการด าเนินกระบวนการกับกรอบโครงสร๎างของกระบวนการตาม
เปูาหมายของการจัดกระบวนการเรียนรู๎นั้น  ๆ   คือ กระบวนกรจ าเป็นต๎องวางกระบวนการที่สะท๎อง
เปูาหมายและเนื้อหาของกระบวนการเรียนรู๎ตามที่ก าหนดด๎วยความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ พร๎อมทั้ง
คาดการณ์ลํวงหน๎าวํา กระบวนการแตํละชํวงรวมทั้งกิจกรรมแตํละอยํางจะสํงผลอยํางไรตํอพลวัตของ
กลุํม และจะน าไปสูํการเรียนรู๎การเปลี่ยนแปลงในลักษณะและมิติใดบ๎าง แตํขณะเดียวกัน เนื่องจาก
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมักแตกตํางจากสิ่งที่คาดการณ์ไว๎ลํวงหน๎า 
1.11  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
อัคพงศ์ สุขมาตย์ (2553) ได๎ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร๎างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปัญญา  กลุํมตัวอยํางท่ีศึกษาคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา                    
ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนเมืองปัตตานี จ านวน 35 คน ที่มีการจัดห๎องเรียนแบบคละกันได๎มา
ด๎วยวิธีสุํมอยํางงําย เครื่องมือที่ใช๎ (1) แบบวัดความพึงพอใจของ นักเรียนของนักเรียนตํอการจัดกิจกรรม 
ตามหลักสูตรเสริมสร๎างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4 ตามแนวคิดจิตตปัญญา




ประถมศึกษาปีที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (4)  แบบประเมินโครงรํางหลักสูตร เป็นแบบประเมิน
ที่แยกออกเป็น  2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ประเมินความเหมาะสมของโครงรํางหลักสูตร  และตอนที่ 2 
ประเมินความสอดคล๎องของโครงรํางหลักสูตร โดยใช๎แบบแผนการทดลอง  แบบสองกลุํมทดสอบ               
กํอน - หลัง เป็นเวลา  20 สัปดาห์  ๆละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 40 ชั่วโมง พบวํา นักเรียนกลุํมทดลองมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได๎แกํ ความตระหนักรู๎ในตนเองความมีเมตตากรุณาและจิตสาธารณะ  
เปลี่ยนไปจากหลังจากการทดลองสูงกวํานักเรียนกลุํมควบคุมอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .001 




เทพกัญญา   พูลนวล  (2553) ได๎ศึกษาผลการใช๎วิธีสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาที่มีตํอ
ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย พฤติกรรมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และความสุขในการเรียนรู๎
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม จ านวน  334 คน โดยทดลองกับกลุํมทดลอง
และกับกลุํมตัวอยําง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 35 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย  1. แผนการจัดการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย หนํวยภาษาสื่อสาร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีสอนตามแนวคิดจิตตปัญญา จ านวน 6 แผน ใช๎สอน 18 คาบ ๆ ละ 50 
นาที 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย  3. แบบประเมินพฤติกรรมความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ 4. แบบสอบถามความสุขในการเรียนรู๎ ผลการศึกษา พบวํา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ที่เรียนโดยใช๎วิธีสอนตามแนวคิดจิตตปัญญา มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยหลังเรียนสูง
กวํากํอนเรียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และมีพฤติกรรมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หลัง
เรียนสูงกวํากํอนเรียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู๎ โดยใช๎
วิธีสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาในระดับมาก    
นรินทรา สินสุวงศ์วัฒน์ (2553) ได๎ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎เรื่องพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยของนักเรียน  โรงเรียนอนุบาลคูเมือง อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุํมผู๎รํวมศึกษา
ค๎นคว๎า จ านวน 3 กลุํมเปูาหมายคือ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 จ านวน 22 คน เครื่องมือที่ใช๎ใน
การวิจัย ได๎แกํ แผนการจัดการเรียนรู๎ แบบทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียน แบบสัมภาษณ์ แบบ
ประเมินผลการเรียน แบบประเมินภาระชิ้นงาน/กิจกรรม แบบสังเกตและแบบบันทึกพฤติกรรม แบบ





นักเรียนมีความกระตือรือร๎นในการท าความดีและท าประโยชน์เพื่อสํวนรวมเพราะเม่ือกระท าความดี
แล๎วได๎รับการ ชื่นชมยกยํองจากครูและ เพ่ือนๆอยากจะชักชวนให๎ผู๎อ่ืนกระท าความดีเพราะเห็นวําผล
ของการกระท าความดีเป็นความสุขทางใจและผลจากการศึกษาพฤติกรรมที่แสดงถึง ความเป็น








สามัคคีธรรมนักเรียนท างานที่ได๎รับมอบหมายจนส าเร็จชํวยสมาชิกกลุํม /เพ่ือนท างานกลุํม มีความ
รับผิดชอบในผลงานที่ท า ด๎านปัญญาธรรม นักเรียนพูดหรือแสดงความคิดเห็นอยํางมีเหตุผล ตอบ
ค าถามหรืออธิบายเหตุผลในการตัดสินใจให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจแก๎ปัญหาตํางๆโดยใช๎เหตุผล  
ชนากานต์ บุญศรี (2553) ศึกษาเรื่องผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎แบบจิตตปัญญา
ที่มีตํอความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการเรียนรู๎ทางสังคมของเด็กปฐมวัย   
กลุํมตัวอยํางท่ี ใช๎ในการศึกษาคือ เด็กปฐมวัย อายุ  3 - 4 ปี ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนหวังดี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ต าบลบํอยาง  อ าเภอเมือง  จังหวัด
สงขลา คัดเลือกโดยสุํมแบบกลุํม จ านวน 1 ห๎องเรียน จ านวนนักเรียน 30 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา  
คือ (1) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยใช๎รูปแบบการสอนแบบจิตตปัญญา  (2) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  (3) แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถในการเรียนรู๎ทางสังคม
โดยวิธีการสังเกตกํอนเรียนและหลังเรียน พบวํา (1) เด็กปฐมวัยที่ได๎รับที่ได๎รับการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู๎แบบจิตปัญญามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 (2) เด็กปฐมวัยที่ได๎รับการจัดประสบการณ์ การเรียนรูแ๎บบจิตตปัญญามีความสามารถใน
การเรียนรู๎ทางสังคมหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
ธิรนันท์ มีสา (2553) ได๎ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎เรื่องศาสนพิธี  โดยสอดแทรก
กระบวนการเรียนรู๎ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา  กลุํมเปูาหมายที่ใช๎ในการศึกษา เป็นครุผู๎รํวมศึกษา
ค๎นคว๎า จ านวน 1 คนและนักเรียน  จ านวน 25 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบบันทึกความคิดเห็น
และข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการสังเกตการสอนในชั้นเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน แบบบันทึก
การสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน แบบันทึกการเขียนอนุทินของนักเรียน บันทึก
ประจ าวันของผู๎ศึกษา แบบวัดแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลการศึกษา พบวํา นักเรียนที่เรียนด๎วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยสอดแทร กกระบวนการเรียนรู๎ตาม
แนวคิดจิตตปัญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มข้ึนจากกํอนเรียน  คิดเป็นร๎อยละ  96 และ
นักเรียนมีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ตํอการเรียนโดยใช๎กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในระดับมากท่ีสุด  นักเรียน
เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตนเองและเกิดจิตส านึกเพ่ือสํวนรํวมโดยมีความรู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนตําง  ๆในการปฏิบัติศาสนพิธี ไดถ๎ูกต๎องมากขึ้น  สามารถทีจ่ะปฏิบัติตนใหถ๎ูกต๎องตามหลักปฏิบัต ิ              
ศาสนพิธี ต๎องการปฏิบัติตนให๎เป็นแบบอยํางที่ดีในการปฏิบัติศาสนพิธีและเห็นวําการปฏิบัติศาสนพิธี
เป็นสิ่งที่ดีท่ีชาวพุทธควรปฏิบัติเพราะเป็นการสืบทอดศาสนาและเป็นการสร๎างกุศลให๎กับตนเอง ต๎องการ
ให๎ผู๎ที่นับถือศาสนาพุทธมาท าบุญและปฏิบัติศาสนพิธีให๎ถูกต๎องมากขึ้น และมีความโน๎มเอียงทางความคิด 
ความรู๎สึกในทางที่ดีงาม ท าให๎เกิดความปรารถนาที่จะเข๎าไปมีสํวนรํวมในการปฏิบัติตนใหเ๎ป็นแบบอยําง




ฆนัท ธาตุทอง (2552) ได๎ท าการศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน๎น กระบวนการ
เรียนรู๎แบบจิตตปัญญาศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะทางปัญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ของประเทศไทย  ประชากร ได๎แกํ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสังกัดคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 
จ านวน 1,200 คน กลุํมตัวอยําง ได๎แกํนักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฎสงขลา  ปีการศึกษา 
2552 ใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบแบํงชั้น กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ทดลองการจัดการเรียนรู๎ตามรูปแบบการ
เรียนการสอนที่เน๎นกระบวนการเรียนรู๎แบบจิตตปัญญาศึกษา ได๎แกํ นักศึกษาสาขาวิชาเอกสังคม
ศึกษา ชั้นปีที่ 2 จ านวน 47 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แบบสอบถามปัจจัยที่เก่ียวข๎องกับรูปแบบ
การเรียนการสอนที่เน๎นกระบวนการเรียนรู๎แบบจิตตปัญญาศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะทางปัญญาตาม






















 นักวิชาการได๎ให๎ความหมายของความรับผิดชอบไว๎หลายทํานดังนี้  
กรมสามัญศึกษา  (2526) ได๎ให๎ความหมายไว๎วําความรับผิดชอบ หมายถึง  การมีความมํุงมั่น
ตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่การงานให๎บรรลุผลส าเร็จตามความมุํงหมาย ยอมรับผลการกระท านั้นและพยายาม
ปรับปรุงการปฏิบัติหน๎าที่ให๎ดียิ่งขึ้นเชํนเดียวกับ  
ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ (2526) ได๎ใหค๎วามหมายความรับผิดชอบ หมายถึง 
ความมุํงมั่นตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่การงานให๎บรรลุผลส าเร็จตามความมุํงหมายยอมรับผลการกระท าและ
พยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน๎าที่ให๎ดียิ่งขึ้นด๎วยความมานะพากเพียรไมํยํอท๎อตํอปัญหาและอุปสรรค
ใด ๆ  
วิภา พงษ์พิจิตร (2529) ให๎ความหมายไว๎วํา หมายถึง ลักษณะหนึ่งของบุคคลที่แสดงถึงความ
เอาใจใสํและรับเป็นภาระหน๎าที่การงานพยายามท าหน๎าที่ตําง   ๆอยํางเต็มความสามารถเพ่ือบรรลุ
จุดมุํงหมายโดยไมํยํอท๎อตํออุปสรรค ซึ่งมีความเห็นสอดคล๎องกับ 
กรมวิชาการ (2542) ให๎ความหมายวํา หมายถึง ความสนใจ ความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน๎าที่ด๎วย
ความเพียรพยายามละเอียดรอบคอบ เพื่อให๎ส าเร็จตามเปูาหมาย ยอมรับผลการกระท าของตน ทั้งใน
ด๎านที่เป็นผลดีและผลเสีย ทั้งพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน๎าที่ให๎ดียิ่งขึ้น 
นอกจากหนํวยงานราชการตําง ๆ แล๎ว นักวิชาการชาวไทยและตํางประเทศหลายทํานก็ได๎
กลําวถึงความรับผิดชอบไว๎ ดังนี้ 
สุพัตรา สุภาพ (2531) ได๎สรุปความหมายและยกตัวอยํางของความรับผิดชอบไว๎วํา หมายถึง 
การรู๎จักหน๎าที่ที่ตนต๎องกระท า ต๎องปฏิบัติไมํนึกถึงแตํสิทธิเพียงอยํางเดียว เชํนเป็นนักเรียนมีสิทธิที่จะ
มาเรียนหนังสือความรับผิดชอบของการเป็นนักเรียน คือต๎องมาเรียนสม่ าเสมอไมํหนีเรียนความ
รับผิดชอบจึงเป็นการกระท าท่ีพึงกระท าหรือควรกระท าตามสถานภาพของบุคคล  
 คะนึงรัตน์  ลาโพธิ์ (2535) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา หมายถึง ความมํุงมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน๎าที่
ทั้งตํอตนเองและสังคมด๎วยความผูกพันความพากเพียรพยายามและละเอียดรอบคอบปฏิบัติหน๎าที่
ด๎วยความเต็มใจไมํวําจะเป็ นผลดี หรือผลเสียไมํวําจะกระท าผิดหรือถูกไมํปัดความรับผิดชอบไปให๎
ผู๎อื่นทั้งพร๎อมพยายามที่จะปรับปรุงแก๎ไขการปฏิบัติหน๎าที่ให๎ได๎ผลดียิ่งขึ้น 
















การปฏิบัติหน๎าที่ให๎ดียิ่งขึ้น        
 อมรวรรณ   แก๎วผํอง  (2542) และอรวรรณ พาณิชปฐมพงศ์  (2542) ได๎ให๎ความหมายของความ
รับผิดชอบใกล๎เคียงกัน คือ ความสนใจความตั้งใจที่จะท างานและติดตามผลงานที่ท าไปแล๎วเพ่ือ
ปรับปรุงแก๎ไขให๎ส าเร็จไปด๎วยดียอมรับสิ่งที่ตนกระท าลงไปทั้งในด๎านที่เป็นผลดีและผลเสียโดย
แสดงออกในรูปการปฏิบัติงานที่ได๎รับมอบหมายด๎วยความเต็มใจปฏิบัติงานด๎วยความระมัดระวังอยําง
มีจุดหมายเพื่อให๎ได๎ผลส าเร็จตามที่ได๎งานมา      
 นอกจากนี้ พัฒนาวดี อนุสรณ์เทวินทร์  (2544) ได๎สรุปความหมายของค าวําความรับผิดชอบ
วํา หมายถึง พฤติกรรมความตั้งใจ เอาใจใสํในการปฏิบัติหน๎าที่การท างานตามท่ีได๎รับมอบหมายให๎
ส าเร็จลุลํวงด๎วยความมานะ พยายาม เอาใจใสํและตรงตํอเวลาเพื่อให๎งานนั้นส าเร็จอยํางมี
ประสิทธิภาพตามจุดมุํงหมายท่ีตั้งไว๎ และ  
รัตนาภรณ์ พลชา (2544) ได๎อธิบายวําความรับผิดชอบ หมายถึง การที่บุคคลพยายามปฏิบัติ
หน๎าที่ให๎ส าเร็จโดยยอมรับผลที่ดีหรือไมํดีในสิ่งที่ได๎ท าลงไปพร๎อมทั้งพยายามปรับปรุงการปฏิบัติ
หน๎าที่ให๎ดียิ่งขึ้น  
ประนอม สุขนาคะ (2545) ได๎สรุปความหมายของความรับผิดชอบไว๎วํา หมายถึง ลักษณะของ
บุคคลที่แสดงถึงความตั้งใจในการปฏิบัติหน๎าที่ตามที่ได๎รับมอบหมายได๎อยํางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพยอมรับผลการกระท าและพยายามปรับปรุงแก๎ไขให๎ถูกต๎องด๎วยตนเอง     
ศิรินันท์ วรรัตนกิจ  (2545) ได๎กลําวไว๎วําความรับผิดชอบ  คือ การที่บุคคลประพฤติและ
ปฏิบัติงานตําง ๆ ด๎วยความเต็มใจเอาใจใสํระมัดระวังที่จะท างานและติดตามผลงานที่ท าไปแล๎วเพ่ือ
ปรับปรุงแก๎ไขให๎ส าเร็จลงด๎วยดียอมรับในสิ่งที่ตนเองกระท าลงไปทั้งในด๎านที่เป็นผลดีและเป็นผลเสีย
อีกท้ังยังไมํปัดภาระหน๎าที่ของตนให๎แกํผู๎อื่น  
โสภาพรรณ อักฌราศิวะโรจน์ (2545) ให๎ความหมายไว๎วํา รู๎จักหน๎าที่และปฏิบัติตามระเบียบ
กฎเกณฑ ์รู๎จักเคารพสิทธิของผู๎อื่น ยอมรับในการกระท าของตนทั้งท่ีเป็นผลดีแลผลเสียไมํปัดความผิด
ให๎ผู๎อื่น  ค านึงถึงความเสียหายที่เกิดจากการกระท าหรือค าพูดของตน  และพร๎อมที่จะปรับปรุงการ
กระท าให๎ดีขึ้น  
จริญญา เฉลาประโคน (2546) ได๎สรุปความหมายของความรับผิดชอบไว๎วํา ความรับผิดชอบ 
คือ คุณลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงความส านึกในการกระท าควบคุมพฤติกรรมรวมทั้งแสดงถึงการ
รู๎จักหน๎าที่ของตนและมํุงมั่นในการปฏิบัติหน๎าที่ท้ังตํอตนเองและตํอสังคมให๎ส าเร็จลุลํวงยอมรับผล
การกระท าของตนทั้งท่ีเป็นผลดีและผลเสียพร๎อมทั้งพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน๎าที่ให๎ดียิ่งขึ้น  




ความเต็มใจ ไมํวําจะกระท าผิดหรือถูก  ไมํปัดความรับผิดชอบไปให๎ผู๎อ่ืนและพร๎อมที่จะปรับปรุงแก๎ไข
เพ่ือให๎ได๎ผลยิ่งขึ้น  โดยไมํทอดทิ้งแม๎จะมีอุปสรรคนานาประการก็ตาม อีกท้ังยังมีความกระตือรือร๎น 
มุํงม่ันที่จะท างานให๎ส าเร็จอยํางดีตามความสามารถของบุคคลนั้น เมื่อได๎รับมอบหมายให๎ท างานตําง 
ๆ จะแสดงพฤติกรรมให๎สังเกตได๎  เชํน ความสนใจ  ความตั้งใจเอาใจใสํและขยันหมั่นเพียรที่จะ
ปฏิบัติงานให๎ส าเร็จไมํเลี่ยงงาน ติดตามงานและยอมรับผลจากงานที่ตนกระท าโดยมีความพร๎อมใน
การปรับปรุงแก๎ไขงานให๎ดีขึ้นเสมอ    
สํวน ธาวิณี โสธายะเพ็ชร (2549) ได๎ให๎ความหมายความรับผิดชอบไว๎วํา หมายถึง พฤติกรรม
ของบุคคลที่แสดงออกตํอหน๎าที่ของตนเองที่พึงกระท าและแสดงออกตํอสังคมตามบทบาทหน๎าที่ความ
รับผิดชอบที่ตนเองได๎รับอยํางเอาใจใสํไมํละเลยมีความตรงตํอเวลาซื่อสัตย์รักษาสัจจะตํอค าพูด มีความ
กล๎าที่จะรับผิดและรับชอบในสิ่งที่ตนเองประพฤติปฏิบัติทั้งการกระท าและค าพูด  
โสภาพร เสนีย์โสตร (2551) ไดส๎รุปความหมายของความรับผิดชอบ หมายถึง ตระหนักในหน๎าที่
ของสังคมการปฏิบัติงานได๎เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนดมีความละเอียดรอบคอบเพื่อ บรรลุเปูาหมาย ที่วาง
ไว๎ยอมรับในสิ่งที่ตนท าท้ังดีและไมํดีหากมีข๎อผิดพลาดก็พร๎อมที่จะปรับปรุงแก๎ไข  
กันยา พลายมี (2553) ได๎สรุปความหมายของความรับผิดชอบไว๎วํา หมาย ถึง พฤติกรรมหรือ
การกระท าในสิ่งหนึ่งสิ่งใดด๎วยความตั้งใจมุํงมั่น พยายาม พากเพียรและเต็มใจ ไมํละทิ้งหรือหลีกเลี่ยง
ทอดทิ้งงานปฏิบัติงานที่ได๎รับมอบหมายให๎ส าเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดีและหากมีข๎อผิดพลาดก็ใสํใจแก๎ไข
ข๎อบกพรํองด๎วยความเต็มใจ 
 นักวิชาการตํางประเทศได๎ให๎ความหมายของความรับผิดชอบไว๎มากมาย ดังนี้ 
Funk and Wagnalls (1961) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา ความรับผิดชอบ หมายถึง การแสดงออก
ถึงการรับผิดชอบในการกระท าของตนมีความซื่อสัตย์ไว๎ใจได๎  สามารถจัดการเงินและหน๎าที่ที่ได๎รับ
มอบหมายอยํางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการตอบสนองตํอหน๎าที่หรือ
ข๎อตกลงที่ตั้งไว๎ตามอุดมคติ และหลักศีลธรรมด๎วย 
Gordon (1963) อธิบายความรับผิดชอบ เป็นลักษณะพฤติกรรมที่มีความเพียรพยายามและ
ตั้งใจปฏิบัติงาน จดจํอกับงานที่ได๎รับมอบหมายจนส าเร็จหรือมุํงม่ันใน งาน ที่ได๎รับมอบหมายจนส าเร็จ
หรือมุํงม่ันในงานที่ท าแม๎มีอุปสรรค 
Smith (1968) ได๎ให๎ค าจ ากัดความของความรับผิดชอบไว๎วํา ความรับผิดชอบเป็นแนวโน๎ม
ของบุคคลที่จะรู๎สึกหรือกระท าตํอสถานการณ์หรือบุคคลที่ได๎รับมอบหมาย 
 จากความหมายของความรับผิดชอบ  สรุปได๎วํา หมายถึง การตระหนักในหน๎าที่ของตนเอง มี
ความมุํงม่ัน  ตั้งใจเรียน  มีความรับผิดชอบในที่นี้  การท างานที่ได๎รับมอบหมาย  ไมํทอดทิ้งงานแม๎จะมี







 ประเภทของความรับผิดชอบได๎มีนักวิชาการและกลุํมตํางๆ ได๎ให๎ค าจ ากัดความไว๎หลากหลาย
ทัศนะ ซึ่งมีความเห็นสอดคล๎องกันและแตกตํางกัน ดังนี้  
กลุํมพัฒนาก าลังคน (2526) แบํงความรับผิดชอบออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1) ความรับผิดชอบตํอตนเองและครอบครัว หมายถึง ความรับผิดชอบในการด าเนินชีวิตของ
ตนเองและครอบครัว โดยมีเปูาหมายแนํชัดวําจะด าเนินชีวิตตามแผนที่วางไว๎ด๎วยความอุตสาหะ วิริยะ 
มุํงม่ันเพื่อตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จโดยสามารถวางแผนชีวิตตนเองได๎ โดย
ค านึงความสามารถของตนเอง สามารถด าเนินชีวิตตามแผนที่วางไว๎ได๎เป็นผลส าเร็จ 
2) ความรับผิดชอบตํอหน๎าที่การงาน หมายถึง ความรับผิดชอบในการวางแผนการท างานของ
ตนได๎อยํางมีข้ันตอนและสามารถด าเนินการโดยใช๎ความสามารถสํวนตน ปฏิบัติงานตาม แผนได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ โดยการมีความเข๎าใจและสามารถวางแผนการท างานได๎อยํางมีข้ันตอน มีคามสามารถ
ท างานตามแผนงานที่วางไว๎ได๎ส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ยอมรับผลของการท างานและสามารถ
ปรับปรุงแก๎ไขแผนงานให๎ดีขึ้น 
 ในขณะที่คณะอนุกรรมการการจัดท าคูํมือการปลูกฝังคํานิยมของกลุํมนักบริหาร กลุํม
สื่อมวลชนกลุํมสมาคมมูลนิธิและกลุํมพัฒนาก าลังคน  (2526) ได๎แบํงความรับผิดชอบออกเป็น 3                  
3 ประเภท คือ 
 1. ความรับผิดชอบในตนเอง หมายถึง การรู๎จักหน๎าที่ของตนเองและปฏิบัติหน๎าที่ให๎ลุลํวงอยํางดี
ที่สุดโดยท างานในหน๎าที่ของตนให๎ลุลํวงไปอยํางมีประสิทธิภาพและทันเวลา ที่ก าหนดฝึกตนให๎เป็นคน
ตรงตํอเวลาอยูํเนืองนิตย์ 
 2. ความรับผิดชอบตํอครอบครัว  หมายถึง การรู๎จักฐานะและหน๎าที่มีตํอครอบครัวปฏิบัติตน
อยํางเหมาะสมแกํฐานะและหน๎าที่ของตนในครอบครัวและรํวมกิจกรรมของครอบครัว 
 3. ความรับผิดชอบตํอสังคม หมายถึง การรู๎จักฐานะและหน๎าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีตํอ
สังคมและปฏิบัติอยํางถูกต๎องเหมาะสม  ให๎เกิดประโยชน์แกํสังคมสํวนรวม  โดยให๎ตระหนักและ
ยอมรับวําประโยชน์จะเกิดขึ้นไมํได๎ถ๎าขาดประโยชน์สํวนรวม และไมํละเลยที่จะเสียสละประโยชน์สํวน
ตน และกระท าในสิ่งที่จะรักษาหรือยังให๎เกิดประโยชน์แกํสํวนรวม     
ประเทิน มหาขันธ์ (2530) และประภัสสร ไชยชนะใหญํ (2539) กลําวถึงบุคคลมีภาระหน๎าที่
ต๎องรับผิดชอบอยูํ 2 ประการ คือ 
1) ความรับผิดชอบตํอตนเอง หมายถึง การรักษาปูองกันตนเองให๎ปลอดภัยจากอันตรายโรคภัย
ไขํเจ็บ รักษารํางกายให๎แข็งแรง บังคับควบคุมจิตใจไมํให๎ตกเป็นทาสกิเลส ประพฤติตนอยูํในศีลธรรม 
ละเว๎นความชั่ว รู๎จักประมาณการใช๎จํายตามควรแกํฐานะ จัดหาเรื่องอุปโภคบริโภคท่ีเหมาะสมและ
หมั่นศึกษาเลําเรียนจบประสบความส าเร็จ 
2) ความรับผิดชอบตํอหน๎าที่การงาน หมายถึง การปฏิบัติหน๎าที่ของตนเองด๎วยความเอาใจใสํ 
ขยันหมั่นเพียร อดทนตํอสูํอุปสรรค ไมํยํอท๎อมีความละเอียดรอบคอบ  ซื่อสัตย์ตรงตํอเวลา  ไมํละเลย




ไชยรัตน์ ปราณี (2531 อ๎างอิงจาก กาญจนา ไชยพันธุ์และคณะ , 2542) แบํงประเภทความ
รับผิดชอบไว๎ดังนี้ 
 1. ความรับผิดชอบตํอตนเอง หมายถึง การรับรู๎ฐานนะและบทบาทของตนที่เป็นสํวนหนึ่งของ
สังคมจะต๎องด ารงตนให๎อยูํในฐานนะท่ีชํวยเหลือตัวเองได๎  รู๎จักวําสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด  ยอมรับผลการ
กระท าของตนเองทั้งท่ีเป็นผลดีและผลเสีย  เพราะฉะนั้นบุคคลที่มีความรับผิดชอบในตนเองยํอมจะ
ไตรํตรองดูให๎รอบคอบกํอนวํา สิ่งที่ตนเองท าลงไปนั้นจะมีผลดีผลเสียหรือไมํและจะเลือกปฏิบัติแตํสิ่ง
ที่จะกํอให๎เกิดผลดีเทํานั้น 
 2. ความรับผิดชอบตํอสังคม หมายถึง ภาระหน๎าที่ของบุคคลที่จะต๎องเก่ียวข๎องและมีสํวนรํวม
ตํอสวัสดิภาพของสังคมท่ีตนเองด ารงอยูํ  ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข๎องกับหลายสิ่งหลายอยํางตั้งแตํสังคม
ขนาดเล็ก  ๆจนถึงสังคมขนาดใหญํการกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งยํอมมีผลกระทบตํอสังคมไมํมาก
ก็น๎อย บุคคลทุกคนจึงต๎องมีภาระหน๎าที่และความรับผิดชอบที่จะต๎องปฏิบัติตํอสังคมดังตํอไปนี้ 
  2.1 ความรับผิดชอบตํอหน๎าที่พลเมืองได๎แกํ การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมการ
รักษาทรัพย์สินของสังคม การชํวยเหลือผู๎อื่น และการให๎ความรํวมมือกับผู๎อ่ืน 
  2.2 ความรับผิดชอบตํอครอบครัวได๎แกํการเคารพเชื่อฟังผู๎ปกครองการชํวยเหลืองาน
บ๎านและการรักษาชื่อเสียงของครอบครัว 
  2.3 ความรับผิดชอบตํอโรงเรียน ได๎แกํความตั้งใจเรียน การเชื่อฟังครู อาจารย์การปฏิบัติ
ตามกฎของโรงเรียนและการรักษาสมบัติของโรงเรียน 
  2.4 ความรับผิดชอบตํอเพ่ือน ได๎แกํ การชํวยตักเตือนแนะน าเม่ือเพ่ือนกระท าผิดการชํวยเหลือ
เพ่ือนอยํางเหมาะสมการให๎อภัยเมื่อเพ่ือนท าผิดการไมํทะเลาะและเอาเปรียบเพ่ือน  และการเคารพสิทธิ
ซึ่งกันและกันซึ่งมี ความเห็นที่สอดคล๎องกันกับ (กรมวิชาการ , 2544 และ จริญญา เฉลาประโคน, 2546) ได๎
สรุปประเภทของความรับผิดชอบเป็น  2 ประเภทใหญํ คือ ความรับผิดชอบตํอตนเองและความรับผิดชอบ
ตํอสังคม โดยความรับผิดชอบตํอตนเองนั้น จะเป็นเรื่องที่สํงผลโดยตรงตํอตนเอง การดูแลสุขภาพ
ความปลอดภัยของตนเอง รวมถึงหน๎าที่การงานและการกระท า ผลการกระท าของตนเองด๎วย ส าหรับ
ความรับผิดชอบตํอสังคมนั้นจะเป็นสังคมตั้งแตํกลุํมเล็กๆ เชํนเพื่อนนักเรียนห๎องเรียนโรงเรียน ไป
จนถึงความรับผิดชอบตํอสังคมที่กว๎างข้ึนเชํนชุมชนสังคมจนกระทั่งถึงความรับผิดชอบตํอประเทศชาติ
และนอกจากนี้  (ภาวิณี  โสธายะเพ็ชร , 2549) สรุปประเภทของความรับผิดชอบได๎วําความรับผิดชอบ
แบํงออกเป็น  2 ประเภทคือ 1). ความรับผิดชอบตํอตนเอง หมายถึง การรู๎จักหน๎าที่เอาใจใสํให๎ความ
สนใจตํอบทบาทท่ีตนได๎รับไมํละเลยประพฤติปฏิบัติหน๎าที่ของตนอยํางจริงจังและเต็มที่ไมํวําจะเรื่อง
ใดๆก็ตามเชํนการเรียนการท างานการเป็นบุตรที่ดีของพํอแมํการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม             








จากที่กลําวมาข๎างต๎น สรุปได๎วําความรับผิดชอบแบํงได๎ 2 ประเภท คือ  
 1. ความรับผิดชอบตํอตนเอง หมายถึง การส านึกในบทบาทหน๎าที่ที่ตนเองต๎องปฏิบัติ เพื่อให๎
ตนเองมีรํางกายแข็งแรง ประพฤติตนอยูํในศีลธรรม หมั่นศึกษาเลําเรียนจนประสบผลส าเร็จและ
ด ารงชีวิตด๎วยการรู๎จักประมาณตน 
 2. ความรับผิดชอบตํอสังคม หมายถึง ความรับผิดชอบตํอหน๎าที่พลเมืองที่ดีที่พึงปฏิบัติ ความ
รับผิดชอบตํอครอบครัว ความรับผิดชอบตํอเพ่ือน และความรับผิดชอบตํอองค์กรที่ตนเองสังกัด โดย
ปฏิบัติอยํางถูกต๎องเหมาะสม 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู๎วิจัยเน๎นและให๎ความส าคัญกับความรับผิดชอบตํอตนเองและการกระท า
ของตนเอง คือ การรู๎จักหน๎าที่ของตนเองและปฏิบัติหน๎าที่ให๎ลุลํวงอยํางดีที่สุดโดยท างานในหน๎าที่ของ
ตนให๎ลุลํวงไปอยํางมีประสิทธิภาพและทันเวลาที่ก าหนด  ฝึกตนให๎เป็นคนตรงตํอเวลา ซื่อสัตย์ เพียร
พยายามไมํละท้ิง มีการตรวจทานงานที่ท าไป พยายามปรับปรุงแก๎ไขงานและไมํยํอท๎อตํออุปสรรค 
และไมํเบียดเบียนผู๎อ่ืนและการให๎ความชํวยเหลือผู๎อื่นอยํางเหมาะสม เป็นต๎น 
2.3 ความส าคัญของความรับผิดชอบ 
 นักวิชาการได๎กลํ าวถึงความส าคัญของความรับผิดชอบไว๎หลายทําน  ดังนี้ 
 กรมวิชาการ  (2537) ความส าคัญของความรับผิดชอบ ไว๎วํ าความรับผิดชอบเป็นลักษณะของ
ความเป็นพลเมืองดีที่ส าคัญอยํางยิ่งเป็นปัจจัยข๎อส าคัญที่ชํวยให๎สังคมเป็นระเบียบและสงบสุขการที่
สังคมขาดความสงบสุขอันกลําวไดว๎ําเกิดจากบุคคลกลุํมหนึ่งขาดคุณสมบัติ 5 ประการดังกลาํวคือ 
 1. ความรับผิดชอบ  
 2. ความสม่ าเสมอ  
 3. ความเชื่อมั่นในตนเอง  
 4. ความซื่อสัตย์  
 5. ความพยายามในการพึ่งตนเอง  
 ซึ่งการขาดความรับผิดชอบเป็นสาเหตุประการหนึ่งของปัญหาตําง ๆ ในสังคมซึ่งหลักสูตร
ประถมศึกษาพุทธศักราช  2521 (ฉบับปรับปรุง พ .ศ.2533) ยังได๎ระบุไว๎ในจุดมุํงหมายวํ าต๎องปลูกฝัง
คํานิยมท่ีเป็นพื้นฐานซึ่ง ได๎แกํ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีวินัยรับผิดชอบฯลฯ ควบคูํ ไปด๎วย
ความรับผิดชอบจึงมีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาสังคม  (สัญญา สัญญาวิวัฒน์ , 2514) ซึ่งมีความเห็น
สอดคล๎องกันวํา ความรับผิดชอบ คือ ความรู๎ สึกรับผิดชอบเป็นลักษณะของความเป็นพลเมืองดี  ที่
ส าคัญอยํางหนึ่งนอกจากความมีวินัยทางสังคม ความเอ้ือเฟ้ื อ และความเกรงใจซึ่งลักษณะของความ
เป็นพลเมืองดี คือนิสัยและการกระท าของบุคคลซึ่งสอดคล๎องกับมาตรฐานและกฎเกณฑ์ของศาสนา
และกฎหมายบ๎านเมืองรวมถึงลักษณะซึ่งเป็นประโยชน์ตํอสํวนรวมมากกวําประโยชน์สํวนตัว 
เนื่องจากวํ าความรู๎สึกรับผิดชอบนี้ เป็นลักษณะนิสัยและทัศนคติของบุคคล ซึ่งเป็นเครื่องผลักดันให๎




นอกจากนั้นความรับผิดชอบยังเป็นคุณธรรมที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศด๎ วย(จรรยา สุวรรณทัต 
และดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2521)     
นักจิตวิทยาหลายทํานมีความเห็นสอดคล๎องกันวํ าความรับผิดชอบ เป็ นลักษณะหนึ่งซึ่งแสดง
วุฒิภาวะทางด๎ านอุปนิสัยและเป็ นสํวนประกอบส าคัญยิ่งในการด ารงชีวิตในสังคม เนื่องจากสังคมแตํ
ละแหํง บุคคลแตํละบุคคลมีบทบาทท่ีจะกระท าหลายอยํางมากมายด๎วยกัน ถ๎าทุกคนในสังคมรู๎จัก
รับผิดชอบในบทบาทและหน๎าที่ของตนเป็นอยํางดีแล๎ว ก็ยํอมท าให๎เกิดสันติตลอดจนความงอกงามใน
สังคมนั้น การปลูกฝังให๎คนไทยมีส านึกในหน๎ าที่ และความรับผิดชอบตํ อสังคมและประเทศชาติก็              
เป็นสิ่งจ าเป็นอยํางยิ่ง เพราะความรับผิดชอบเป็นลักษณะของความเป็นพลเมืองที่ดีเป็นปัจจัยที่จะ
ชํวยให๎สังคมเป็นระเบียบและสงบสุข(สมศักดิ์ ชินพันธ์ , 2523 และกรมการศาสนา , 2525 และอนุวัติ               
คูณแก๎ว, 2538) 
 คนึงรัตน์ ลาโพธิ์  (2535) ได๎กลําวถึง ความส าคัญของความรับผิดชอบ ไว๎วําความรับผิดชอบ
เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นคุณลักษณะที่ดีงามในสังคมควรปลูกฝังให๎เกิดในตัวบุคคลทุกคนซึ่งถ๎ากลําวไปแล๎ว
หากบุคคลมีความรับผิดชอบจะมีผล ดังนี้  
 1. บุคคลที่มีความรับผิดชอบยํอมท างานทุกอยํางส าเร็จตามเปูาหมายได๎ทันเวลา 
 2. บุคคลที่มีความรับผิดชอบยํ อมเป็นที่นับถือได๎รับการยกยํองสรรเสริญและ เปน็คุณประโยชน์
ทั้งตํอตนเองและยกยํองตํอสังคม 
 3. ความรับผิดชอบเป็ นสิ่งที่เกื้อหนุนให๎บุคคลปฏิบัติงานสอดคล๎องกับกฎจริยธรรมและ
หลักเกณฑ์ของสังคมโดยไมํต๎องมีการบังคับจากผู๎อื่น 
 กันยา พลายมี  (2553) สรุปได๎วํา ความรับผิดชอบมีความส าคัญตํอบุคคลนั้นการปลูกฝังลักษณะ
นิสัยให๎เป็นพลเมืองดีชํวยให๎สังคม มีระเบียบวินัย และสงบสุขหากขาดความรับผิดชอบจะท าให๎ชีวิต
ล๎มเหลวทั้งด๎านการงานและครอบครัวรวมไปถึงประเทศชาติ 
 สรุปได๎วํ า ความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นที่ควรจะต๎องสํ งเสริมปลูกฝังและ
พัฒนาให๎กับเด็กทุกคนเกิดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในด๎านความรับผิดชอบเป็นอยํางยิ่งเพราะความ
รับผิดชอบเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให๎สภาพสังคมของประเทศชาติ เกิดความเป็นระเบียบ 
เรียบร๎อย สงบสุขและมีความเจริญก๎าวหน๎ารุํงเรืองตํอไป 
 2.4. ลักษณะของความรับผิดชอบ 
 นักวิชาการชาวตํางประเทศและชาวไทยได๎กลําวถึง ลักษณะของบุคคลที่มีความรับผิดชอบไว๎
หลายทําน ดังนี้  
 พิจิตรา  พงศ์จินดากร (2525) กลําววํา ผู๎ที่มีความรับผิดชอบจะมีลักษณะดังนี้ 
 1.  มีความเชื่อม่ันในตนเอง เป็นตัวของตัวเอง 
 2.  มีความอดทน ตํอสู๎อุปสรรคอยํางไมํยํอท๎อ 
 3.  มีความปรารถนาที่จะท างานให๎ดีกวําเดิม 
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 4.  มีความสามารถในการควบคุมตนเอง 
 5.  ยึดมั่นในกฎเกณฑ ์
 6.  เป็นที่ไว๎วางใจได๎ ตรงตํอเวลา และซื่อสัตย์ 
 7.  กล๎าเผชิญกับความจริง 
 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ  (2526) ได๎กลําวถึง สาระส าคัญและลักษณะของ
ความรับผิดชอบไว๎ดังนี้ 
 1. ความรับผิดชอบในการศึกษาเลําเรียน หมายถึง การตั้งใจศึกษาเลําเรียนด๎วยความขยัน 
หมั่นเพียร ละเอียด รอบคอบ อดทน ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย โดยมีลักษณะของพฤติกรรม ดังนี้ 
   1.1  ตั้งใจเรียน 
  1.2  เข๎าห๎องเรียนทันเวลา 
  1.3  เข๎าห๎องเรียนทุกชั่วโมง 
  1.4  สํงงานอาจารย์ทันตามก าหนด 
  1.5  ผลการเรียนสม่ าเสมอทุกภาคการศึกษา 
  1.6  มีผลการเรียนดีขึ้นทุกภาคการศึกษา 
  1.7  ไมํเคยทุจริตในการสอบ 
  1.8  รํวมกิจกรรมการเรียนทุกชั่วโมง 
  1.9  รู๎สึกอยากเรียน 
  1.10  ตรวจทานงานที่ท าเสร็จแล๎ว 
 2. ความรับผิดชอบตํอสถานศึกษา หมายถึง การมีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ ของสถานศึกษา 
การรักษาผลประโยชน์และเกียรติยศ  ชื่อเสียงของสถานศึกษา  ตลอดจนการสร๎างสรรค์ความ
เจริญก๎าวหน๎าให๎แกํสถานศึกษาโดยมีลักษณะของพฤติกรรม ดังนี้  
  2 .1 ไมํขีดเขียนโต๏ะเรียน 
  2 .2 แตํงเครื่องแบบถูกต๎อง 
  2 .3 ไมํทะเลาะวิวาทนอกสถานศึกษา 
  2 .4 ไมํท าลายสิ่งของในสถานศึกษา 
  2.5 ไมํพยายามหลีกเลี่ยงที่จะสวมเครื่องแบบสถานศึกษา  
2.6 เข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาชุมชนของสถานศึกษา 
กรมสามัญศึกษา  (2526) ได๎กลําวถึง ลักษณะของความรับผิดชอบในแตํละด๎านวํามีลักษณะ
ของพฤติกรรม ดังนี้  
 1. ความรับผิดชอบในการศึกษาเลําเรียน หมายถึง การที่นักเรียนศึกษาเลําเรียนจนประสบ
ผลส าเร็จตามความมุํงหมายด๎วยความขยันหมั่นเพียร อดทน เข๎าห๎องเรียน และสํงงานที่ได๎รับ
มอบหมายตรงตามเวลาที่นัดหมายเมื่อมีปัญหาหรือไมํเข๎าใจในบทเรียนก็พยายามศึกษา ค๎นคว๎า




 2. ความรับผิดชอบตํอสถานศึกษา  หมายถึง  การที่นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรม  ตําง ๆ ของ
สถานศึกษารักษาผลประโยชน์  เกียรติยศ ชื่อเสียงของสถานศึกษา  ชํวยกันรักษาความสะอาดของ





 3. ความรับผิดชอบตํอครอบครัว หมายถึง การที่นักเรียนตั้งใจชํวยเหลืองานตําง  ๆ ภายในบ๎าน
เพ่ือแบํงเบาภาระซึ่งกันและกันตามความสามารถของตนและรู๎จักแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติตน
เพ่ือความสุขและชื่อเสียงของครอบครัว ชํวยแก๎ปัญหาการที่สมาชิกในครอบครัวไมํเข๎าใจกันเม่ือมี
ปัญหาก็ปรึกษาและให๎พํ อแมํรับทราบแก๎ปัญหาของตนเองทุกเรื่อง ชํวยครอบครัวประหยัดไฟฟูาน้ า 
อาหาร สิ่งของ เครื่องใช๎ภายในบ๎านและอ่ืนๆ 
 4. ความรับผิดชอบตํอสังคม หมายถึ ง การที่นักเรียนมีสํวนรํวมในการท ากิจกรรมตําง   ๆของ
ชุมชนและสังคม บ าเพ็ญประโยชน์และสร๎างสรรค์ ความเจริญให๎ชุมชนและสังคม อยํางเต็มความสามารถ
ชํวยสอดสํองพฤติกรรมของบุคคลที่จะเป็นภัยตํอสังคมให๎ความรู๎ความสนุกเพลิดเพลินแกํประชาชน
ตามความสามารถของตน ชํวยคิดและแก๎ปัญหาตํางๆของสังคม เชํน ความสกปรกการรักษาสาธารณ
สมบัติ การเสียภาษี และการรับบริการจากสถานบริการตําง ๆ 
 อรทัย  จันทวิชานุวงศ์ (2533) กลําววําความรับผิดชอบสามารถแสดงออกในรูปแบบของ
พอฤติกรรม ตํอไปนี้ 
 1.  เอาใจใสํในการท างานเพื่อผลของงานนั้น ๆ 
 2.  มีความเพียรพยายาม 
 3.  ใช๎ความสามารถเต็มที่ 
 4.  รู๎จักหน๎าที่และกระท าตามหน๎าที่เป็นอยํางดี 
 5.  มีความซื่อสัตย์ 
 6.  เคารพตํอระเบียบ กฎเกณฑ์ 
 7.  มีวินัยในตนเอง 
 8.  มีความละเอียดรอบคอบ 
 9.  ตรงตํอเวลา 
 10. มีอารมณ์หนักแนํนเมื่อเผชิญอุปสรรค 
 11. ยอมรับผิดชอบผลการกระท าของตน 






 จุรีรัตน์ นันทัยทวีกุล  (2538) ได๎สรุปลักษณะของบุคคลที่มีความรับผิดชอบไว๎ ดังนี้  
 1. มีความเอาใจใสํ หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงถึงการปฏิบัติงานด๎วยความตั้งใจจริง 
โดยมุํงมั่นท่ีจะผลักดันให๎ประกอบกิจกรรมด๎วยความสนใจ เต็มใจท าอยํางสม่ าเสมอ  มีจุดหมาย
ปลายทาง มีใจจดจํอ มีสมาธิเพื่อให๎งานในหน๎าที่ของตนหรืองานที่ได๎รับมอบหมายเสร็จเรียบร๎อย
ติดตามงาน ไมํละเลยทอดทิ้ง หรือหลีกเลี่ยง และหาทางปูองกันไมํให๎เกิดความบกพรํองเสื่อมเสียใน
งานที่ตนรับผิดชอบอยูํ 
 2. มีความละเอียดรอบคอบ หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงถึงการรู๎จักใครํครวญ ในงาน
ที่ท า เพื่อให๎ถูกต๎องและสมบูรณ์ รู๎จักคิดกํอนท าวํางานนั้นจะมีผลดีผลเสียอยํางไรบ๎างวิเคราะห์ปัญหา
และอุปสรรคที่จะเกิดและหาทางปูองกันไว๎ลํวงหน๎า และเม่ือท างานเสร็จแล๎วต๎องตรวจทานดูวํา
ถูกต๎องเรียบร๎อยดีหรือยัง 
 3. ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง ความพยายามอยํางสม่ าเสมอเพ่ือให๎ได๎รับผลส าเร็จในงานที่
ท าและท า ด๎วยความระมัดระวัง เอาใจใสํอยํางตํอเนื่อง อาสางานไมํชอบอยูํเฉยหรือวํางงานริเริ่มงาน
แสวงหางานใหมํๆอยูํเสมอ 
 4. มีความอดทน หมายถึง ความสามารถของรํางกายความคิดและจิตใจที่จะทนตํอการปฏิบัติ
กิจกรรมตํางๆได๎นานๆ จนท าให๎ส าเร็จได๎โดยไมํค านึงถึงอุปสรรคใดๆ มีรํางกายแข็งแรง มีจิตใจ
เข๎มแข็งควบคุมตนเองได๎ดี เมื่อเกิดความเหนื่อยอํอนหรือเกียจคร๎าน 
 5. มีความตรงตํอเวลา หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงถึงการยอมรับในสิ่งที่ตนได๎กระท า
ลงไปไมํวําผลของงานนั้นจะออกมาดี หรือไมํดีก็ตาม 
 6. การยอมรับผลการกระท าของตนเอง หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงถึงการยอมรับใน
สิ่งตนได๎กระท าลงไปไมํวําผลของงานนั้นจะออกมาดี หรือไมํดีก็ตาม 
 7. การปรับปรุงงานของตนให๎ดียิ่งขึ้น หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงถึง การติดตามผลงาน
ที่ได๎ท าไปแล๎วถ๎าไมํดีก็ต๎องพยายามแก๎ไขปรับปรุงให๎ดียิ่งขึ้น 
 นภดล   ภวนะวิเชียร (2540) ได๎กลําวถึง ลักษณะของพฤติกรรมหลักท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบ
วําประกอบด๎วยพฤติกรรมหลัก 5 ประการคือ 
  
 1. ตระหนักถึงความส าคัญของหน๎าที่ประกอบด๎วยพฤติกรรมตําง ๆ คือ 
1.1 รับรู๎ตํอสิ่งที่กระท า 
1.2 ยอมรับวําหน๎าที่เป็นสิ่งที่ตนต๎องท า 
1.3 รู๎สึกชอบตํอการกระท าหน๎าที่ 
1.4 รู๎สึกวําหน๎าที่ของตนเป็นสิ่งที่ส าคัญ 
 2. ท าหน๎าที่ด๎วยความเต็มใจโดยไมํต๎องมีการบังคับมีพฤติกรรม ดังนี้  
  2.1 สมัครใจท าหน๎าที่ 






 3. ท าหน๎าที่ด๎วยความตั้งใจเอาใจใสํพฤติกรรมสํวนนี้มีพฤติกรรมเสริม คือ 
  3.1 วางแผนในการท าหน๎าที่ของตน  
  3.2 มีระเบียบวินัย 
  3.3 มีความซื่อสัตย์ 
  3.4 มีความละเอียดรอบคอบ 
  3.5 มีสติ 
 4. ท าหน๎าที่อยํางตํอเนื่องจนงานเสร็จพฤติกรรมสํวนนี้มีพฤติกรรมเสริม คือ 
  4.1 มีความอดทน 
  4.2 มีความเพียร 
  4.3 มีการเตรียมการและแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
  4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ 
  4.5 รักษาสุขภาพให๎แข็งแรง 
 5. ยอมรับผลการกระท าของตนประกอบด๎วยพฤติกรรม ดังนี้  
  5.1 ติดตามผลการกระท าของตน 
  5.2 มีเหตุผล 
  5.3 ปรับปรุงการกระท าของตน 
 Browne and Cohn (1958) ได๎กลําวถึง ลักษณะของความรับผิดชอบ ไว๎วําความรับผิดชอบ
มีลักษณะที่สามารถไว๎วางใจได๎ มีความคิดริเริ่ม ความไมํยํอท๎อตํออุปสรรค  ท างานอยํางแข็งขัน  มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง และมีความปรารถนาท าให๎ดีกวําเดิม 
 สรุปได๎วํา   ลักษณะของความรับผิดชอบที่จะท าให๎งานในหน๎าที่ท่ีรับผิดชอบส าเร็จลุลํวงได๎นั้น 
ควรประกอบด๎วยความมุํงม่ัน ตั้งใจ และเอาใจใสํตํอการเรียน มีความเพียรพยายามและละเอียด รอบคอบ
ในการท างานที่ได๎รับมอบหมาย เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมาย โดยไมํทอดทิ้งแม๎จะมีอุปสรรคนานาประการก็
ตามและยอมรับผลการกระท าของตน ทั้งในด๎านที่เป็นผลดีและผลเสีย  และพยายามปรับปรุงการปฏิบัติ
หน๎าที่ให๎ดียิ่งขึ้น ในที่นี้ผู๎วิจัยใช๎แนวคิดของ อรทัย  จันทวิชานุวงศ์ (2533) โดยมีลักษณะพฤติกรรมดังนี้  
เอาใจใสํในการท างานเพื่อผลของงานนั้น   ๆมีความเพียรพยายาม  ใช๎ความสามารถเต็มที่  รู๎จักหน๎าที่
และกระท าตามหน๎าที่เป็นอยํางด ีมีความซื่อสัตย์ เคารพตํอระเบียบ กฎเกณฑ์ มีวินัยในตนเอง  มีความ










 2.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ 
 ทฤษฎีที่เก่ียวกับความรับผิดชอบโดยตรงยังไมํมีผู๎ใดกลําวถึงมีเพียงแตํทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องและ
กลําวพาดพิงถึง พอที่จะน าไปใช๎ได๎คือทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Piaget และทฤษฎีพัฒนาการ
ทางจริยธรรมของ Kohlberg ดังที ่สุรางค์ โค๎วตระกูล (2545) ได๎กลําวถึง ทฤษฎีทั้งสองไว๎สรุปได๎ ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Piaget ซึ่ง Piaget ได๎แบํงข้ันพัฒนาการทางจริยธรรม
ออกเป็น 2 ขั้นคือ 
  1.1 เฮทเทอรอนโนมัส  (Heteronomous) เป็นขั้นทีผู่๎กระท ารับกฎเกณฑ์หรือมาตรฐาน                      
ทางจริยธรรม มาจากผู๎มีอ านาจเหนือคนและถือวํากฎเกณฑ์เป็นสิ่งที่จะต๎องปฏิบัติตามเปลี่ยนแปลงได๎
ลักษณะของพัฒนาการทางจริยธรรมขั้นเฮทเทอรอนโนมัส เด็กท่ีมีพัฒนาการทางจริยธรรมข๎อนี้เป็น
เด็กเล็กท่ีมีอายุระหวําง  5 - 8 ขวบรับกฎเกณฑ์และมาตรฐานทางจริยธรรมมาจากบิด ามารดาครูและ
เด็กเด็กวัยนี้จะมีความเชื่อถือดังตํอไปนี้ 
   1.1.1 พฤติกรรมใดจะถูกต๎องหรือดีก็ตํอเมื่อผู๎แสดงพฤติกรรมได๎ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ ์
   1.1.2 กฎเกณฑ์มีไว๎ส าหรับปฏิบัติตามอยํางเครํงครัด และแก๎ไขไมํได๎ 
   1.1.3 ทุกคนมีหน๎าที่จะต๎องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์โดยเด็ดขาดถ๎าใครท ากฎเกณฑ์
เป็นคนดีและคนที่ไมํท าตามกฎเกณฑ์เป็นคนไมํดี 
   1.1.4 การประเมินตัดสินวําใคร “ผิด” “ถูก” ไมํค านึงถึงความต๎องการ แรงจูงใจ
หรือเจตนาของผู๎ท า 
  1.2 ออโทโนมัส  (Autonomous) เป็นขั้นที่ผู๎กระท าเชื่อวํากฎเกณฑ์  คือ ข๎อตกลง
ระหวํางบุคคลกฎเกณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได๎ คือ ความรํวมมือและการนับถือซ่ึงกันและกันเป็นเรื่อง
ส าคัญ  
  ลักษณะของพัฒนาการทางจริยธรรมขั้นออโทโนมัส 
  เด็กท่ีมีพัฒนาการทางจริยธรรมขั้นนี้จะเป็นเด็กท่ีมีอายุ 9 ขวบขึ้นไปเด็กวัยนี้จะมี
ความเชื่อดังตํอไปนี้ 
   1.2.1 กฎเกณฑ์คือข๎อตกลงระหวํางบุคคลและกฎเกณฑ์อาจะเปลี่ยนแปลง
ได๎ ถ๎าหากบุคคลที่ใช๎กฎเกณฑ์นั้นตกลงกันวําจะเปลี่ยน 
   1.2.2 กฎเกณฑจ์ะมีความหมายหรือมีประโยชน์ก็ตํอเมื่อบุคคลที่จะต๎อง
ปฏิบัติยอมรับกฎเกณฑ์นั้น 
   1.2.3 การรํวมมือและการนับถือซ่ึงกันและกันเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ
พัฒนาการทางจริยธรรม 




 2. ทฤษฎีพัฒนาทางจริยธรรมของ Kohlberg ซึ่งได๎แบํงพัฒนาการทางจริยธรรมออกเป็น  3 
ระดับแตํละระดับ  แบํงเป็น 3 ขั้นระดับและข้ันตําง  ๆ  ของพัฒนาการทางจริยธรรมของ  Kohlberg มี
ดังตํอไปนี้ 
 ระดับที่ 1 ระดับกํอนกฎเกณฑ์สังคม  (Preconventional Level) ในระดับนี้เด็กจะรับกฎเกณฑ์
และข๎อก าหนดของพฤติกรรมที่ดีและไมํดีจากผู๎มีอ านาจเหนือคนเชํนบิดามารดา ครูหรือเด็กโตและ
มักจะคิดถึงผลลัพธ์ที่จะน ารางวัลหรือการลงโทษมาให๎ซึ่ง Kohlberg ได๎แบํงเป็น 2 ขั้น คือ 
  ขั้นที่  1 การลงโทษและการเชื่อฟังถ๎าเด็กถูกท าโทษจะคิดวําตนผิดจะเลี่ยงไมํท าอีก
แตํถ๎าได๎รับค าชมหรือรางวัลก็คิดวําตนท าถูกและจะท าอีกเพ่ือหวังรางวัล 
  ขั้นที่  2 กฎเกณฑ์เป็นเครื่องมือเพ่ือประโยชน์ของตนเด็กจะท าตามกฎข๎อบังคับเพ่ือ
หวังของตอบแทนหรือรางวัล 
 ระดับที่ 2 ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม  (Conventional  Level) ในระดับนี้ผู๎ท าถือวําการ
ประพฤติตนตามความคาดหวังของผู๎ปกครองกลุํมที่ตนเป็นสมาชิกเป็นสิ่งที่ควรจะท าไมํค านึงถึงผลที่
จะเกิดขึ้นแกํตนระดับนี้แบํงเป็น 2 ขั้น คือ 
  ขั้นที่  1 ความคาดหวังและการยอมรับในสังคมส าหรับ “เด็กด”ี เป็นพฤติกรรมที่ท าให๎
ผู๎อื่นชอบและยอมรับ 
  ขั้นที่  2 กฎและระเบียบคนดีหรือคนที่มีพฤติกรรมถูกต๎องคือคนที่ปฏิบัติตามระเบียบ
บังคับหรือกฎหมาย 
 ระดับที่ 3 ระดับจริยธรรมตามหลักการด๎วยวิจารณญาณหรือระดับเหนือกฎเกณฑ์สังคม
(Postconventional Level) ระดับนี้มีการตีความหมายด๎วยวิจารณญาณกํอนการตัดสินวําถูกหรือผิด
หรือไมํควร ระดับนี้แบํงเป็น 2 ขั้น คือ 
  ขั้นที่  1 สัญญาและสังคมข้ันนี้เน๎นคนสํวนใหญํในสังคมยอมรับวําเป็นสิ่งถูกสมควร
ปฏิบัติตามแตํก็มีการแก๎ไขได๎โดยค านึงถึงประโยชน์และสถานการณ์แวดล๎อมในขณะนั้น 
  ขั้นที่  2 หลักการและคุณธรรมสากลเป็นหลักเพ่ือมนุษยธรรมเพ่ือความเสมอภาคและ
ยุติธรรมสิ่งถูกและผิดขึ้นอยูํกับมโนธรรมที่บุคคลยึดถือ 
 
 2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ 
พรรณี ผุดเกต ุ(2541)  ศึกษาผลของการใช๎สัญญาการเรียนที่มีตํอผลสัมฤทธิ์และ ความรับผิดชอบ
ในการเรียนกลุํมสร๎างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฎสงขลา  อ าเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลา จ านวน 60 คน แบํงนักเรียนเป็น 2 กลุํม ๆ ละ 30 คน ใช๎การสุํมอยํางงํายโดยวิธี
จับฉลากกลุํมทดลองให๎เรียนโดยใช๎สัญญาการเรียนและกลุํมควบคุมให๎เรียนโดยไมํใช๎สัญญาการเรียน 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย แผนการสอน โดยใช๎สัญญาการเรียน  แผนการสอนโดยไมํใช๎สัญญาการเรียน  
แบบทดสอบประจ าหนํวยยํอย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความรับผิดชอบทางการเรียน 




การเรียน สูงกวําของนักเรียนที่เรียนโดยไมํ ใช๎สัญญาการเรียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01                       
(2) ความรับผิดชอบในการเรียนกลุํมสร๎างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียน หลังจากที่เรียนโดยใช๎
สัญญาการเรียน สูงขึ้นกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 (3) ความรับผิดชอบในการ
เรียนกลุํมสร๎างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนหลังจากท่ีเรียน โดยไมํใช๎สัญญาการเรียนสูงขึ้นกวํา
กํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 (4) ความรับผิดชอบในการเ ียนกลุํมสร๎างเสริม ประสบการณ์
ชีวิตของนักเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช๎สัญญาการเรียน กับความรับผิดชอบในการเรียนที่เรียนโดย
ไมใํช๎สัญญาการเรียน ไมํแตกตํางกัน 
ยูวีตา  โสะประจิน  (2549) ศึกษาผลของการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสร๎างสรรค์ความรู๎กับ
การใช๎สัญญาเงื่อนไขที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ความรับผิดชอบทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ซึ่งก าลังศึกษาอยูํในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนเทศบาล  ๕ (บ๎านตลาดเกํา) จ านวน  60 
คน โดยสุํมออกเป็น 2 กลุํมทดลอง  ๆละ 30 คน กลุํมท่ี 1 ได๎รับการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสร๎างสรรค์
ความรู๎กับการใช๎สัญญาเงื่อนไข สํวนกลุํมที่ 2  ได๎รับการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสร๎างสรรค์ความรู๎ 
เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วย แผนการจัดการเรียนรู๎ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา แบบทดสอบทดสอบวัดความรับผิดชอบทางการเรียน 
ผลการวิจัย พบวํา นักเรียนที่ได๎รับการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสร๎างสรรค์ความรู๎กับการใช๎สัญญา
เงื่อนไข และนักเรียนที่ได๎รับการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสร๎างสรรค์ความรู๎  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษาและความรับผิดชอบทางการเรียนสูงกวํากํอนการทดลองอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และพบวํา นักเรียนที่ได๎รับการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสร๎างสรรค์ความรู๎กับการ
ใช๎สัญญาเงื่อนไขมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและความรับผิดชอบทางการเรียนสูงกวํา
นักเรียนที่ได๎รับการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการสร๎างสรรค์ความรู๎ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
สิริรัตน์  บุตรสิงห์ (2551) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบวิชา
สังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่ได๎รับการสอนโดยการเรียนแบบรํวมมือด๎วยวิธีจิก
ซอว์ 2 กับการสอนตามปกติ โรงเรียนอนุบาลลานสัก อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอุทัยธานี เขต  2 จ านวน 60 คน แบํงเป็นกลุํมทดลอง  30 คน กลุํมควบคุม  30 คน ที่
ได๎จากการสุํมอยํางงําย เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วย  1) แผนการจัดการเรียนรู๎โดยการเรียน
แบบรํวมมือด๎วยวิธีจิ๊กซอว์  2) แผนการจัดการเรียนรู๎ตามปกติ  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  4) แบบวัดความรับผิดชอบตํอการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ผลการศึกษาพบวํา  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได๎รับการสอน โดยการเรียนแบบรํวมมือด๎วยวิธีจิกซอว์  2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา สูงกวํานักเรียนที่ได๎รับการสอนตามปกติ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และนักเรียนที่ได๎รับการสอนโดยการเรียนแบบรํวมมือด๎วยวิธีจิกซอว์  2 มีความรับผิดชอบตํอการเรียน
สูงกวํานักเรียนที่ได๎รับการสอนตามปกติ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จิราภรณ์ นาคเรือง  (2552) ได๎เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบตํอ




ตัวอยํางคือ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ๎านหนองขามส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต  1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 40 คน แบํงเป็นกลุํมทดลอง  1 จ านวน 20 
คน ได๎รับการจัดการเรียนรู๎แบบเทคนิคการคิดหมวกหกใบ  กลุํมทดลอง 2 จ านวน 20 คน ได๎รับการ
จัดการเรียนรู๎แบบซินดิเคท ระยะเวลาในการทดลอง  20 คาบ  ๆละ 1 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
ได๎แกํ แผนการจัดการเรียนรู๎แบบ เทคนิคการคิดหมวกหกใบ และแผนการจัดการเรียนรู๎ แบบซินดิเคท  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดความรับผิดชอบตํอตนเอง ผลการศึกษาพบวํ า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบตํอตนเอง กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของกลุํมที่ได๎รับการจัดการเรียนรู๎ แบบเทคนิคการคิดหมวกหกใบและกลุํมที่ได๎รับการจัดการ
เรียนรูแ๎บบซินดิเคท ไมํแตกตํางกันจากการสังเกต พบวํา นักเรียนทั้งสองกลุํมมีความกระตือรือร๎นและ
รํวมมือในการท ากิจกรรมการเรียนรู๎เป็นอยํางดี ท าให๎บรรยากาศการเรียนรู๎สนุกสนานจึงสํงผลให๎การ
จัดการเรียนรู๎ทั้งสองวิธี มีการพัฒนาได๎ใกล๎เคียงกัน 
กฤติยา  เอ้ียงหมี (2553) ศึกษาผลการใช๎กิจกรรมกลุํมที่มีตํอความรับผิดชอบตํอตนเองของ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยูํในระดับ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนบ๎านยางสามต๎น   ปีการศึกษา 2553 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจิตร  เขต 1 จ านวน 25 
คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ประกอบด๎วย 1) แบบทดสอบวัดความรับผิดชอบ
ตํอตนเอง 2) กิจกรรมกลุํม 3) แบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอ
กิจกรรมกลุํมที่มีความรับผิดชอบตํอตนเองของนักเรียน ผลการวิจัย พบวํา  การใช๎กิจกรรมกลุํมที่มี
ความรับผิดชอบตํอตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเข๎ารํวมกิจกรรมกลุํมสูงกวํากํอนเข๎า
รํวมกิจกรรมกลุํม อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 นักเรียนในกลุํมทั้งหมดมีพฤติกรรมการท างาน
รํวมกันในการเข๎ารํวมกิจกรรมกลุํมท่ีมีตํอความรับผิดชอบตํอตนเองของนักเรียนอยูํในระดับดี และ
ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมกลุํมมีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก 
 จะเห็นวํา ความรับผิดชอบเป็นจิตลักษณะที่สามารถพัฒนาได๎ หากได๎มีการวางแผน ตระเตรียม 
การเรียน การสอน ที่มีคุณภาพดีพอ ดังนั้น การน าการจัดการเรียนรู๎ในรูปแบบตําง   ๆมาใช๎ในกิจกรรม




1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหวํางกํอนได๎รับการจัดการเรียนรู๎ กับหลังได๎รับการ
จัดการเรียนรู๎อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ระหวํางการ
จัดการเรียนรู๎อิงแนวคิดจิตตปัญญากับการจัดการเรียนรู๎แบบปกติ 




4. เพ่ือเปรียบเทียบความรับผิดชอบทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ระหวําง
การจัดการเรียนรู๎อิงแนวคิดจิตตปัญญากับการจัดการเรียนรู๎แบบปกติ 
สมมุติฐานของการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 หลังได๎รับการจัดการเรียนรู๎อิง
แนวคิดจิตตปัญญาสูงกวํากํอนได๎รับการจัดการเรียนรู๎ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ระหวํางการจัดการเรียนรู๎อิง
แนวคิดจิตตปัญญากับการจัดการเรียนรู๎แบบปกติแตกตํางกัน 
3. ความรับผิดชอบทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 หลังได๎รับการจัดการ
เรียนรู๎อิงแนวคิดจิตตปัญญาสูงกวํากํอนได๎รับการจัดการเรียนรู๎ 




 1.1 ท าให๎ทราบผลของการจัดการเรียนรู๎อิงแนวคิดจิตตปัญญาที่มีตํอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 
 1.2 ท าใหท๎ราบผลของการจัดการเรียนรู๎อิงแนวคิดจิตตปัญญา ที่มีผลตํอความรับผิดชอบ
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 1.3 เป็นความรู๎แกํครูทั่วไปในการน าการเรียนรู๎อิงแนวคิดจิตตปัญญา ไปใช๎ในรายวิชา
อ่ืนๆ 
2. ด้านการน าไปใช้ 
 2.1 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู๎ที่สนใจ ศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎อิง
แนวคิด                จิตตปัญญาตํอไป 
 2.2 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับครูผู๎สอนในการเลือกวิธีการสอน เพื่อพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน ให๎นักเรียนมีความรู๎ คูํคุณธรรม และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 





ประชากร  (Target Population) ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งก าลัง
ศึกษาอยูํในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 3 จากจ านวน  33 
โรงเรียน จ านวน 980 คน โดยมีหลักการในการเลือกดังนี้ 
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  1.1 เป็นนักเรียนในโรงเรียนที่มีขนาดใหญํ มีจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู๎
เข๎ารับการทดลอง (Subjects) มีมากกวํา 1 ห๎องเรียน 
 1.2 เป็นโรงเรียนที่จัดห๎องเรียนแบบคละผลสัมฤทธิ์ โดยมีนักเรียนเกํง ปานกลาง และ
อํอนคละกัน ซึ่งโรงเรียนที่เข๎าเกณฑ์ตามท่ีผู๎วิจัยได๎ก าหนด ทั้งหมด 19 โรงเรียน 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
2.1 ตัวแปรอิสระ มี 2 ตัวแปร  ดังนี้ 
2.1.1 การจัดการเรียนรู ้แปรค่าเป็น 2 ระดับ 
2.1.1.1 การจัดการเรียนรู๎อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
2.1.1.2 การจัดการเรียนรู๎แบบปกติ 
2.1.2 ช่วงเวลา แปรค่าเป็น 2 ระดับ 
2.1.2.1 กํอนการจัดการเรียนรู๎ 
2.1.2.2 หลังการจัดการเรียนรู๎ 





เนื้อหาที่ใช๎การวิจัยครั้งนี้ คือ เนื้อหาในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ในสาระที่ 3 เรื่อง เศรษฐศาสตร์ ใช๎เวลาในการวิจัย 8 สัปดาห์ จ านวน 8 แผนการจัดการเรียนรู๎ 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. จิตตปัญญา  หมายถึง กระบวนการเรียนรู๎ด๎วยใจอยํางใครํครวญ การศึกษาที่เน๎นการ
พัฒนาด๎านในอยํางแท๎จริงเพ่ือให๎เกิดความตระหนักรู๎ถึง คุณคําของสิ่งตําง  ๆ  โดยปราศจากอคติ เกิด
ความรักความเมตตา อํอนน๎อมตํอธรรมชาติ มีจิตส านึกตํอสํวนรวม และสามารถเชื่อมโยงศาสตร์ตํางๆ 
มาประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎อยํางสมดุลตามแนวคิดของประเวศ วะสี (2550) 
2. การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา หมายถึง การเรียนรู๎ที่เกิดจากภายในตน เรียนรู๎
อยํางลึกซึ้ง เข๎าใจตนเอง ผู๎เรียนแตํละคนผลิตความรู๎ขึ้นมาเองมีการเชื่อมโยงความรู๎ใหมํ เข๎ากับ
ความรู๎เดิม เป็นการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางโดยมุํงถึงจิตตปัญญาที่เน๎นทักษะ 
ปฏิบัติการทางความคิด ตื่นตัวและสนุกที่จะเรียนรู๎จนเกิดปัญญา และสํงเสริมพุทธิปัญญาด๎วยการ
เพ่ิมพูนและขยายข๎อความรู๎ที่จ าเป็นต๎องให๎เกิดความเข๎าใจอยํางกระจํางชัด และจ าได๎จากกิจกรรมการ
สอนโดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู๎ 6 ขั้นตอน กุลยา ตันติผลาชีวะ (2543) 
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ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพและความต๎องการของผู๎เรียน หมายถึง ครูผู๎สอนต๎องทราบวํา จะสอนชั้น
ไหน วิชาอะไร ลักษณะผู๎เรียนเป็นอยํางไร ทั้งนี้เพ่ือให๎การออกแบบกิจกรรมมีความสอดคล๎องกับ
ผู๎เรียน 
ขั้นที่ 2 ก าหนดมโนทัศน์ที่ต๎องเรียน หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู๎ที่ครูจัดให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ 
สะท๎อนความคิดผํานประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู๎ใหมํ เข๎า
กับความรู๎เดิม และหาความสัมพันธ์ของข๎อมูลที่เก่ียวข๎องแล๎วพัฒนาเป็นมโนทัศน์ 
ขั้นที่ 3 ก าหนดจุดประสงค์ของการสอน หมายถึง การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียน ซึ่งประกอบไปด๎วย 3 ด๎าน คือ 
1. การสํงเสริมพัฒนาการตามวัยในการเรียนรู๎แบบจิตตปัญญา 
2. การสํงเสริมพัฒนาการจิตนิยมที่มํุงเน๎นการพัฒนาจิตส านึกท่ีดี  
  3. การสํงเสริม พุทธิปัญญา ซึ่งหมายถึง การพัฒนาความรู๎ ทักษะขั้นพ้ืนฐาน 5 ด๎าน 
คือ ลักษณะนิสัย สังคม ภาษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
ขั้นที่ 4 ออกแบบกิจกรรมการสอน หมายถึง เป็นขั้นของการพัฒนากิจกรรมการสอนที่มํุง
คุณสมบัติส าคัญของกิจกรรมการเรียนรู๎แบบจิตตปัญญา  5 ประการ คือ 
 A (Active learning) การปฏิบัติการคิดในการท ากิจกรรมระหวํางเรียน 
 B (Behaving well) การแสดงออกระหวํางเรียน  ทั้งเพ่ือการแสดงผลงานและการมี
สํวนรํวมกับกลุํม 
 C (Cooperative learning) การเรียนรู๎แบบรํวมมือที่เกิดจากการเรียนในกลุํมยํอยที่
ก าหนดในกิจกรรม 
 D (Discovery learning) การเรียนรู๎จากการค๎นพบจากการท ากิจกรรมระหวํางเรียน 
 P (Progress) การก๎าวหน๎าในการเรียน ซึ่งสังเกตได๎โดยครูและผู๎เรียนเอง 
ขั้นที่ 5 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ หมายถึง การน ากิจกรรมการเรียนรู๎ แบบจิตตปัญญา
ตามกระบวนการ A B C D P มาจัดกิจกรรมกับผู๎เรียนตามที่ได๎ออกแบบไว๎ 
ขั้นที่ 6 ประเมินภาพการสอน หมายถึง การตรวจสอบความก๎าวหน๎าของผู๎เรียนตาม
จุดประสงค์การเรียนรู๎ที่ก าหนด โดยการสังเกตขณะท ากิจกรรมและจากใบงาน  
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถทางปัญญาของนักเรียนในการเรียนรู๎กลุํม
สาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ได๎จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาท่ีผู๎วิจัยสร๎างขึ้น 
4. ความรับผิดชอบทางการเรียน  หมายถึง จิตลักษณะของนักเรียนที่ แสดงออกถึงความมุํงม่ัน 
ตั้งใจ และเอาใจใสํตํอการเรียน มีความเพียรพยายามและละเอียด รอบคอบในการท างานที่ได๎รับมอบหมาย 
เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมาย  โดยไมํทอดทิ้งแม๎จะมีอุปสรรคนานาประการก็ตามและยอมรับผลการกระท า
ของตน ทั้งในด๎านที่เป็นผลดีและผลเสีย และพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน๎าที่ให๎ดียิ่งขึ้น ในที่นี้ผู๎วิจัย
ใช๎แนวคิดของ อรทัย จันทวิชานุวงศ์ (2533) โดยมีลักษณะพฤติกรรมดังนี้ 
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  1.  เอาใจใสํในการท างานเพื่อผลของงานนั้น ๆ 
  2.  มีความเพียรพยายาม 
  3.  ใช๎ความสามารถเต็มที่ 
  4.  รู๎จักหน๎าที่และกระท าตามหน๎าที่เป็นอยํางด ี
  5.  มีความซื่อสัตย์ 
  6.  เคารพตํอระเบียบ กฎเกณฑ์ 
  7.  มีวินัยในตนเอง 
  8.  มีความละเอียดรอบคอบ 
  9.  ตรงตํอเวลา 
  10. มีอารมณ์หนักแนํนเมื่อเผชิญอุปสรรค 
  11. ยอมรับผิดชอบผลการกระท าของตน 
  12. ปรับปรุงงานในหน๎าที่ของตนเองและสังคมให๎ดีข้ึน 
5. นักเรียน หมายถึง ผู๎ที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งก าลังศึกษาอยูํในภาคเรียนที่ 2 ปี























      2.1 กํอนการจัดการเรียนรู๎ 
      2.2 หลังการจัดการเรียนรู๎ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  







ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี






5. วิธีด าเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 1.1 ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน  
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 3 
จังหวัดยะลา จ านวน 3 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด 105 คน 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2559 ของโรงเรียนอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา จ านวน  2 ห้องเรียน 
นักเรียนห้องละ 35 คน ซึ่งท าการสุ่มตัวอย่างโดยการจับฉลาก ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มมา 2 
ห้องเรียน และจับฉลากอีกครั้งเพื่อก าหนดการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มตัวอย่างดังนี้  (Cluster 
Sample) 
  1.2.1 กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง ใช้
การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา จ านวน 35 คน 
  1.2.2 กลุ่มควบคุม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง ใช้








 ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ตามลักษณะดังนี้  
 1.  เป็นนักเรียนในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ มีจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มากกว่า 1 ห้องเรียน 
2. เป็นโรงเรียนที่จัดห้องเรียนแบบคละผลสัมฤทธิ์ โดยมีนักเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อนคละกัน ซ่ึง
โรงเรียนที่เข้าเกณฑ์ตามที่ผู้วิจัยได้ก าหนด ทั้งหมด 19 โรงเรียน 
 3. หลังจากนั้นท าการทดสอบก่อนการได้รับการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 2 กลุ่ม แล้วเปรียบเทียบคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบทางการเรียนด้วย T-Test (Independent) 
 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ก่อนได้รับการจัดการ
เรียนรู้ 
 
จากตารางที่ 2 จะพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนที่จะ
ได้รับการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 2 กลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุ่มทดลอง ( x =17.08) และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของกลุ่มควบคุม ( x =14.66) ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ทั้ง 2 กลุ่ม มี คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนการได้รับการจัดการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 3   เปรียบเทียบคะแนนความรับผิดชอบทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ 
จากตารางที่ 3  จะพบว่า ความรับผิดชอบทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนที่
จะได้รับการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 2 กลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยที่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยคะแนนเฉลี่ยความรับผิดชอบทางการเรียนของกลุ่มทดลอง ( x =103.97) และคะแนนเฉลี่ยความ
































































ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งด าเนินการทดลองโดยใช้แบบแผน การวิจัยแบบ 
Randomized Pretest–Posttest Control Group Design (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ , 2543) โดยมีแบบ
แผนการทดลอง ดังนี้ 
 
กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง (2 ครั้ง) 
    
E T1T2 X1 T3T4 
C  T1T2 X2 T3T4 
    
 
เมื่อ 
E แทน กลุ่มทดลอง  
 C แทน  กลุ่มควบคุม  
 T1 แทน  การทดสอบก่อนการทดลอง  
 T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง  
 X1  แทน  การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา  
 X 2 แทน  การจัดการเรียนรู้แบบปกติ  
 T3 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง 
T4 แทน การทดสอบหลังการทดลอง 
 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.1 แผนเตรียมการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา จ านวน  1 แผนการเรียนรู้ เพื่อน าไป
ทดลองสอน และน าผลมาแก้ไขปรับปรุงก่อนทดลองจริง  
 3.2 แผนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจ านวน 8 แผนการเรียนรู้ 24 ชั่วโมงเรื่อง เศรษฐศาสตร์ 
 3.3 แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 8 แผนการเรียนรู้ 24 ชั่วโมง เรื่อง เศรษฐศาสตร์ 
 3.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 40 ข้อ 






 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าตามข้ันตอน  ดังนี้ 
 4.1 แผนเตรียมการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่องเศรษฐศาสตร์ จ านวน 1 แผนการเรียนรู้  ใช้เวลา
สอน 1 คาบ ใช้สอนกลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  4.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 ตามโครงสร้างของ
หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ตลอดจน
หนังสือแบบเรียน เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  4.1.2 ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา
จากต ารา บทความ หนังสือและงานวิจัย 
           4.1.3 วิเคราะห์จุดมุ่งหมายมาตรฐาน การเรียนรู้ และผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังให้ เหมาะสม 
ส าหรับเนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง  โดยใช้เนื้อหาในวิชาสังคมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
  4.1.4 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการ
เรียนการสอน 
  4.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจ
แก้ไข พิจารณาความเหมาะสมและความถูกต้องของเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อน า
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข 
  4.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 3 ท่าน ตรวจ
แก้ไข พิจารณาความสอดคล้อง  และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขเป็นการหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 
  4.1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใหม่วันครู  จ านวน 35 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่า ง เพ่ือตรวจสอบข้อบกพร่องในการใช้
ภาษา ความเหมาะสมของกิจกรรมกับเวลาที่ก าหนดแล้วน ามาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้ดี
ยิ่งขึ้นก่อนน าไปทดลองจริง 







          4.2 แผนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่องเศรษฐศาสตร์  จ านวน 8 แผนการเรียนรู้  ใช้เวลาสอน  24 
ชั่วโมง ใช้สอนกลุ่มทดลอง ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  4.2.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 ตามโครงสร้างของ
หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตลอดจนหนังสือ
แบบเรียน เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  4.2.2 ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา
จากต ารา บทความ หนังสือและงานวิจัย 
  4.2.3 วิเคราะห์จุดมุ่งหมายมาตรฐานการเรียนรู้ และผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังให้เหมาะสม  
ส าหรับเนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง โดยใช้เนื้อหาในวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
  4.2.4 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอน 
  4.2.5 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาสอน  24 คาบ คาบ
ละ 1 ชั่วโมง ซึ่งรายละเอียดดังนี้ 
   4.2.5.1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
   4.2.5.2 สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
   4.2.5.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   4.2.5.4 สาระการเรียนรู้ 
   4.2.5.5 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา  ซึ่งจัดตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพและความต้องการของผู้เรียน หมายถึง การก าหนดหัวเรื่อง
ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
  ขั้นที ่2 ก าหนดมโนทัศน์ที่ต้องเรียน  หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจั ด ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ สะท้อนความคิด ผ่านประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้
ใหม ่เข้ากับความรู้เดิม และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เก่ียวข้องแล้วพัฒนาเป็นมโนทัศน์ 
   ขั้นที่ 3 ก าหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้ หมายถึง การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
   ขั้นที ่4 ออกแบบกิจกรรมการสอน หมายถึง ขั้นตอนของการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้




   1. ขั้นเตรียม ครเูตรียมนักเรียนเข้าสู่การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ที่สอดคล้องกับเรื่องท่ีเรียน  ทบทวนประสบการณ์เดิม และชี้แจงจุดประสงค์  การจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง
ให้นักเรียนทราบ 
   2. ขั้นด าเนินการ ครูด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละครั้งจะต้องประกอบด้วยกิจกรรมท่ีมีคุณสมบัติส าคัญของการเรียนรู้
อิงแนวคิดจิตตปัญญาตามกระบวนการ A B C D P ทั้งนี้กิจกรรมไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับ กิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งอาจอยู่ในขั้นน า  ขั้นสอน  ขั้นสรุป  แต่ละกิจกรรมมีความหมาย ดังนี ้  
   A (Active learning) การปฏิบัติการคิดในการท ากิจกรรมระหว่างเรียน 
   B (Behaving well) การแสดงออกระหว่างเรียน ทั้งเพ่ือการแสดงผลงาน
และการมีส่วนร่วมกับกลุ่ม 
  C (Cooperative learning) การเรียนรู้แบบร่วมมือที่เกิดจากการเรียนใน
กลุ่มย่อยที่ก าหนดในกิจกรรม 
  D (Discovery learning) การเรียนรู้จากการค้นพบจากการท ากิจกรรม
ระหว่างเรียน 
  P (Progress) การก้าวหน้าในการเรียน ซึ่งสังเกตได้โดยครูและผู้เรียนเอง 
   ขั้นที่ 5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง น ากิจกรรมการเรียนรู้อิงแนวคิด
จิตตปัญญาตามกระบวนการ A B C D มาจัดกิจกรรมกับผู้เรียนตามที่ออกแบบกิจกรรมไว้ 
   ขั้นที่ 6 ประเมินการสอน หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียน
โดยสังเกตขณะท ากิจกรรมซักถาม ตอบปากเปล่า ท ากิจกรรมจากใบความรู้ 
   4.2.5.6 สื่อการสอน 
   4.2.5.7 การวัดและการประเมินผล 







1 ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ 2 
2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ 3 
3 เศรษฐกิจพอเพียง 3 
4 เกษตรตามแนว "ทฤษฎีใหม ่ 3 
5 สหกรณ์ 2 
6 การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 3 
7 บทบาทและหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร 3 
8 การฝากเงินและการถอนเงิน 3 




  4.2.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ตรวจแก้ไข พิจารณาความเหมาะสมและความถูกต้องของเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข 
  4.2.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจแก้ไข 
พิจารณาความสอดคล้อง และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขเป็นการหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 
  4.2.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียน ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใหม่วันครู  จ านวน 35 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องใน
การใช้ภาษา ความเหมาะสมของกิจกรรมกับเวลาที่ก าหนดแล้วน ามาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
ให้ดียิ่งขึ้นก่อนน าไปทดลองจริง 
  4.2.9 น าแผนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาไปจัดการเรียนรู้เพ่ือการเตรียมความ
พร้อมของนักเรียนต่อไป 
 4.3 แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่องเศรษฐศาสตร์  จ านวน 8 แผนการเรียนรู้ ใช้เวลาสอน 24 
คาบ ซึ่งใช้สอนกลุ่มทดลอง ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  4.3.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ตามโครงสร้างของ
หลักสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากหนังสือ
แบบเรียน เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  4.3.2 วิเคราะห์จุดมุ่งหมาย มาตรฐานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้
เหมาะสม ส าหรับเนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง โดยใช้เนื้อหาในวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
  4.3.3 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการ
เรียนการสอน 
  4.3.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวนแผนใช้เวลาสอน 24 คาบ คาบละ 1 
ชั่วโมง จ านวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งรายละเอียดดังนี้ 
   4.3.4.1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
   4.3.4.2 สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
   4.3.4.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   4.3.4.4 สาระการเรียนรู้ 





    4.3.4.5.1 ขั้นเตรียมการ   มีการน าเข้าสู่บทเรียน ทบทวนความรู้
เดิม แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และดึงนักเรียนสู่เนื้อหาใหม่ 
    4.3.4.5.2 ขั้นด าเนินการสอน  ประกอบด้วย การเสนอเนื้อหาการ
เรียนให้กับนักเรียน โดยครูผู้สอน ใช้การอธิบายการสนทนาซักถาม โต้ตอบปากเปล่า อภิปราย การท า
แบบฝึกหัด การใช้หนังสือ รูปภาพประกอบการสอน 
    4.3.4.5.3 ขั้นสรุป บทเรียน   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา
สาระ หลักการร่วมกัน 
    4.3.4.5.4 ขั้นวัดผลและประเมินผล   เป็นการตรวจสอบเพื่อ
วินิจฉัยว่านักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้หรือไม่ถ้านักเรียนยังไม่บรรลุตาม
จุดประสงค์ก็จะได้รับการสอนซ่อมเสริมก่อนเรียนเนื้อหาต่อไป  โดยการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ขณะปฏิบัติกิจกรรมการตอบค าถาม การตรวจแบบฝึกหัด และการตรวจแบบทดสอบ 
   4.3.4.6 สื่อการสอน 
   4.3.4.7 การวัดและการประเมินผล 
  4.3.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ตรวจแก้ไข พิจารณาความเหมาะสมและความถูกต้องของเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข 
  4.3.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจ
แก้ไข พิจารณาความสอดคล้อง และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขเป็นการหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 
  4.3.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใหม่วันครู จ านวน 35 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบ
ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา ความเหมาะสมของกิจกรรมกับเวลาที่ก าหนดแล้วน ามาปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นก่อนน าไปทดลองจริง 
  4.3.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติไปจัดการเรียนรู้ เพ่ือการวิจัยต่อไป 
 4.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบปรนัย จ านวน 65 ข้อ มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
  4.4.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 และ
หลักสูตรของสถานศึกษาเพ่ือก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผู้วิจัยต้องการประเมิน 
  4.4.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผู้วิจัยต้องการประเมิน และเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้  ตาม
จุดประสงค์ ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 และหลักสูตรของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกัน รวมทั้งศึกษาเพ่ิมเติมจากหนังสือ และงานวิจัย  
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  4.4.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมให้ครอบคลุมเนื้อหา จ านวน 65 ข้อ เป็นข้อทดสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัว
เลือกตอบถูกได้ ข้อละ 1 คะแนนตอบผิดได้ 0 คะแนน 
  4.4.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบลักษณะการใช้ค าถาม  ตัวเลือก ความ
สอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และพฤติกรรมที่ต้องการวัด รวมทั้งภาษาค าถามและตัวเลือก แล้วคัด
ข้อสอบที่ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา( Content Validity) โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of  
Item Objective Congruence หรือ IOC) ระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อและจุดประสงค์การเรียนรู้  
เพ่ือปรับปรุงข้อบกพร่องก่อนน าไปใช้จริง 
  การพิจารณาตรวจสอบโดยใช้เกณฑ์ก าหนดคะแนน ดังนี้ 
  + 1 เมื่อแน่ใจว่าค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
     0 เมื่อไม่แน่ใจว่าค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  -  1 เมื่อแน่ใจว่าค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  น าผลจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณแต่ละข้อเพ่ือหาค่าความสอดคล้อง
ของแบบทดสอบกับจุดประสงค์ โดยยอมรับ 0.5 ขึ้นไป ส่วนข้อสอบที่ค่าดัชนีน้อยกว่า 0.5 น าไป
ปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตามเกณฑ ์
  4.4.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรมปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านใหม่วันครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 3 จังหวัดยะลา
จ านวน 35 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 
  4.4.6 น าแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนนแล้ว มาวิเคราะห์ค่าความยาก ( Difficulty 
Index) และค่าอ านาจจ าแนก ( Discrimination Power) ของข้อสอบแต่ละข้อ ( Nitko, 1983) 
คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ . 20 ขึ้นไป และค่าความยากระหว่าง . 20-.80 จ านวน 40 
ข้อ จากข้อสอบ 65 ข้อ โดยข้อสอบที่ตัดออก จ านวน 25 ข้อ และปรับปรุงเกี่ยวกับข้อค าถามและ
ค าตอบ  
  4.4.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรมที่คัดเลือกไว้ จ านวน 40 ข้อ ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 35 คน โรงเรียนบ้านใหม่วันครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน ( Ebel and Frisbie, 1986) ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ
เท่ากับ .80 





 4.5 แบบประเมินวัดความรับผิดชอบทางการเรียน มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
 4.5.1 ก าหนดนิยามความรับผิดชอบที่ใช้ในการศึกษา พฤติกรรมตามที่ได้ก าหนดไว้ 
กล่าวคือ  
  1.  เอาใจใส่ในการท างานเพื่อผลของงานนั้น ๆ 
  2.  มีความเพียรพยายาม 
  3.  ใช้ความสามารถเต็มที่ 
  4.  รู้จักหน้าที่และกระท าตามหน้าที่เป็นอย่างด ี
  5.  มีความซื่อสัตย์ 
  6.  เคารพต่อระเบียบ กฎเกณฑ์ 
  7.  มีวินัยในตนเอง 
  8.  มีความละเอียดรอบคอบ 
  9.  ตรงต่อเวลา 
  10. มีอารมณ์หนักแน่นเมื่อเผชิญอุปสรรค 
  11.  ยอมรับผิดชอบผลการกระท าของตน 
  12. ปรับปรุงงานในหน้าที่ของตนเองและสังคมให้ดีข้ึน 
  4.5.2 ศึกษาความหมาย ทฤษฎีแนวคิดหลักการ เกี่ยวกับการสร้างแบบประเมิน วัด
ความรับผิดชอบทางการเรียนจากเอกสาร ต ารา บทความและงานวิจัย 
  4.5.3 สร้างแบบประเมินวัดความรับผิดชอบทางการเรียน จ านวน 40 ข้อ ซึ่งผู้วิจัย
ได้ปรับปรุงและพัฒนามาจาก กันยา  พลายมี ( 2553) โดยมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพแบบประเมิน
วัดความรับผิดชอบทางการเรียนดังนี้ 
   4.5.3.1 ก าหนดลักษณะของความรับผิดชอบทางการเรียน และสร้าง
ข้อความตามคุณลักษณะที่ก าหนดไว้  ซึ่งลักษณะแบบประเมินวัดความรับผิดชอบทางการเรียนเป็น
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 40 ข้อ ที่ครอบคลุม 
 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนของแบบประเมินวัดความรับผิดชอบทางการเรียนตรวจให้คะแนน
ตามข้ันตอนความรู้สึกของ (Krathwohl) และคณะ ( Krathwohl, 1964, อ้างอิงจาก ล้วน  สายยศ 
และอังคณา สายยศ, 2543) ดังนี้ 
   ให้  5  คะแนน  ส าหรับค าตอบว่า  ปฏิบัติเป็นประจ า  
   ให้  4  คะแนน  ส าหรับค าตอบว่า  ปฏิบัติบ่อย 
   ให้  3  คะแนน  ส าหรับค าตอบว่า  ปฏิบัติบ้าง 
   ให้  2  คะแนน  ส าหรับค าตอบว่า  ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง 
   ให้  1  คะแนน  ส าหรับค าตอบว่า  ไม่เคยปฏิบัติ 
  4.5.4 น าแบบประเมินวัดความรับผิดชอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน  
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ตรวจสอบลักษณะการใช้ค าถาม ตัวเลือก ความถูกต้อง ด้านภาษาและน ามาปรับปรุงแก้ไขด้านความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่แสดงออกถึงคุณลักษณะที่ต้องการวัด โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
ระหว่าง  0.80 -1.00  
  4.5.5 น าแบบ ประเมิน วัดความรับผิดชอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านใหม่วันครู จ านวน 35  
คน 
  4.5.6 น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบ ประเมิน มาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก( r) 
ของแบบทดสอบรายข้อโดยหาจากสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  (Pearson’Product Moment 
Correlation :rXY) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2536) โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
ง่าย 
  4.5.7 น าแบบประเมินวัดความรับผิดชอบที่คัดเลือกไว้จ านวน 40 ข้อ หาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา จากสูตร แอลฟา ครอนบาค ( Alpha 
Cronbach) โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .89 
  4.5.8 น าแบบประเมินวัดความรับผิดชอบที่ผ่านการคัดเลือกและหาคุณภาพครบทุก
ขั้นตอนแล้วไปจัดพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับจริง แล้วน าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 
 
5. วิธีด าเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 5.1 ขอหนังสือจากภาควิชาจิตวิทยาเเละการเเนะเเนว  คณะศึกษาศาสตร์ อมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการขอความร่วมมือจากโรงเรียนอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง 
จังหวัดยะลา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างล่วงหน้า เพ่ือร่วมก าหนด วัน เวลา ในการทดลองสอนและเก็บข้อมูล
การวิจัย 
 5.2 ขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 
เพ่ือท าการทดลองสอนตามกระบวนการในแผนการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจนครบ  8 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยการทดสอบก่อนและหลังการทดลองด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและแบบประเมินวัดความรับผิดชอบทางการเรียน 
 5.3 น าผลทดสอบมาตรวจสอบให้คะแนน 
 5.4 น าคะแนนที่ได้จากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนา 
และวัฒนธรรม มาวิเคราะห์หาค่าสถิติ เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้การ
ทดสอบ  






6. วิธีการด าเนินการทดลอง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
 6.1 ระยะก่อนการทดลอง 
  6.1.1 การเตรียมตัวของครูผู้สอน ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง โดยผู้วิจัย
ศึกษาการจัดการเรียนรู้ เตรียมสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ที่ต้องใช้ วิธีด าเนินการจัดการเรียนรู้และ
ประเมินผลส าหรับกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
 วิธีการคัดกรองนักเรียน เข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดังนี้ 
   6.1.1.1 สุ่มห้องเรียนโดยวิธีสุ่มอย่างง่ายแบบสุ่มกลุ่ม( Cluster Random 
Sampling) โดยการจับฉลากห้องเรียน มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2 ห้องเรียน จากประชากร 3 ห้องเรียน 
   6.1.1.2 สุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ได้ เพื่อก าหนดเป็นกลุ่มทดลอง และ กลุ่มควบคุม 
กลุ่มละ 35 คน โดยใช้การสอบก่อนการได้รับการจัดการเรียนรู้ 
-  กลุ่มทดลอง ได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
-  กลุ่มควบคุม ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
  6.1.2 เตรียมนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่จะด าเนินการทดลอง ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมผู้วิจัยอธิบายชี้แจงและท าการตกลงกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในเรื่องเวลาเรียน 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม บทบาทของนักเรียนในวิธีการจัดการเรียน 
  6.1.3 จัดท ารายชื่อนักเรียนกลุ่มทดลอง 
  6.1.4 เตรียมสถานที่โดยจัดสภาพห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมและเอ้ืออ านวย
ในการสอนทุกครั้ง 
6.2 ระยะด าเนินการทดลอง 
  6.2.1 ท าแบบทดสอบก่อนการทดลอง ( Pretest)  กับนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และแบบประเมินความรับผิดชอบทางการเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและ ได้ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพ 
  6.2.2 ด าเนินการทดลองโดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนเองทั้งสองกลุ่ม โดยใช้
เนื้อหาเดียวกัน ระยะเวลาในการสอนเท่ากัน คือกลุ่มละ 24 คาบ ส่วนวิธีการจัดการเรียนรู้ต่างกัน 
ดังนี้ 
   -  กลุ่มทดลอง ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 






 6.3 ระยะหลังการทดลอง 




  6.3.2 ตรวจผลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและแบบประเมินความรับผิดชอบทางการเรียนแล้วน าคะแนนที่
ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีทางสถิติด้วย เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
  1.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา( Content Validity)ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยพิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมโดยใช้สูตร ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) 




  เมื่อ IOC      แทน ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ใน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   R  แทน ผลรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
   N     แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
  1.2 หาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้สูตร ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) 
 P = 
N
R  
 เมื่อ P แทน ค่าความยากง่ายของข้อทดสอบ 
   R แทน   จ านวนนักเรียนที่ตอบถูก 
   N แทน  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
ขอบเขตของค่า  P  และความหมาย 
 0.81 – 1.00 เป็นข้อสอบที่ง่ายมาก  
 0.61 – 0.80 เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย (ใช้ได)้  
0.41 – 0.60 เป็นข้อสอบที่ยากง่ายพอเหมาะ (ดี) 
 0.21 – 0.40 เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยาก (ใช้ได)้ 
0.00 – 0.20 เป็นข้อสอบที่ยากมาก  
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  1.3 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้สูตรดังนี้ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) 
R  =  
N
LH   
 เมื่อ  R แทน ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
  H แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบถูก  
   L แทน จ านวนคนในกลุ่มต่ าท่ีตอบถูก 
   N แทน จ านวนคนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  
ขอบเขตของค่า  r  และความหมาย 
 0.40  ขึ้นไป อ านาจจ าแนกสูง   คุณภาพดีมาก  
 0.30- 0.39 อ านาจจ าแนกปานกลาง  คุณภาพดี  
 0.20- 0.29 อ านาจจ าแนกค่อนข้างต่ า  คุณภาพพอใช้  
0.00- 0.19 อ านาจจ าแนกต่ า   คุณภาพใช้ไม่ได้  
  1.4 การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ัน ( Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยวิธีของคูเดอร์ริชาร์ดโดยใช้





















 เมื่อ rtt    แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
   K แทน จ านวนข้อสอบทั้งหมด  
   p แทน สัดส่วนของผู้ตอบถูก  
   q       แทน สัดส่วนของผู้ตอบผิด  














 2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
   2.1  ค่าเฉลี่ย  ( X )  (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2540) 
 






 เมื่อ X  แทน      ค่าเฉลี่ย  
 X  แทน      ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  
 N        แทน      จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
 
 2.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใช้สูตร ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์,2540) 











DS     
  เมื่อ    S.D  แทน      ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
          
2X   แทน      ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง  
          
2
X   แทน      ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
   N        แทน      จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
  2.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม











  เมื่อ F แทน ค่าท่ีใช้พิจารณา F – Distribution 
N  แทน จ านวนคน 
k  แทน จ านวนกลุ่ม  
p  แทน จ านวนตัวแปร 
W  แทน  determinant ของเมตริกซ์ของผลรวมของก าลัง 
สองและผลรวมของผลคูณภายใน 
T  แทน  determinant ของเมตริกซ์ของผลรวมของก าลัง 
สองและผลรวมของผลคูณทั้งหมด 
 2.4 การทดสอบที ( t-test) ชนิดตัวอย่างประชากรสัมพันธ์กัน  (Dependent 
Samples) เพ่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยภายในกลุ่ม ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541)  
 










    df  =  n -1 
 
  เมื่อ D  แทน ผลต่างของคะแนนแต่ละคู่  
   n แทน จ านวนคู่  
   D  แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนน  
   2D  แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนนแต่ละคู่ยกก าลังสอง  
 
 2.5 การทดสอบที ( t-test) ชนิดตัวอย่างประชากรไม่สัมพันธ์กัน ( Independent 
Samples) เพ่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ ระหว่างกลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุม ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541) 
 


































  เมื่อ 1X , 2X  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า  
   21S , 22S  แทน ค่าแปรปรวนของกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า  
   1n , 2n  แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า  
 
 2.6 การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความรับผิดชอบทางการ


















     แทน  ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  
    n     แทน  จ านวนข้อของแบบทดสอบ  
    2iS  แทน  ความแปรปรวนของแบบทดสอบรายข้อ  
    2tS  แทน  ความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ  
การพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ดังนี้                              
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544) 
 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α ) 
 
การแปลความหมายระดับความเที่ยง 
มากกว่า .9 ดีมาก 
มากกว่า .8 ดี 
มากกว่า .7 พอใช้ 
มากกว่า .6 ค่อนข้างพอใช้ 
มากกว่า .5 ต่ า 


















 n  แทน  จ านวนประชากรในกลุ่มตัวอย่าง 
 x   แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ย(Mean) 
 S.D.  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t  แทน  ค่าสถิติท่ีใช้ในการแจกแจงแบบที (t-Distribution) 
 F  แทน  ค่าสถิติท่ีใช้ในการแจกแจงแบบเอฟ (F-Distribution) 
 Sig.  แทน  ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ
 * *  แทน  ความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .01 
 โดยผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตารางประกอบการอธิบาย  ตามล าดับ 
ดังนี้ 
ตอนที ่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนการ
ได้รับการจัดการเรียนรู้กับหลังได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 













ตาราง 5  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่าง 
ก่อนการได้รับการจัดการเรียนรู้กับหลังได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 











0.000 หลังการทดลอง 35 20.97 3.94 
P < .01 
จากตารางที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา ก่อนการทดลองกับหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลอง  ( x =20.97) สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง  ( x =13.74) ดังนั้นจะเห็นได้ว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงกว่าหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ตอนที่ 2  การเปรียบเทียบความรับผิดชอบทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ระหว่างก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้กับหลังได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
ผลการเปรียบเทียบความรับผิดชอบทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ระหว่าง
ก่อนการได้รับการจัดการเรียนรู้กับหลังได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาดังปรากฏในตาราง 6 



































จากตาราง 6  พบว่า ความรับผิดชอบทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตต ปัญญา ก่อนการทดลอง
กับหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยของความรับผิดชอบ
ทางการเรียนหลังการ ทดลอง ( x =162.43) สูงกว่าคะแนนก่อนการทดลอง( x =112.97) ดังนั้นความ
รับผิดชอบทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ตอนที่ 3  การเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความรับผิดชอบทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญากับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติด้วยสถิติ Manova สามารถแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
ตาราง 7  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี              
ที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  หลังได้รั บการจัดการเรียนรู้
ระหว่างกลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิต ิMANOVA 
 
Source Dependent Variable SS df MS F Sig. 
Corrected 
Model 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 762.300(a) 1 762.300 47.161 .000 
ความรับผิดชอบ
ทางการเรียน 
26306.414(b)  26306.414 93.949 .000 
Intercept ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 21859.557 1 21859.557 1352.372 .000 
 ความรับผิดชอบ
ทางการเรียน 
1432288.129 1 1432288.129 5115.192 .000 
วิธีสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 762.300 1 762.300 47.161 .000 
 ความรับผิดชอบ
ทางการเรียน 
26306.414 1 26306.414 93.949 .000 
Error ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1099.143 68 16.164   
 ความรับผิดชอบ
ทางการเรียน 
19040.457 68 280.007   
Total ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 23721.000 70    
 ความรับผิดชอบ
ทางการเรียน 
1477635.000 70    
Corrected 
Total 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1861.443 69    
ความรับผิดชอบ
ทางการเรียน 
45346.871 69    




จากตาราง 7 เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนเป็นรายตัวแปร พบว่า ค่าเฉลี่ยของทั้ง  2 ตัวแปร 
กล่าวคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบทางการเรียน มีความแตกต่างกัน ระหว่าง กลุ่ม
ที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาและ กลุ่มท่ีได้รับ การจัดการเรียนรู้แบบปกติ  ในการ
ตรวจสอบด้วยการทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า ค่าเฉลี่ยตัวแปรของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความรับผิดชอบทางการเรียน เมื่อเปรียบเทียบภายในกลุ่มจิตตปัญญาหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง และค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบทางการเรียนหลังการทดลอง  
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มจิตตปัญญาและกลุ่มแบบปกติ ก็พบว่า กลุ่มจิตตปัญญามีค่าเฉลี่ยสูงกว่า













 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ สมมติฐาน วิธีด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูล การสรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้กับหลังได้รับการจัดการเรียนรู้
อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนชั้ ประถมศึกษาปีที่  5 ระหว่างการจัดการ
เรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความรับผิดชอบทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่าง
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้กับหลังได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบความรับผิดชอบทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้อิง
แนวคิด จิตตปัญญาสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้อิง
แนวคิดจิตตปัญญาและการจัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกัน 
 3. ความรับผิดชอบทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเ ียนรู้
อิงแนวคิดจิตตปัญญาสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ 














 1. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งก าลังศึกษาอยู่  ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา จ านวน   2 
ห้องเรียน นักเรียนห้องละ  35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยการจับฉลากเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม 
-  กลุ่มทดลองเรียนโดยการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
  -  กลุ่มควบคุม เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 โดยผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ตามลักษณะดังนี้ 
  1.1 เป็นนักเรียนในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ มีจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
มากกว่า 1 ห้องเรียน 
  1.2 เป็นโรงเรียนที่จัดห้องเรียนแบบคละผลสัมฤทธิ์ โดยมีนักเรียน เก่ง ปานกลาง 
และอ่อนคละกัน ซึ่งโรงเรียนที่เข้าเกณฑ์ตามท่ีผู้วิจัยได้ก าหนด ทั้งหมด 19 โรงเรียน 




ตาราง 2  เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ก่อนได้รับการจัดการ 
เรียนรู้ 
 
จากตาราง 2 จะพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนที่จะ
ได้รับการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 2 กลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุ่มทดลอง ( x =17.08) และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์





































ตาราง 3  เปรียบเทียบคะแนนความรับผิดชอบทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ก่อนได้รับการ 
จัดการเรียนรู้ 
จากตาราง  3  จะพบว่า ความรับผิดชอบทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนที่จะ
ได้รับการจัดการเรียนรู้  ทั้ง 2 กลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยที่ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยคะแนนเฉลี่ยความรับผิดชอบทางการเรียนของกลุ่มทดลอง ( x =103.97) และคะแนนเฉลี่ยความ
รับผิดชอบทางการเรียนของกลุ่มควบคุม ( x =110.80) ดังนั้นจะเห็นได้ ว่าทั้ง 2 กลุ่ม มคีะแนนเฉลี่ยความ
รับผิดชอบทางการเรียนก่อนการได้รับการจัดการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน  
 
2. แบบแผนการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งด าเนินการทดลองโดยใช้แบบ




 1. แผนเตรียมการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา จ านวน 1 แผนการเรียนรู้ เพื่อน าไปทดลอง
สอน และน าผลมาแก้ไขปรับปรุงก่อนทดลองจริง  
 2. แผนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจ านวน 8 แผนการเรียนรู้ 24 ชั่วโมงเรื่อง เศรษฐศาสตร์ 
 3. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 8 แผนการเรียนรู้ 24 ชั่วโมง เรื่อง เศรษฐศาสตร์ 
 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 40 ข้อ 





































1. แผนเตรียมการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่องเศรษฐศาสตร์ จ านวน 1 แผนการเรียนรู้ ใช้เวลาสอน 1 คาบ ใช้
สอนกลุ่มทดลองท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  1.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ตามโครงสร้างของหลักสูตร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตลอดจนหนังสือแบบเรียน เอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  1.2 ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาจากต ารา 
บทความ หนังสือและงานวิจัย 
          1.3 วิเคราะห์จุดมุ่งหมายมาตรฐานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้เหมาะสม ส าหรับ
เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง โดยใช้เนื้อหาในวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
  1.4 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอน 
  1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจแก้ไข 
พิจารณาความเหมาะสมและความถูกต้องของเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อน าข้อบกพร่องมา
ปรับปรุงแก้ไข 
  1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจแก้ไข 
พิจารณาความสอดคล้อง และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อน า
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขเป็นการหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 
  1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรียนบ้านใหม่วันครู จ านวน 35 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องในการใช้ภาษา ความ
เหมาะสมของกิจกรรมกับเวลาที่ก าหนดแล้วน ามาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นก่อนน าไปทดลองจริง 
  1.8 น าแผนเตรียมการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาไปจัดการเรียนรู้เพ่ือการเตรียมความ
พร้อมของนักเรียนต่อไป 
2. แผนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่องเศรษฐศาสตร์ จ านวน 8 แผนการเรียนรู้ ใช้เวลาสอน  24 ชั่วโมง 
ใช้สอนกลุ่มทดลอง ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  2.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ตามโครงสร้างของหลักสูตร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตลอดจนหนังสือแบบเรียน เอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา จาก






  2.3 วิเคราะห์จุดมุ่งหมายมาตรฐานการเรียนรู้  และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้เหมาะสม 
ส าหรับเนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง โดยใช้เนื้อหาในวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
  2.4 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการ
เรียนการสอน 
  2.5 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาสอน  24 
คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง ซึ่งรายละเอียดดังนี้ 
   2.5.1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
   2.5.2 สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
   2.5.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.5.4 สาระการเรียนรู้ 
   2.5.5 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา ซึ่งจัดตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นที ่1 ศึกษาสภาพและความต้องการของผู้เรียน หมายถึง การก าหนดหัว
เรื่องให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
  ขั้นที่ 2 ก าหนดมโนทัศน์ที่ต้องเรียน  หมายถึง  กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัด 
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ สะท้อนความคิด ผ่านประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่ เข้ากับความรู้เดิม และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เก่ียวข้องแล้วพัฒนาเป็นมโน
ทัศน์ 
   ขั้นที ่3 ก าหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้ หมายถึง การก าหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา               ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
   ขั้นที ่4 ออกแบบกิจกรรมการสอน หมายถึง ขั้นตอนของการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ที่มุ่งคุณสมบัติส าคัญของกิจกรรมการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา  5 ประการ A B C D P 
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
   1. ขั้นเตรียม  ครูเตรียมนักเรียนเข้าสู่การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมที่สอดคล้องกับเรื่องท่ีเรียน ทบทวนประสบการณ์เดิม และชี้แจงจุดประสงค์ การจัดการเรียนรู้
แต่ละครั้งให้นักเรียนทราบ 
   2. ขั้นด าเนินการ ครูด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละครั้งจะต้องประกอบด้วยกิจกรรมท่ีมีคุณสมบัติส าคัญของการเรียนรู้
อิงแนวคิดจิตตปัญญาตามกระบวนการ  A B C D Pทั้งนี้กิจกรรมไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับ กิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งอาจอยู่ในข้ันน า  ขั้นสอน  ขั้นสรุป  แต่ละกิจกรรมมีความหมายดังนี้  
   A (Active learning) การปฏิบัติการคิดในการท ากิจกรรมระหว่างเรียน 




  C (Cooperative learning) การเรียนรู้แบบร่วมมือที่เกิดจากการเรียนใน
กลุ่มย่อยที่ก าหนดในกิจกรรม 
  D (Discovery learning) การเรียนรู้จากการค้นพบจากการท ากิจกรรม
ระหว่างเรียน 
  P (Progress) การก้าวหน้าในการเรียน ซึ่งสังเกตได้โดยครูและผู้เรียนเอง 
   ขั้นที่ 5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง น ากิจกรรมการเรียนรู้อิงแนวคิด
จิตตปัญญาตามกระบวนการ A B C D มาจัดกิจกรรมกับผู้เรียนตามที่ออกแบบกิจกรรมไว้ 
   ขั้นที ่6 ประเมินการสอน หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียน
โดยสังเกตขณะท ากิจกรรมซักถาม ตอบปากเปล่า ท ากิจกรรมจากใบความรู้ 
   2.5.6 สื่อการสอน 
   2.5.7 การวัดและการประเมินผล 
  2.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจ
แก้ไข พิจารณาความเหมาะสมและความถูกต้องของเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อน า
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข 
  2.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจ
แก้ไขพิจารณาความสอดคล้อง และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขเป็นการหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 
  2.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใหม่วันครู จ านวน 35 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบ
ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา ความเหมาะสมของกิจกรรมกับเวลาที่ก าหนดแล้วน ามาปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นก่อนน าไปทดลองจริง 
  2.9 น าแผนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาไปจัดการเรียนรู้เพ่ือการเตรียม
ความพร้อมของนักเรียนต่อไป 
 
3. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่องเศรษฐศาสตร์  จ านวน 8 แผนการเรียนรู้ ใช้เวลาสอน 24 คาบ ซึ่งใช้สอนกลุ่ม
ทดลอง ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  3.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ตามโครงสร้างของ
หลักสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากหนังสือ
แบบเรียน เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  3.2 วิเคราะห์จุดมุ่งหมาย มาตรฐานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้
เหมาะสม ส าหรับเนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง โดยใช้เนื้อหาในวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  




  3.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวนแผนใช้เวลาสอน 24 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง 
จ านวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งรายละเอียดดังนี้ 
   3.4.1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
   3.4.2 สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
   3.4.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   3.4.4 สาระการเรียนรู้ 
   3.4.5 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งจัดตามข้ันตอนดังนี้ 
    3.4.5.1 ขั้นเตรียมการ มีการน าเข้าสู่บทเรียน ทบทวนความรู้เดิม แจ้ง
จุดประสงค์การเรียนรู้และดึงนักเรียนสู่เนื้อหาใหม่ 
    3.4.5.2 ขั้นด าเนินการสอน ประกอบด้วย การเสนอเนื้อหาการเรียนให้กับ
นักเรียน โดยครูผู้สอน ใช้การอธิบายการสนทนาซักถาม โต้ตอบปากเปล่า อภิปราย การท าแบบฝึกหัด การใช้
หนังสือ รูปภาพประกอบการสอน 
    3.4.5.3 ขั้นสรุปบทเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระ หลักการ
ร่วมกัน 
    3.4.5.4 ขั้นวัดผลและประเมินผล เป็นการตรวจสอบเพื่อวินิจฉัยว่า
นักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้หรือไม่ถ้านักเรียนยังไม่บรรลุตามจุดประสงค์ก็จะได้รับการสอน
ซ่อมเสริมก่อนเรียนเนื้อหาต่อไป  โดยการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมการตอบค าถาม การ
ตรวจแบบฝึกหัด และการตรวจแบบทดสอบ 
   3.4.6 สื่อการสอน 
   3.4.7 การวัดและการประเมินผล 
  3.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจ
แก้ไข พิจารณาความเหมาะสมและความถูกต้องของเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อน า
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข 
  3.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจแก้ไข 
พิจารณาความสอดคล้อง และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขเป็นการหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 
  3.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไข แล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียน ชั้นประถม    
ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใหม่วันครู จ านวน 35 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องใน
การใช้ภาษา ความเหมาะสมของกิจกรรมกับเวลาที่ก าหนดแล้วน ามาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
ให้ดียิ่งขึ้นก่อนน าไปทดลองจริง 







ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบปรนัย จ านวน 65 ข้อ มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
  4.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรของสถานศึกษาเพ่ือก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผู้วิจัยต้องการประเมิน  
  4.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผู้วิจัยต้องการประเมิน และเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้  ตาม
จุดประสงค์ ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 และหลักสูตรของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกัน รวมทั้งศึกษาเพ่ิมเติมจากหนังสือ และงานวิจัย  
  4.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมให้ครอบคลุมเนื้อหา จ านวน 65 ข้อ เป็นข้อทดสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือกตอบถูก
ได้ ข้อละ 1 คะแนนตอบผิดได้ 0 คะแนน 
  4.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมที่สร้างข้ึนให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบลักษณะการใช้ค าถาม ตัวเลือก ความ
สอดคล้องระหว่างจุดประสงค์และพฤติกรรมที่ต้องการวัด รวมทั้งภาษาค าถามและตัวเลือก แล้วคัด
ข้อสอบที่ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา( Content Validity) โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 
Objective Congruence หรือ IOC) ระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อและจุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือ
ปรับปรุงข้อบกพร่องก่อนน าไปใช้จริง 
  การพิจารณาตรวจสอบโดยใช้เกณฑ์ก าหนดคะแนน ดังนี้ 
  + 1 เมื่อแน่ใจว่าค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
     0 เมื่อไม่แน่ใจว่าค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  -  1 เมื่อแน่ใจว่าค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  น าผลจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณแต่ละข้อเพ่ือหาค่าความสอดคล้อง
ของแบบทดสอบกับจุดประสงค์ โดยยอมรับ 0.5 ขึ้นไป ส่วนข้อสอบที่ค่าดัชนีน้อยกว่า 0.5 น าไป
ปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตามเกณฑ ์
  4.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านใหม่วันครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 3 จังหวัดยะลา
จ านวน 35 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 
  4.6 น าแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนนแล้ว มาวิเคราะห์ค่าความยาก ( Difficulty 
Index) และค่าอ านาจจ าแนก ( Discrimination Power) ของข้อสอบแต่ละข้อ ( Nitko, 1983) 
คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ . 20 ขึ้นไป และค่าความยากระหว่าง  .20-.80 จ านวน 40 ข้อ 
จากข้อสอบ 65 ข้อ โดยข้อสอบที่ตัดออก จ านวน 25 ข้อ และปรับปรุงเกี่ยวกับข้อค าถามและค าตอบ  
  4.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรมที่คัดเลือกไว้ จ านวน 40 ข้อ ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 35 คน โรงเรียนบ้านใหม่วันครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
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โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน ( Ebel and Frisbie, 1986) ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ
เท่ากับ .80 
  4.8 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมที่ผ่านการคัดเลือกและหาคุณภาพครบทุกขั้นตอนไปจัดพิมพ์ฉบับจริง แล้วน าไปเก็บข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป 
5. แบบประเมินวัดความรับผิดชอบทางการเรียน มีขั้ ตอนการสร้างดังนี้ 
5.1 ก าหนดนิยามความรับผิดชอบที่ใช้ในการศึกษา พฤติกรรมตามที่ได้ก าหนดไว้  
กล่าวคือ 
   5.1.1 เอาใจใส่ในการท างานเพื่อผลของงานนั้น ๆ 
   5.1.2 มีความเพียรพยายาม 
   5.1.3 ใช้ความสามารถเต็มที่ 
   5.1.4. รู้จักหน้าที่และกระท าตามหน้าที่เป็นอย่างดี 
   5.1.5. มีความซื่อสัตย์ 
   5.1.6. เคารพต่อระเบียบ กฎเกณฑ์ 
   5.1.7. มีวินัยในตนเอง 
   5.1.8. มีความละเอียดรอบคอบ 
   5.1.9. ตรงต่อเวลา 
   5.1.10. มีอารมณ์หนักแน่นเมื่อเผชิญอุปสรรค 
   5.1.11. ยอมรับผิดชอบผลการกระท าของตน 
   5.1.12. ปรับปรุงงานในหน้าที่ของตนเองและสังคมให้ดีข้ึน 
  5.2 ศึกษาความหมาย ทฤษฎีแนวคิดหลักการ เกี่ยวกับการสร้างแบบประเมินวัดความ
รับผิดชอบทางการเรียนจากเอกสาร ต ารา บทความและงานวิจัย 
  5.3 สร้างแบบประเมินวัดความรับผิดชอบทางการเรียน จ านวน 40 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุง
และพัฒนามาจาก กันยา  พลายมี ( 2553) โดยมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพแบบประเมินวัดความ
รับผิดชอบทางการเรียนดังนี้ 
   5.3.1 ก าหนดลักษณะของความรับผิดชอบทางการเรียน และสร้างข้อความ
ตามคุณลักษณะ  ที่ก าหนดไว้  ซึ่งลักษณะแบบประเมินวัดความรับผิดชอบทางการเรียนเป็นมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 40 ข้อ 
  เกณฑ์การตรวจให้คะแนนของแบบประเมินวัดความรับผิดชอบทางการเรียนตรวจให้
คะแนนตามขั้นตอนความรู้สึกของ (Krathwohl) และคณะ ( Krathwohl, 1964, อ้างอิงจาก ล้วน  
สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) ดังนี้ 
   ให้  5  คะแนน  ส าหรับค าตอบว่า  ปฏิบัติเป็นประจ า  
   ให้  4  คะแนน  ส าหรับค าตอบว่า  ปฏิบัติบ่อย 
   ให้  3  คะแนน  ส าหรับค าตอบว่า  ปฏิบัติบ้าง 
   ให้  2  คะแนน  ส าหรับค าตอบว่า  ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง 
   ให้  1  คะแนน  ส าหรับค าตอบว่า  ไม่เคยปฏิบัติ 
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  5.4 น าแบบประเมินวัดความรับผิดชอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ลักษณะการใช้ค าถาม ตัวเลือก ความถูกต้อง ด้านภาษาและน ามาปรับปรุงแก้ไขด้านความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่แสดงออกถึงคุณลักษณะที่ต้องการวัด โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่าง  
0.80-1.00  
  5.5 น าแบบประเมินวัดความรับผิดชอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กั บนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านใหม่วันครู จ านวน 35 คน 
  5.6 น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบ ประเมินมาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก( r) ของ
แบบทดสอบ  รายข้อโดยหาจากสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน( Pearson’Product Moment 
Correlation :rXY) (ล้วน  สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) 
  5.7 น าแบบประเมินวัดความรับผิดชอบที่คัดเลือกไว้จ านวน 40 ข้อ หาค่าความเชื่อม่ัน
ของแบบทดสอบ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา จากสูตร แอลฟา ครอนบาค (Alpha Cronbach) โดย
ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .89 
  5.8 น าแบบประเมินวัดความรับผิดชอบที่ผ่านการคัดเลือกและหาคุณภาพครบทุก
ขั้นตอนแล้วไปจัดพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับจริง แล้วน าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง  
 
วิธีด าเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 1. ขอหนังสือจากภาควิชาจิตวิทยาเเละการเเนะเเนว คณะศึกษาศาสตรอ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ในการขอความร่วมมือจากโรงเรียนอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างล่วงหน้า เพ่ือร่วมก าหนด วัน เวลา ในการทดลองสอนและเก็บข้อมูลการวิจัย 
 2. ขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 เพื่อ
ท าการทดลองสอนตาม กระบวนการในแผนการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่ม ตัวอย่างจนครบ 8 แผน              
การจัดการเรียนรู้โดยการทดสอบก่อนและหลังการทดลองด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและแบบประเมินวัดความรับผิดชอบทางการเรียน 
 3. น าผลทดสอบมาตรวจสอบให้คะแนน 
 4. น าคะแนนที่ได้จากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนา และ
วัฒนธรรม มาวิเคราะห์หาค่าสถิติ เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้การทดสอบ  










 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
 1. ระยะก่อนการทดลอง 
  1.1 การเตรียมตัวของครูผู้สอน ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง โดยผู้วิจัย
ศึกษาการจัดการเรียนรู้ เตรียมสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ที่ต้องใช้ วิธีด าเนินการจัดการเรียนรู้และ
ประเมินผลส าหรับกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
 วิธีการคัดกรองนักเรียน  เข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  ดังนี้ 
   1.1.1 สุ่มห้องเรียนโดยวิธีสุ่มอย่างง่ายแบบสุ่มกลุ่ม(Cluster Random 
Sampling) โดยการจับฉลากห้องเรียน มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2 ห้องเรียน จากประชากร 3 ห้องเรียน 
   1.1.2 สุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ได้ เพื่อก าหนดเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
กลุ่มละ 35 คน โดยใช้การสอบก่อนการได้รับการจัดการเรียนรู้ 
-  กลุ่มทดลอง ได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
-  กลุ่มควบคุม ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
  1.2 เตรียมนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่จะด าเนินการทดลอง ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมผู้วิจัยอธิบายชี้แจงและท าการตกลงกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในเรื่องเวลาเรียน 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม บทบาทของนักเรียนในวิธีการจัดการเรียน 
  1.3 จัดท ารายชื่อนักเรียนกลุ่มทดลอง 
  1.4 เตรียมสถานที่โดยจัดสภาพห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมและเอ้ืออ านวย  
ในการสอนทุกครั้ง 
 
2. ระยะด าเนินการทดลอง 
  2.1 ท าแบบทดสอบก่อนการทดลอง ( Pretest) กับนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และแบบประเมินความรับผิดชอบทางการเรียน  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพ 
  2.2 ด าเนินการทดลองโดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนเองทั้งสองกลุ่ม โดยใช้เนื้อหา
เดียวกัน ระยะเวลาในการสอนเท่ากัน คือกลุ่มละ 24 คาบ ส่วนวิธีการจัดการเรียนรู้ต่างกัน ดังนี้ 
   -  กลุ่มทดลอง ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 




 3. ระยะหลังการทดลอง 




  3.2 ตรวจผลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและแบบประเมินความรับผิดชอบทางการเรียนแล้วน าคะแนนที่ได้มา
วิเคราะห์ โดยใช้วิธีทางสถิติด้วย เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
  1.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา( Content Validity)ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยพิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างข้ค าถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมโดยใช้สูตร ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) 




  เมื่อ IOC       แทน   ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ใน  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   R  แทน   ผลรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
   N     แทน    จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
 
  1.2 หาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้สูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
 P = 
N
R  
 เมื่อ P แทน ค่าความยากง่ายของข้อทดสอบ  
   R แทน   จ านวนนักเรียนที่ตอบถูก  
   N แทน  จ านวนนักเรียนทั้งหมด  
ขอบเขตของค่า  P  และความหมาย 
 0.81 – 1.00 เป็นข้อสอบที่ง่ายมาก  
 0.61 – 0.80 เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย (ใช้ได)้  
0.41 – 0.60 เป็นข้อสอบที่ยากง่ายพอเหมาะ (ดี) 
 0.21 – 0.40 เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยาก (ใช้ได)้ 
0.00 – 0.20 เป็นข้อสอบที่ยากมาก  
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  1.3 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้สูตรดังนี้ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) 
R  =  
N
LH   
 เมื่อ  R แทน ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ  
  H แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบถูก  
   L แทน จ านวนคนในกลุ่มต่ าท่ีตอบถูก 
   N แทน จ านวนคนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  
ขอบเขตของค่า  r  และความหมาย 
 0.40  ขึ้นไป อ านาจจ าแนกสูง   คุณภาพดีมาก  
 0.30- 0.39 อ านาจจ าแนกปานกลาง  คุณภาพดี  
 0.20- 0.29 อ านาจจ าแนกค่อนข้างต่ า  คุณภาพพอใช้  
0.00- 0.19 อ านาจจ าแนกต่ า   คุณภาพใช้ไม่ได้  
  1.4 การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ัน ( Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยวิธีของคูเดอร์ริชาร์ดโดยใช้






















 เมื่อ rtt    แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
   K แทน จ านวนข้อสอบทั้งหมด  
   p แทน สัดส่วนของผู้ตอบถูก  
   q       แทน สัดส่วนของผู้ตอบผิด  
   s2  แทน คะแนนความแปรปรวนของคะแนนร่วม  
 
 2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
   2.1  ค่าเฉลี่ย  ( X )  (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2540) 
 









 เมื่อ X  แทน      ค่าเฉลี่ย  
 X  แทน      ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  
 N        แทน      จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
 
 2.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใช้สูตร ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์,2540) 











DS     
  เมื่อ    S.D  แทน      ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
          
2X   แทน      ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง  
          
2
X   แทน      ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
   N        แทน      จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
 
  2.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม














  เมื่อ F แทน ค่าท่ีใช้พิจารณา F – Distribution 
N  แทน จ านวนคน 
k  แทน จ านวนกลุ่ม  
p  แทน จ านวนตัวแปร 
W  แทน  determinant ของเมตริกซ์ของผลรวมของก าลัง 
สองและผลรวมของผลคูณภายใน 
T  แทน  determinant ของเมตริกซ์ของผลรวมของก าลัง 
สองและผลรวมของผลคูณทั้งหมด 
 
 2.4 การทดสอบที ( t-test) ชนิดตัวอย่างประชากรสัมพันธ์กัน  (Dependent 
Samples) เพ่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยภายในกลุ่ม ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541)  
 










    df  =  n -1 
 
  เมื่อ D  แทน ผลต่างของคะแนนแต่ละคู่  
   n แทน จ านวนคู่  
   D  แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนน  
   2D  แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนนแต่ละคู่ยกก าลังสอง  
 
 2.5 การทดสอบที ( t-test) ชนิดตัวอย่างประชากรไม่สัมพันธ์กัน ( Independent 
Samples) เพ่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ ระหว่างกลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุม ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541) 
 

































  เมื่อ 1X , 2X  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า  
   21S , 22S  แทน ค่าแปรปรวนของกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า  
   1n , 2n  แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า  
 
 2.6 การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ัน  (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความ
รับผิดชอบทางการเรียน ด้วยวิธีของครอนบราชโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ( Cronbach’s alpha 


















     แทน  ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  
    n     แทน  จ านวนข้อของแบบทดสอบ  
    2iS  แทน  ความแปรปรวนของแบบทดสอบรายข้อ  
    2tS  แทน  ความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ  
การพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ดังนี้                              
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544) 
 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α ) 
 
การแปลความหมายระดับความเที่ยง 
มากกว่า .9 ดีมาก 
มากกว่า .8 ดี 
มากกว่า .7 พอใช้ 
มากกว่า .6 ค่อนข้างพอใช้ 
มากกว่า .5 ต่ า 











มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา สูงกว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญามี ความรับผิดชอบทางการเรียน หลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ความรับผิดชอบทางการเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา สูง





























 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้ง ผู้วิจัยอภิปรายตามล าดับสมมติฐาน ดังนี้  
 สมมติฐานที่ 1 กล่าวว่า “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้”ผลจากการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
อิงแนวคิดจิตตปัญญาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สมมติฐานนี้ จึงได้รับการสนับสนุน 
สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้พัฒนาขึ้นภายหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้อิง
แนวคิดจิตตปัญญา จากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า ในระหว่างการเรียนรู้นักเรียนมีพฤติกรรมที่สงบ
นิ่ง ตั้งใจฟัง จดจ่อกับการเรียนการสอนตลอดเวลา สามารถควบคุมตนเองให้อยู่กับการเรียนการสอน
ตลอดชั่วโมงเรียน ที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญามีข้ันตอนการ
เรียนรู้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นต่อเนื่อง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ “ค่อย ๆ” 
ใช้เวลาเรียนรู้ และ “อยู่” กับสิ่งนั้น ๆ อย่างเนิ่นช้าค่อย ๆ ซึมซับ รับรู้ทุกแง่มุมอย่างละเอียดลุ่มลึก  
ไม่เร่งรีบหาค าตอบ ไม่รีบสรุป  ไม่รีบตัดสินใจใดๆ ให้พ้ืนที่กับความเป็นไปได้ต่าง ๆ รวมถึงความไม่รู้
ให้ได้เข้ามาอยู่ในจิตใจอย่างเต็มที่ ใคร่ครวญทั้งสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ รวมถึงเป็นการใคร่ครวญเชื่อมโยง
มาถึงสภาวะต่าง ๆ ภายในใจของตนเองด้วยเป็นการหยั่งรู้อย่างมีสติ มีความผ่อนคลาย และเปิดรับ 
ดังจะเห็นได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ได้รวบรวมวิธีการเรียนการสอนที่มีการสัมพันธ์เชื่อมโยง
เข้าด้วยกันเมื่อผู้เรียนให้ความส าคัญกับการท ากิจกรรมด้วยกลุ่มเพ่ือน ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ โดย
การพัฒนาการเติบโตร่วมกันไปของ นักเรียนทุกคน มิใช่เน้นไปที่รายบุคคล เพราะกระบวนการกลุ่มมี
ส่วนส าคัญในการช่วยกันสร้างการเรียนรู้ ในขณะเดียวกัน ให้ข้อชี้แนะ ชื่นชม ให้ก าลังใจ ดูแล ตักเตือน 
รวมถึงให้บทเรียนต่อกัน ซึ่งศูนย์จิตตปัญญาศึกษา (2550) อธิบายว่า การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
เป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ การศึกษาที่เน้นการพัฒนาด้านในอย่างแท้จริงเพ่ือให้
เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดยปราศจากอคติ เกิดความรักความเมตตา อ่อนน้อมต่อ
ธรรมชาติ มีจิตส านึกต่อส่วนรวม และสามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง  ๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่าง
สมดุล สอดคล้องกับ อัคพงศ์ สุขมาตย ์(2553) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามแนวคิดจิตตปัญญา  กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองปัตตานี จ านวน 35 คน ใช้เวลาทดลองสอนเป็นเวลา 20 สัปดาห์ ๆ 
ละ 2 ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น 40 ชั่วโมง พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณลักษณะ
ความตระหนักรู้ในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ เปลี่ยนไปจากหลังการทดลองสูงกว่า
นักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 001 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
อยู่ในระดับมากที่สุด แสดง ให้เห็นว่า หลักสูตร มีประสิทธิผลขั้นที่ 4 การปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตร 
จากการประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตร พบว่า ทุกองค์ประกอบของหลักสูตรมีความเหมาะสมและ
สอดคล้อง แต่หลังการทดลองใช้ผู้วิจัยได้ปรับปรุงหลักสูตร โดย ปรับเวลาในการจัดกิจกรรม และปรับปรุง
ภาษาท่ีใช้ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นรินทรา สินสุวงศ์วัฒน์ ( 2553) ได้ศึกษาการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 จ านวน 22 คน







กระตือรือร้นในการท าความดีและท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม  เพราะเม่ือกระท าความดีแล้วได้รับการ 
ชื่นชมยกย่องจากครูและเพ่ือน  ๆ อยากจะชักชวนให้ผู้อ่ืนกระท าความดี  เพราะเห็นว่าผลของการกระท า
ความดี  เป็นความสุขทางใจและผลจากการศึกษาพฤติกรรมที่แสดงถึง ความเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย พบว่า ด้านคารวธรรม นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองโดยการแสดงความ
เคารพต่อสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ทั้งในโรงเรียนและชุมชนบ่อยครั้งขึ้น เมื่อมีการ
น าเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรียน ักเรียนจะตั้งใจฟังและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  อย่างสนุกสนานและแสดงความเคารพ
ต่อผู้พูดและปฏิบัติตัวเป็นผู้ฟังที่ดีบ่อยครั้งขึ้น นักเรียนลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาลง ไม่เข้าไปใช้สิ่งของที่เป็น
สาธารณประโยชน์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการไม่ละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่น นักเรียนเข้าแถวรับสิ่งของ
หรือรับบริการตามล าดับก่อนหลังและปฏิบัติตามข้อตกลงที่ตั้งไว้ ด้านสามัคคีธรรมนักเรียนท างานที่
ได้รับมอบหมายจนส าเร็จช่วยสมาชิกกลุ่ม /เพ่ือนท างานกลุ่ม มีความรับผิดชอบในผลงานที่ท า ด้าน
ปัญญาธรรม นักเรียนพูดหรือแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตอบค าถามหรืออธิบายเหตุผลในการ
ตัดสินใจให้ผู้อื่นเข้าใจแก้ปัญหาต่างๆโดยใช้เหตุผล  นอกจากนี้ Holland (2006) ได้ศึกษาจิตตปัญญา
ศึกษาในสถานที่ท่ีไม่ได้วางแผนไว้ : กรณีการสอนที่ตั้งใจใน รัฐ Acanzar และประเทศออสเตรีย  วิจัย
พบว่า การท าสมาธิและสติได้รับการยอมรับมากขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรนี้จะบรรจุ
รวมอยู่ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนความเข้าใจ





จากการจัดการเรียนรู้เป็นเวลา  8 สัปดาห์ นักเรียนเกิดความเข้าใจ สังเกตได้จากนักเรียนสามารถ
บันทึกกิจกรรม ตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น โต้ตอบ กล้าแสดงออก ประเมินตนเอง และจากการ
ท ากิจกรรมภายในกลุ่มที่มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนดีขึ้น ตามล าดับ และจากการท าใบความรู้ที่มีการพัฒนาขึ้
อย่างต่อเนื่อง  จึงเป็นเหตุให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พัฒนาขึ้น สังเกตจากท่ีก่อนได้รับการเรียนรู้
และหลังได้รับการจัดการเรียน พบว่า  หลังได้รับการจัดการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น นักเรียนมี
ความสุขกับกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมให้บรรยากาศในชั้นเรียนผ่อน คลาย เป็นกันเอง สอดคล้อง
กับธิป ศรีสกุลไชยรัก (2551) ที่ได้กล่าวเกี่ยวกับวิธีการ ในการประยุกต์ใช้จิตตปัญญาว่า พ้ืนที่ที่ส่งเสริม
ต่อกระบวนการจิตตปัญญา ควรเป็นพื้นที่หรือสถานที่ท่ีมีความสงบ ร่มรื่นและสร้างความผ่อนคลายให้
มนุษย์เกิดการ วางใจได้ จากความส าคัญของแนวคิดและกระบวนการจิตตปัญญา ซึ่งมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริง 
พ้ืนที่ทางกายภาพ  จึงน่าจะส่งผลต่อการรับรู้ของนักเรียนได้ ยกตัวอย่างเช่น หากเราอยู่ในที่มืด ไม่
ปลอดโปร่ง เราก็จะเกิดความไม่ไว้วางใจในพ้ืนที่นั้นๆ อาจจะเกิดความกลัว กังวลใจ จิตเราก็จะไม่ตั้ง
มั่น และน าไปสู่การขาดสติ ไม่มีสมาธิในการเรียนดังนั้น สอดคล้องกับ จิรัฐกาล  พงศ์ภคเธียร  (2551) 
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ได้ศึกษาจิตตปัญญาศึกษาในประเทศไทย  ผลปรากฏว่า  ในการจัดการเรียนรู้ในสามรายวิชาของสาม
คณะกในมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ปัจจัยที่มีความส าคัญอย่าง มาก ได้แก่ ปัจจัยภายใน คือการตระหนักรู้
ใคร่ครวญ ปัจจัยภายนอก คือกัลยาณมิตรผู้สอนการเรียนแบบองค์รวมและปัจจัยเกื้อหนุน  คือการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และประเมินผล  จึงสรุปได้ว่า นักเรียนที่ได้รับการการจัดการเรียนรู้
อิงแนวคิดจิตตปัญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนได้จริง               
           พฤตกิรรมนกัเรยีนท่ีสอดคล้องกับจิตตปัญญา เมื่อไดว้ิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียนในภาพรวม
ระหว่างเรียน ปรากฏดังนี้ นักเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมในการเรียน มีความตั้งใจ สนใจในการเรียน 
นักเรียนสามารถท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆได้นักเรียนส่วนใหญ่พูดและฟังเพ่ือนอย่างใคร่ครวญ 
นักเรียนมั่นใจที่จะพูดเพราะหัวข้อที่ให้พูดเปิดกว้างตามความคิดของนักเรียน ไม่มีค าตอบที่ผิด ไม่แบ่ง









แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0 1 สมมติฐานนี้จึงได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนที่แตกต่างกันจึงส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย ด้วยเหตุนี้ นักเรียนแต่ละคนมีพ้ืนฐานที่ไม่เหมือนกัน มีความสามารถ
ต่างกัน โดยแบ่งเป็น เก่ง ปานกลาง อ่อน นักเรียนกลุ่มเก่งจะเตรียมความพร้อมก่อนเรียนทั้งร่างกาย 
จิตใจ รู้บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน มีเป้าหมายในการเรียน มีการวางแผน
ในการเรียน มีความสามารถในการคิด อดทน และพ่ึงพาตนเองได้ มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองสูง มองโลกในแง่ดี มีบุคลิกภาพเปิดเผยชอบแสดงออก ไหวพริบดี มีเหตุผล มีจุดมุ่งหมายใน
ชีวิต มีความตั้งใจที่จะท างานให้ดีที่สุด ซึ่งจะแตกต่างจากนักเรียนกลุ่มอ่อน ที่ไม่มีการเตรียมความ
พร้อมทั้งในการเรียนและในทุกด้าน ขาดเป้าหมายในการเรียน ขาดการวางแผนการเรียน ทั้งการคิด
การท างานตลอดจนการตัดสินใจ มีความพยายามน้อย มีวิธีการเรียนที่ไม่กระตือรือร้น ขาดความ
เข้าใจในตนเอง ขาดความม่ันใจในตนเอง รู้สึกด้อย ไม่มีคุณค่า พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็น
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งสิ้น โดยที่การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ให้ไปในทางที่ดีข้ึน เมื่อได้รับการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 แบบ ก็จะเห็นได้ว่า  นักเรียน กลุ่มจิตตปัญญามีคะแนนสูงต่างจาก
นักเรียนกลุ่มแบบปกติ Maddox (1965) ได้กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอกจากจะขึ้นอยู่กับ




ความสามารถทางสมองร้อยละ 50-60 แล้ว  ยังขึ้นอยู่กับความพยายามและวิธีการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 30-40 ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ ปิยะรัตน์ อินทะสุข (2557) ที่ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญา เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกิ่ง
เพชร ส านักงานเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 คน พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยใช้รูปแบบการสอนตาม
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และธิรนันท์ มีสา (2553) ไดศ้ึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เ ื่องศาสนพิธีโดยสอดแทรก
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา  พบว่า  นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยสอดแทรกกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
เพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ  96 และนักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการเรียนโดยใช้
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในระดับมากที่สุดจากงานวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้
อิงแนวคิดจิตตปัญญาสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลากหลาย
วิชา และพัฒนาได้ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
สมมติฐานที่ 3 กล่าวว่า “ความรับผิดชอบทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ ” ผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความรับผิดชอบทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิด
จิตตปัญญา สูงกว่าความรับผิดชอบทางการเรียนก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 สมมติฐานนี้จึงได้รับการสนับสนุน แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนเมื่อรับการจัดการเรียนรู้อิง แนวคิด
จิตตปัญญาซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เน้นการพัฒนาความคิด จิตใจ อารมณ์ 
ภายในตนเอง และตระหนักรู้ตนเองและคุณค่าของสิ่งต่างๆ ที่ตั้งอยู่บนปรัชญาพ้ืนฐานความเชื่อมั่นใน
ความเป็นมนุษย์ ( Humanistic Value) โดยเชื่อมั่นว่ามนุษย์มีศักยภาพ สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และใน กระบวนการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาเรียนรู้ 
อย่างช้าๆให้สามารถรับรู้ทุกแง่มุมอย่างละเอียดลุ่มลึก  ไม่เร่งหาค าตอบ ไม่ด่วนสรุป  ไม่รีบตัดสินใจ
ใดๆ ให้พ้ืนที่กับความเป็นไปได้ต่าง ๆ รวมถึงความไม่รู้ให้ได้เข้ามาอยู่ในจิตใจอย่างเต็มที่ อย่างอิสระ
เกิดการค้นพบค าตอบด้วยตัวเองจึงท าให้“เกิดการเรียนรู้จากภายในด้วยตัวเอง ” อันเป็นแนวทางของ
จิตตปัญญาศึกษาสอดคล้องกับ ธิป ศรีสกุลไชยรัก  และ ณภัทร ชัยชนะศิริ ( 2553) กล่าวถึง  พ้ืนที่
ส่งเสริมต่อการการพัฒนาจิตตปัญญาว่า สามารถส่งผลต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก ทั้งในด้านกายภาพและ
จิตใจ น าพาให้มุนษย์ไปสู่ความสมบูรณ์สูงสุดได้ ประกอบด้วย คือ 1) ธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อมของ
ที่ตั้งท่ีมีความชัดเจนสมบูรณ์  (Sense of Place) เป็นเสมือนสื่อกลางที่มีความดี ความจริงและความงาม
ท าให้มนุษย์เกิดการรับรู้ทางจิตวิญญาณ ซึ่งความสงบท าให้เกิดสมาธิ น าไปสู่สติและเกิดปัญญา ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกได้ซึ่ง  พระพรหมคุณาภรณ์ ( 2551) อธิบายไว้ว่า การพัฒนา
มนุษย์เป็นไปพร้อมกันอย่างมีบูรณาการ เป็นองค์รวมที่พัฒนาอย่างมีดุลยภาพทั้ง 3 ด้าน คือ 1)พัฒนา
พฤติกรรม ในที่นี้อาจหมายถึงการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนด้วย 2) จิตใจ (สมาธิ) 
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และ 3) ปัญญา เมื่อฝึกแล้วได้ผล สิ่งที่ฝึกกลายเป็นวิถีชีวิตที่ปฏิบัติได้เป็นประจ า ความรับผิดชอบก็
เช่นเดียวกัน เมื่อได้รับการฝึกฝนเป็นประจ าและต่อเนื่อง จะช่วยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบที่ดีขึ้น  
ดังใน รักษมล ตั้งคุณกิตติ ( 2555) ที่ได้ศึกษาหลักส าคัญของกระบวนกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณค่าความเป็นมนุษย์ กรณีศึกษาโรงเรียนสัตยาไส  โดยเน้นย้ าการฝึกวินัย  ปฏิบัติจริงในกิจวัตร
ประจ าวันแก่นักเรียน จนเป็นวิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง ดังในรายงาน บันทึก ผลการศึกษา
ความว่า วินัยเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกพฤติกรรมเคยชินที่ดี และการจัดสภาพแวดล้อมที่จะป้องกัน
ไม่ให้มีพฤติรรมที่ไม่ดี และเอ้ือต่อการมีพฤติกรรมที่ดีที่พึงประสงค์ เพราะวินัยเป็นตัวการจัดเตรียม
ชีวิตให้อยู่ในสภาพที่เอ้ือต่อการพัฒนา โดยจัดระเบียบความเป็นอยู่ การด าเนินชีวิตร่วมกันในสังคมให้
เหมาะกับการพัฒนา เล่าให้เห็นภาพดังนี้ “ตั้งแต่เช้าเดินมาเข้าห้องพระ แล้วออกมาเข้าแถวก่อนเดิน
ไปกินข้าวที่โรงอาหาร มีรุ่นพี่พรีเฟล็ค คอยดูแลคุมแถวน้อง เดินไปเคารพธงชาติ แล้วขึ้นห้องเรียน” 
(SO4, กันยายน 2554) วิชาแรกของทุกวัน คือ วิชาคุณค่าความเป็นมนุษย์ ก่อนเริ่มเรียนสาระวิชาต่าง 
ๆ ตามหลักสูตร ซึ่งแต่ละวิชายังมีบูรณาการสอดแทรกเนื้อหาคุณค่าความเป็นมนุษย์ทุกช่วงชั้นและ
เด็กทุกคนต้องสวดมนต์ ฝึกสมาธิทุกวัน วันละหลายครั้ง ตั้งแต่เช้าเข้าห้องพระ ก่อนเริ่มเรียนทุกวิชา 
จนถึงก่อนนอน ดังนั้นกิจวัตรประจ าวันที่สอดคล้องกับกระบวนการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณค่าความ
เป็นมนุษย์ ทุกคนต้องปฏิบัติอย่างจริงจังตามเวลาที่ก าหนดไว้และต้องรับผิดชอบในหน้าที่ หล่อหลอม
ให้เกิดความประพฤติชอบ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ เริ่มเข้าสู่บทเรียน โดยให้นักเรียนทุกคนสวด
มนต์ตามศาสนาที่ตนเองนับถือ ขอพรต่อพระเจ้า นั่งสมาธิก่อน  เริ่มเรียนทุกวิชา กลับถึงบ้านสิ่งแรกที่
จะท าคือท าการบ้าน ที่ครูมอบหมาย ฝึกท าเช่นนี้ทุกๆวัน จะเกิดพฤติกรรมเคยชิน น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ภายในตน วินัยที่หล่อหลอมให้เกิดความประพฤติชอบดังกล่าวนี้มาจากทัศนคติและนิสัยความเคยชินที่
ได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็กเล็กจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ยึดถือปฏิบัติเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งเกิด
จากสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยหลักเพดาน ความต้องการ ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตนเอง
ของนักเรียน สรุปได้ว่าการฝึกฝนวินัย ที่ปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่องและจริงจังในกิจวัตรประจ าวันจนเป็น
วิถีชีวิตส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงตนเองด้านพฤติกรรม จิตใจและปัญญานั้น มีผลมากต่อความคิด 
ค าพูดและการกระท าในการด าเนินชีวิตจริง การปลูกฝังความรับผิดชอบจึงเกิดจากทัศนคติและนิสัย
ความเคยชินน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในตน (Self Transformation) การใคร่ครวญภายใน การต ะหนักรู้
ด้วยตนเอง และการมีสติในชีวิตประจ าวัน ท าให้เห็นคุณค่าในตนเองอย่าง ชัดเจน ซึ่ง วิยดา เหล่าตระกูล 
(2552) พบว่าการเปลี่ยนแปลงในตนเองของนักเรียนมี  3 ด้าน คือ ด้านทัศนคติมุมมองแล ะพฤติกรรม
ที่มีต่อโลกและชีวิต ด้านการรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่นและการมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของ
ทุกสรรพสิ่งนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตนเองและเกิดจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม  มี





สมมติฐานที่ 4 กล่าวว่า“ความรับผิดชอบทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาและการจัดการเรียนรู้แบบปกติมีความแตกต่างกัน ” ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความรับผิดชอบทางการเรียนของนักเรียน ที่ได้รับจัดการเรียนรู้ อิงแนวคิดจิตตปัญญา
มีความรับผิดชอบทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สมมติฐานนี้จึงได้รับการสนับสนุน อาจเป็นเพราะเนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีพ้ืนฐาน
ที่ไม่เหมือนกัน กล่าวคือ มี ความสามารถต่างกัน เก่ง ปานกลาง อ่อน ต่างกัน นักเรียนกลุ่มเก่งจะ
เตรียมความพร้อมก่อนเรียนทั้งร่างกาย จิตใจ รู้บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน 
มีเป้าหมายในการเรียน มีการวางแผนในการเรียน มีความสามารถในการคิด เพียรพยายาม และพ่ึงตนเองได้ 
รับผิดชอบ เชื่อมั่นในตนเองสูง มองโลกในแง่ดี กล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส ไหวพริบดี มีเหตุผล เชื่อ
ฟังครูผู้สอน ไม่ยอมแพ้  มีเป้าหมายในชีวิต ซึ่งจะแตกต่างจากนักเรียนกลุ่มอ่อน ที่ขาดการเตรียมความ
พร้อมในการเรียน ขาดเป้าหมายในการเรียน และการวางแผนการเรียน การคิดการตัดสินใจ พฤติกรรม
เหล่านี้ล้วนเป็นผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งสิ้น แต่ด้วยการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรับผิดชอบทางการเรียนให้เป็นไปในทางท่ีดีขึ้น เมื่อ ประเมินวัด
ความรับผิดชอบทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 แบบ ก็จะเห็นได้ว่า นักเรียนกลุ่มจิตตปัญญา
มีคะแนนสูงต่างจากนักเรียนกลุ่มแบบปกติ สอดคล้องกับ  Flaherty and Reutzel (1964)  พบว่า นักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จะมีความรับผิดชอบสูงกว่านักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ า นอกจากนั้นแล้ว
ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ บุญส่ง ทันตานนท์ ( 2535) ที่ได้ส ารวจความคิดเห็นของครูแนะแนวใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมากที่สุดคือ พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการเรียน และในการส ารวจความคิดเห็นของ
นักเรียน ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเรียนที่มีความแตกต่างกันมากที่สุดระหว่างนักเรียนเก่งกับ
นักเรียนนอ่อน คือพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการเรียน ดังเช่นที่ Gordon (1963) อธิบายความ
รับผิดชอบ เป็นลักษณะพฤติกรรมที่มีความเพียรพยายามและตั้งใจปฏิบัติงาน จดจ่อกับงานที่ได้รับ










1. ข้อเสนอแนะส าหรับครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
  1.1 ในการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตต ปัญญา ครูควรชี้แนะ กระตุ้นนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
ต่อเนื่อง ตลอดเวลาและทั่วถึง โดยหมั่นสังเกตการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกันของนักเรียน เพ่ือการได้
เข้าใจและใส่ใจว่านักเรียนแต่ละคนเป็นอย่างไร 
  1.2 ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละครั้งควรเป็นไปตามก าหนดให้ครบกระบวนการ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ ใช้สื่อที่เหมาะสม เพื่อน าไปพัฒนาการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนให้ดี
ยิ่งขึ้นไป 
  1.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตต ปัญญา ควรพิจารณาให้เหมาะกับนักเรียน 
ให้มีวุฒิภาวะทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เช่น นักเรียนที่รับผิดชอบ มีความพร้อมและให้
ความร่วมมือ เพราะการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา จ าเป็นต้องใช้สภาวะจิตใจที่นิ่งสงบ มั่นคง 
มีสมาธิและสามารถมองเห็นปัญหาที่เป็นกระบวนทัศน์องค์รวม ( Holistic) คือ มีทักษะการมองเห็น
ธรรมชาติหรือสรรพสิ่งสามารถเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์เดิมเป็นตัวผลักดัน 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ครูผู้สอนและผู้ที่สนใจควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนรู้เรื่องอ่ืนๆ ด้วยเช่น แรงจูงใจในการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ ฯลฯ 
  2.2 ครูผู้สอนและผู้ที่สนใจควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาควบคู่
ไปกับการจัดการเรียนรู้แบบอื่น เช่น การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ การจัดการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมติ ฯลฯ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ได้ 
  2.3 ครูผู้สอนและผู้ที่สนใจ ควรก าหนดกระบวนการการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา
โดยใช้เวลาให้เหมาะสม 
  2.4 ครูผู้สอนและผู้ที่สนใจอาจ น าการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาไป ใช้ศึกษา
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1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  ศิริมุสิกะ  ภาควิชาโรงเรียนสาธิต กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา  สิริวิพัธน ์ ภาควิชาโรงเรียนสาธิต กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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       มหาวทิยาลัยมหิดล  
 
 1.4 ดร.มัฮดี แวดราแม    ภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา 
       คณะศึกษาศาสตร์  
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       คณะศึกษาศาสตร์ 
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       คณะศึกษาศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 2.3 ดร.ธีรยุทธ รัชชะ    ภาควิชาการศึกษา  



































ตารางที่ 8 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ม







∑R  ผลการ  
พิจารณา คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
2 -1 -1 +1 -1 -0.33 ตัดทิ้ง 
3 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
4 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรุง 
5 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
11 0 +1 +1 2 0.66 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
14 +1 +1 0 2 0.66 ใช้ได้ 
15 +1 +1 0 2 0.66 ใช้ได้ 
16 +1 +1 0 2 0.66 ใช้ได้ 
17 +1 +1 0 2 0.66 ใช้ได้ 
18 +1 +1 -1 1 0.33 ปรับปรุง 
19 +1 +1 0 2 0.66 ใช้ได้ 
20 +1 +1 0 2 0.66 ใช้ได้ 
21 -1 -1 +1 -1 -0.33 ตัดทิ้ง 
22 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
23 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
24 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
25 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรุง 
26 -1 -1 0 -2 -0.66 ตัดทิ้ง 
27 -1 -1 -1 -3 -1 ตัดทิ้ง 
28 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
29 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 






ตารางที่ 8   (ต่อ) 
 




∑R  ผลการ 
พิจารณา 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
31 +1 +1 0 2 0.66 ใช้ได้ 
32 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
33 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
34 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
35 +1 +1 0 2 0.66 ใช้ได้ 
36 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรุง 
37 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรุง 
38 +1 +1 0 2 0.66 ใช้ได้ 
39 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
40 +1 +1 0 2 0.66 ใช้ได้ 
41 -1 -1 +1 -1 -0.33 ตัดทิ้ง 
42 0 +1 +1 2 0.66 ใช้ได้ 
43 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
44 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
45 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
46 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
47 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
48 +1 +1 0 2 0.66 ใช้ได้ 
49 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
50 -1 +1 +1 1 0.33 ปรับปรุง 
51 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
52 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
53 +1 +1 0 2 0.66 ใช้ได้ 
54 +1 +1 0 2 0.66 ใช้ได้ 
55 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
56 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
57 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
58 -1 -1 -1 -1 -1 ตัดทิ้ง 























∑R  ผลการพิจารณา 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
60 -1 -1 -1 -3 -1 ตัดทิ้ง 
61 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
62 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
63 -1 -1 +1 -1 -0.33 ตัดทิ้ง 
64 -1 -1 +1 -1 1 ใช้ได้ 
65 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
66 0 +1 +1 2 0.66 ใช้ได้ 
67 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
68 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
69 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
70 +1 +1 0 2 0.66 ใช้ได้ 
71 +1 +1 0 2 0.66 ใช้ได้ 
72 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
73 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
74 -1 -1 -1 -3 -1 ตัดทิ้ง 
75 +1 +1 0 2 0.66 ใช้ได้ 
76 +1 +1 0 2 0.66 ใช้ได้ 
77 -1 -1 +1 -1 -0.33 ตัดทิ้ง 
78 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
79 -1 -1 +1 -1 -0.33 ตัดทิ้ง 






ตารางที่ 9  สรุปค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ





























































ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC ผลการ
พิจารณา 
1 2 3    











+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
2. ไม่ส่งเสียงดังหรือคุยกับเพ่ือน
ในขณะครูสอน 
+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
3. ตั้งใจฟังและจดบันทึกเนื้อหา
บทเรียนที่ครูก าลังอธิบาย 
+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
4. ไม่ขาดเรียน โดยไม่มีสาเหตุ +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
5. ไม่เดินออกจากห้องในขณะ
ครูสอน 
0 0 0 0 0 ตัดออก 
6. ไม่รีบออกจากห้องเม่ือหมด
คาบสอน 





+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
8. มีการโต้ตอบ แสดงความคิด 
ตอบค าถาม 
+1 0 0 1 0.33 ตัดออก 
9. ทบทวนเนื้อหาบทเรียนอีก
ครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน 
+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
10. มีการสรุปบทเรียนเมื่อเสร็จ
สิ้นการสอน 
0 0 +1 1 0.33 ตัดออก 
11. ไม่รบกวนสมาธิในการเรียน
ของผู้อื่นขณะครูสอน 
+1 +1 0  0.33 ตัดออก 
12. ช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้
เพ่ือนๆหลังเสร็จสิ้นการสอน 
0 +1 +1 2 0.66 ใช้ได้ 
13. มีความกระตือรือร้นท า
แบบฝึกหัดที่ครูมอบหมาย 

















ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC ผลการ
พิจารณา 
1 2 3    
   
2.ตรงเวลา 15. มาโรงเรียนทันเข้าแถว
เคารพธงชาติ 
+1 0 +1 2 0.66 ตัดออก 
16. เข้าห้องเรียนตรงเวลา +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
 17. ส่งงานทันเวลาที่ก าหนด  +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
18. คืนหนังสือที่ยืมจากครูตรง
เวลา เช่น หนังสือ 
+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
19. เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตรงต่อ
เวลา 
+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 




21. ไม่ลอกการบ้านของเพ่ือน 0 0 +1 1 0.33 ตัดออก 
22. ไม่ลอกข้อสอบของเพ่ือน 0 +1 +1 2 0.66 ใช้ได้ 
23. ไม่ใช้เพื่อนท าการบ้านให้
ตนเอง 
0 +1 +1 2 0.66 ใช้ได้ 
24. ไม่ยืมอุปกรณ์การเรียนของ
เพ่ือน 
0 +1 -1 0 0 ตัดออก 
25. ไม่ผลัดภาระงานของตนเอง
ให้ผู้อื่นเมื่อท างานกลุ่ม 
+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
26. ไม่ขโมยงานและแบบฝึกหัด
ของเพ่ือนเป็นของตนเอง 
+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
27. ไม่เห็นแก่ตัวช่วยเหลือเพ่ือน
ในการท างานกลุ่ม 






+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
29. แสดงบทบาทที่ตนได้รับ
มอบหมายจากกลุ่ม 
+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
30. สนใจและตั้งใจ ดู ฟัง 
สังเกตกลุ่มอื่น 
+1 +1 0 2 0.66 ใช้ได้ 

















1 2 3    
 32. มีการแสดงความคิดเห็น และซักถาม
ภายในกลุ่ม 





+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
34. ช่วยกลุ่มท างานอย่างต่อเนื่อง +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
35. ไม่ทอดทิ้งงานแม้มีอุปสรรค +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
36. ทบทวนบทเรียนก่อนครูสอนทุกครั้ง 0 +1 +1 2 0.66 ใช้ได้ 






+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
39. มีการตรวจทานงานหลังได้รับการ
ตรวจจากครู 
+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
40. รีบแก้ไขปรับปรุงงานที่ผิดทันทีให้ดี
ยิ่งขึ้น 
+1 0 +1 2 0.66 ใช้ได้ 
41. มีการเตรียมตัว ก่อนออกมาน าเสนอ
งานหน้าชั้นเรียนทุกครั้ง 
0 +1 +1 2 0.66 ใช้ได้ 
6.มีความ
ซื่อสัตย์ 
42. เมื่อท าแบบฝึกหัดผิด ยอมรับและ
แก้ไขปรับปรุง 
0 +1 +1 2 0.66 ใช้ได้ 
43. เมื่อท าข้อสอบหรือแบบฝึกหัดไม่ได้ ก็
ไม่ลอกเพ่ือน 
+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
44. เมื่อท าข้อสอบหรือแบบฝึกหัดไม่ได้ 
รีบปรึกษาและขอค าแนะน าจากครูทันที 
0 +1 +1 2 0.66 ใช้ได้ 
45. ยอมรับผลการกระท าของตนเองไม่ดี
หรือไม่ดี 
+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
46. พร้อมแก้ไขปรับปรุงตนเองทันทีเมื่อ
ได้รับการเตือน 
0 +1 +1 2 0.66 ใช้ได้ 
47. ไม่ปลอมแปลงหรือคัดลอกลายเซ็น
ของคร ู








ตาราง 11  สรุปค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินวัดความรับผิดชอบทางการเรียน 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 





































































ตารางที่ 10  แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ข้อที่ ความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ผลการพิจารณา 
1 0.37 0.45 คัดเลือกไว้ 
2 0.55 0.40 คัดเลือกไว้ 
3 0.55 0.50 คัดเลือกไว้ 
4 0.37 0.35 คัดเลือกไว้ 
5 0.47 0.55 คัดเลือกไว้ 
6 0.75 0.30 คัดเลือกไว้ 
7 0.45 0.30 คัดเลือกไว้ 
8 0.72 0.25 คัดเลือกไว้ 
9 0.32 0.45 คัดเลือกไว้ 
10 0.72 0.05 ตัดออก 
11 0.35 0.10 ตัดออก 
12 0.42 0.05 คัดเลือกไว้ 
13 0.60 0.10 ตัดออก 
14 0.27 0.15 คัดเลือกไว้ 
15 0.55 0.20 ตัดออก 
16 0.67 0.35 คัดเลือกไว้ 
17 0.55 0.40 คัดเลือกไว้ 
18 0.62 0.25 ตัดออก 
19 0.47 0.55 คัดเลือกไว้ 
20 0.50 0.30 คัดเลือกไว้ 
21 0.70 0.10 ตัดออก 
22 0.42 0.25 คัดเลือกไว้ 
23 0.45 0.10 ตัดออก 
24 0.22 0.15 ตัดออก 
25 0.75 0.25 คัดเลือกไว้ 
26 0.50 0.00 ตัดออก 
27 0.70 0.50 คัดเลือกไว้ 
28 0.45 0.10 ตัดออก 
29 0.42 0.15 ตัดออก 
30 0.62 0.45 คัดเลือกไว้ 






ตารางที่ 10 (ต่อ) 
ข้อที่ ความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ผลการพิจารณา 
32 0.50 0.50 คัดเลือกไว้ 
33 0.42 0.15 ตัดออก 
34 0.42 0.25 คัดเลือกไว้ 
35 0.57 0.65 คัดเลือกไว้ 
36 0.27 0.45 คัดเลือกไว้ 
37 0.50 0.40 คัดเลือกไว้ 
38 0.70 0.60 คัดเลือกไว้ 
39 0.80 0.20 ตัดออก 
40 0.35 0.20 ตัดออก 
41 0.27 0.45 คัดเลือกไว้ 
42 0.55 0.40 คัดเลือกไว้ 
43 0.45 0.00 ตัดออก 
44 0.60 0.45 คัดเลือกไว้ 
45 0.67 0.25 คัดเลือกไว้ 
46 0.50 0.30 คัดเลือกไว้ 
47 0.35 0.20 คัดเลือกไว้ 
48 0.60 0.20 คัดเลือกไว้ 
49 0.35 0.10 ตัดออก 
50 0.37 0.35 คัดเลือกไว้ 
51 0.35 0.20 คัดเลือกไว้ 
52 0.40 0.10 ตัดออก 
53 0.15 0.20 คัดเลือกไว้ 
54 0.50 0.20 คัดเลือกไว้ 
55 0.27 0.05 ตัดออก 
56 0.40 0.30 คัดเลือกไว้ 
57 0.12 -0.05 ตัดออก 
58 0.52 0.05 ตัดออก 
59 0.35 0.20 ตัดออก 
60 0.45 0.30 คัดเลือกไว้ 
61 0.35 0.50 คัดเลือกไว้ 






ตารางที่ 10  (ต่อ) 
ข้อที่ ความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ผลการพิจารณา 
63 0.40 0.50 คัดเลือกไว้ 
64 0.92 0.15 ตัดออก 
65 0.42 0.15 ตัดออก 
 
ตารางที่ 11  สรุปค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  











ตารางที่ 12  แสดงค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งฉบับ 
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ตารางที่ 13  แสดงค่าความเชื่อม่ันของแบบประเมินวัดความรับผิดชอบทางการเรียน ทั้งฉบับ 
แบบทดสอบ จ านวนนักเรียน จ านวนข้อสอบ ค่าความเชื่อม่ัน 

































เศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์ ธนาคาร 
ความรู้ 2 2 2 2 
ความจ า 2 2 2 2 
ความเข้าใจ 2 2 2 2 
การวิเคราะห์ 2 2 2 2 
การสังเคราะห์ 2 2 2 2 
การประมาณค่า 2 2 2 2 
รวม  (ข้อ) 10 10 10 10 
































แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 
การจัดการเรียนรู้อิงแนวจิตตปัญญา 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3          วิชาสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม                                                            
สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์          ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                                                                                                                   
เรื่อง  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ    เวลา  2  ชั่วโมง 
******************************************************************************************* 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
  มาตรฐาน ส 3.1 ป.5/1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการ
บริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
 ตัวชี้วัด  อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ  
2.  สาระส าคัญ 
สินค้าและบริการต่างๆ จะมีจ านวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้า
และบริการหลายประการ เช่น เทคโนโลยีการผลิต พลังงาน วัตถุดิบ พฤติกรรมของผู้บริโภค  
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1  ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ ด้วยความเข้าใจ 
3.2  เขียนแผนภาพเค้าโครงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการได้ 
3.3  เข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการและสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 
4.  สาระการเรียนรู ้
4.1  สาระการเรียนรู้ 
4.1.1  การใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ 
4.1.2  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 







4.2  ทักษะ/กระบวนการ 
         4.2.1  ทักษะการอธิบาย 
 4.2.2  ทักษะการอ่าน 
 4.2.3  ทักษะการสังเกต 
 4.2.4  ทักษะการแสดงออก 
 4.2.5  ทักษะการวิเคราะห์ 
 4.2.6  ทักษะการสังเคราะห์ 
 4.2.7  ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
 4.2.8  กระบวนการกลุ่ม 
4.3  ทักษะกระบวนการจิตตปัญญา 
      4.3.1 ทักษะบ่งชี้ 
4.3.1.1 การพิจารณาอย่างใคร่ครวญ (Contemplation)   
4.3.1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community)                      
4.3.1.3 ความรักความเมตตา (Compassion)   
4.3.1.4 การเชื่อมโยงสัมพันธ์ (Connection) 
4.3.1.5 การเผชิญหน้า (Confrontion) 
4.3.1.6 ความต่อเนื่อง (Continuity) 
4.3.1.7 ความมุ่งมั่น (Commitment) 
4.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4.3.1 มีวินัย รับผิดชอบ 
4.3.2 ใฝุเรียนรู้ 
4.3.3 มุ่งม่ันในการท างาน 
4.4   สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 












5.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     ข้ันที่  1 ศึกษาสภาพและความต้องการของผู้เรียน 
1. นักเรียนกล่าวสวัสดีจากนั้นครูทักทายและชวนสนทนา  ก่อนน าเข้าสู่บทเรียน  จากนั้นครู
ให้นักเรียนอยู่ 
ในความสงบเพื่อให้นักเรียนมีจิตใจสงบนิ่ง และมีความพร้อมในการเรียนรู้ ด้วยวิธี ดังนี้ 
     -  นักเรียนหลับตาท าสมาธิ (ในขณะที่นักเรียนนั่งเงียบครูจะบอกหัวข้อและเนื้อหาที่จะ
เรียนให้นักเรียนทราบ) 
               -  ให้นักเรียนสวดมนต์ ตามศาสนาที่ตนเองนับถือ โดยนักเรียนศาสนาพุทธให้พนมมือ/
นักเรียนศาสนาอิสลามยกมือขอพรด้วยเสียงแผ่วเบาโดยกล่าว บิสมิลลาฮ ร๊อบบิสเราะลีฯ 
               -  ครูให้นักเรียนแจ้งหัวข้อและเนื้อหาที่นักเรียนจะเรียนด้วยตนเอง พร้อม ๆ กัน เพื่อ
สร้างความตื่นตัวแก่นักเรียน 
2.  ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน  เรื่องการผลิตสินค้าและบริการจากคาบสอนที่แล้ว  
เพ่ือเชื่อมโยงความรู้เก่าให้เข้ากับความรู้ใหม่ให้ต่อเนื่อง ดังนี้ 
     - การผลิตสินค้าและบริการควรค านึงถึงเรื่องใดเป็นส าคัญโดยให้นักเรียนช่วยกันตอบ
ค าถาม 
ร่วมกัน 
     - ครูสุ่มเรียกให้นักเรียน 2-3 คนยกตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น  
 
     ข้ันที่  2 ก าหนดมโนทัศน์ที่ต้องเรียน 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ   ได้แก่  เทคโนโลยี  พลังงาน  วัตถุดิบ  และ
พฤติกรรมของผู้บริโภค   
 
     ข้ันที่  3 ก าหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 















































- นักเรียนศึกษาจาก   
  ใบความรู้ที่ 2 และ 
  ศึกษารูปภาพ 

















    ขั้นที่  4,5 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
องค์ประกอบ
































จากใบงานที่ 1  
ที่ครูแจกให้ 






































พอสังเขป C (Cooperative 
















































 - ใบงานที่ 2 
เรื่องโรงงาน
ของฉัน 





































































B  มาจาก  
Behaving 




























































































































     ขั้นที่ 6 ประเมินภาพการสอน โดยครูจะตรวจความก้าวหน้าของนักเรียนดังนี้ 
 ครูตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน ทั้งจากพฤติกรรมการท างานท้ังรายบุคคลและ
กลุ่มและการซักถามขณะเรียนและให้การเสริมแรงทางสังคมกับนักเรียนที่เรียนเก่ง ในขณะเดียวกันครู
ชี้น าและให้ก าลังใจกับนักเรียนที่เรียนอ่อน ทั้งนี้โดยการตรวจสอบความก้าวหน้า ดังนี้ 
1. ใบงานที่ 1  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ 
2. ใบงานที ่2 เรื่องโรงงานของฉัน 
3. ใบงานที่ 3  เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ 
4. ใบงานกลุ่ม 
5. จากการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม 




6.  สื่อการสอน 
1. ภาพประกอบการสอน 
2. ใบความรู้ที่ 2  เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ 
3. ใบงานที่ 1  เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ 
4. ใบงานที ่2 เรื่องโรงงานของฉัน 
5. ใบงานที่ 3  เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ 








7.  การวัดและการประเมินผล (ประเมินจากการตรวจ) 
1. ใบงานที่  2  เรื่องปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ 
2. ใบงานที่ 2 เรื่องโรงงานของฉัน 
3. ใบงานที่ 3  เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ 
4. ใบงานกลุ่ม 
5. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 



































........ใบความรู้ที ่2.........  
..         เร่ืองปัจจยัทีมี่อิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ 
 สินค้าและบริการต่าง ๆ จะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ  เช่น 
1. เทคโนโลยี  หมายถึง   วิวัฒนาการความก้าวหน้าที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการท างานหรือแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ในการผลิตสินค้าและบริการ เช่น อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องจักร วัสดุ และกระบวนการต่าง ๆ ในการ






                              รถตดัอ้อย                                                                เคร่ืองบรรจสุนิค้า  
            เทคโนโลยีการผลติทางการเกษตร                         เทคโนโลยีการผลติทางด้านอตุสาหกรรม  
    ที่มา : http://www.prachachat.net                                    ที่มา : http://www.siamspeed.com 
 
2. ราคาวัตถุดิบ   หมายถึง   ราคาวัตถุดิบเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลโดยตรงในการน ามาใช้ผลิตสินค้าและบริการ  
หากราคาวัตถุดิบมีราคาที่สูงขึ้น ต้นทุนในการผลิตก็สูงขึ้นด้วย การผลิตสินค้าบางประเภทจ าเป็นต้องใช้
วัตถุดิบที่น าเข้าจากต่างประเทศ จนท าให้ผู้ผลิตบางรายต้องลดปริมาณการผลิตสินค้า เพราะต้องใช้ต้นทุนสูง 
เป็นผลท าให้สินค้าที่ขายในตลาดลดน้อยลง  แต่หากสามารถใช้วัตถุดิบภายในประเทศทดแทนได้ ผู้ผลิตจะ
เลือกใช้วัตถุดิบภายในประเทศ เพื่อลดต้นทุนในการผลิตนั้นเอง 
3. พลังงาน  เช่น แก๊ส ก๊าซ   เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินธุรกิจ เมื่อ วิกฤติราคาแก๊ส ก๊าซและน้ ามัน เกิดขึ้น 
ย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิตสินค้า  เนื่องจากต้องใช้แก๊สและก๊าซในการผลิตและต้องพาหนะที่ใช้
น้ ามันเป็นเช้ือเพลิง ในการขนส่งสินค้าไปจ าหน่ายในสถานที่ต่าง ๆ  จึงท าให้ต้องจ่ายค่าน้ ามันเพิ่มขึ้น 
4. พฤติกรรมของผู้บริโภค   หมายถึง   พฤติกรรมของผู้บริโภคมีลักษณะที่แตกต่างกันตาม เพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษา ศาสนา และความเชื่อ  ในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของ









ความต้องการในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการของผู้บริโภคนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ด้าน  
ตัวอย่างเช่น 
รายได ้
รายได้ของผู้บริโภคเป็นปัจจัยส าคัญที่จะก าหนดพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าต่าง ๆ หากผู้บริโภค
ประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง ย่อมต้องการบริโภคสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดี  ส่วนผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย
ก็ย่อมบริโภคสินค้าและบริการที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เพราะผู้บริโภคกลุ่มนี้ต้องค านึงถึงความ
จ าเป็นเป็นอันดับแรก เพราะมีรายได้ที่จ ากัด 
รสนิยม  ความเชื่อ และทัศนคติ 
การที่มีรสนิยม  ความเชื่อ และทัศนคติที่แตกต่างกัน ท าให้การเลือกซ้ือสินค้าและบริการนั้นมีความ
แตกต่างกันออกไป  เช่น บางคนชอบเลือกซ้ือเฉพาะ เสื้อผ้า กระเป๋า และส่ิงของ ที่เป็นยี่ห้อดัง ราคาแพง ๆ 
เท่านั้นมาบริโภค  แต่บางคนชอบที่จะเลือกซ้ือ  เส้ือผ้าราคาถูกมาสวมใส่  เป็นต้น 
คุณภาพ 
สินค้าที่มีคุณภาพถือเป็นหัวใจส าคัญ ที่จะท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการนั้น
หรือไม่  เพราะผู้บริโภคค านึงถึงอายุการใช้งานของสินค้า แม้จะมีราคาแพงกว่าสินค้าที่มีคุณภาพต่ า แต่
ผู้บริโภคบางกลุ่มสนใจที่จะเลือกซ้ือ เพราะคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป 
การโฆษณา 
การโฆษณาเป็นกลยุทธ์ในการขายสินค้า  ด้วยเทคนิคการโฆษณาแบบแปลกใหม่ ที่น่าสนใจ เพื่อ
โน้มน้าวผู้บริโภค ให้เลือกซ้ือสินค้านั้น ๆ บางบริษัทจึงใช้งบประมาณในการท าโฆษณาสินค้าจ านวนมาก  
เพื่อให้สิค้าของตนเองเป็นที่รู้จักและขายได้ในปริมาณมาก 
 
อ้างอิง :  























1. น้้ามันเชื้อเพลิง                                                            2. วัตถุดิบ 






3. เทคโนโลยี                                                              4. พฤติกรรมของผู้บริโภค 



















ค าชี้แจง   ให้นักเรียนอธิบายความหมาย   เร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ และ 
ยกตัวอย่าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ การผลิตสินค้าและบริการ มาพอเข้าใจ พร้อมตกแต่งและระบายสีให้










































































ค าสั่ง...ให้นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ มาพอสังเขป 































ค าสั่ง.....ให้นักเรียนสืบค้นการผลิตสินค้าแปรรูป  กลุ่มละ 1 ประเภท  เร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
























ค าชี้แจง    ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย      ทับตัวอักษรหน้าค าตอบท่ีถูกต้อง 
1. เทคโนโลยีการผลิต หมายถึงข้อใด 
ก. วิทยาการความก้าวหน้าในการน ามาใช้พัฒนาการผลิต 
ข. กระบวนการผลิตสินค้าท่ีทันสมัย 
ค. การน ารถเกี่ยวข้าวมาผลิตสินค้าและบริการ 
ง. ใช้เครื่องจักรในการผลิตสินค้า 
2. ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดปริมาณสินค้าและบริการ คือข้อใด 
ก. ราคาวัตถุดิบ และเทคโนโลยีการผลิต 
ข. น้ ามันเชื้อเพลิง 
ค. ราคาสินค้าในตลาดโลก 
ง. ระยะทางการขนส่งสินค้า 
3. ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการหรือไม่  เพราะเหตุใด 
ก. ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงขึ้นราคา ท าให้สินค้าขึ้นราคาตามไปด้วย 
ข. ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงขึ้นราคา ไม่ส่งผลต่อราคาสินค้าแต่อย่างใด 
ค. ราคาสินค้าจะมีราคาเท่าใด อิงกับราคาน้ ามันในตลาดโลก 
ง. น้ ามันเชื้อเพลิงและการผลิตสินค้า ไม่ได้อยู่ในกระบวนการเดียวกันในการผลิต 
4. การผลิตสินค้าและบริการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ท าด้วยวิธีใด จึงจะเหมาะสม 
ก. ประหยัดเวลาในการผลิตสินค้า 
ข. ใช้ทุนสูงในการผลิต 
ค. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ 
ง. ผลิตได้ปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว 
5. ถ้านักเรียนเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการ นักเรียนควรค านึงปัจจัยข้อใดมากท่ีสุด 












6. โรงงานบรรจุข้าวแห่งหนึ่ง ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการบรรจุข้าวแบบใหม ่ด้วยวิธีใด 




7. การผลิตสินค้าและบริการต้องค านึงถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ คือข้อใด 
ก. วัตถุดิบ 




ก. มีประโยชน์ เพราะท าใหส้ินค้ามรีาคาแพง 
ข. ไม่มีประโยชน์ เพราะท าให้สินค้ามีคุณภาพต่ าลง 
ค. มีประโยชน์ เพราะท าให้สินค้ามีคุณภาพเพิ่มมากข้ึน 
ง. ไม่มีประโยชน์ เพราะท าให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น 
9. การใช้วัตถุดิบภายในประเทศในการผลิตสินค้า จะส่งผลดีต่อผู้บริโภคอย่างไร 
ก.  ช่วยลดต้นทุนการผลิต 
ข. ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภค 
ค. ท าให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้มากข้ึน 
ง. ท าให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลาย 
10. หากนักเรียน เป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการ จะค านึงถึงข้อใดมากที่สุด 
ก. ความนิยมส่วนใหญ่ของผู้บริโภค 















หน่วยการเรียนรู้ที่ 3              วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5                  
เรื่อง  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ        เวลา  2  ชั่วโมง  
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
  มาตรฐาน ส 3.1  ป.5/1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการ
บริโภค           การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
  ตัวชี้วัด  อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ 
2. สาระส าคัญ (ความคิดรวบยอด) 
  สินค้าและบริการต่างๆ จะมีจ านวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้า
และบริการหลายประการ เช่น เทคโนโลยีการผลิต พลังงาน วัตถุดิบ พฤติกรรมของผู้บริโภค 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1  ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ  




4.1 สาระประจ าแผนการจัดการเรียนรู้ 
4.1.1  การใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ 
4.1.2  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 
4.1.3  ปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ 
4.2 ทักษะ/กระบวนการ 
   4.2.1  ทักษะการอธิบาย 
 4.2.2  ทักษะการอ่าน 
 4.2.3  ทักษะการเก็บความรู้ 
 4.2.4  ทักษะการสังเกต 
 4.2.5  ทักษะการใช้ความรู้ 
 4.2.6  ทักษะการแสดงออก 






 4.2.8  ทักษะการวิเคราะห ์
 4.2.9  ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 
 4.2.10กระบวนการกลุ่ม 
4.3 ทักษะบ่งช้ี 
4.3.1  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community)                      
4.3.2  ความรักความเมตตา (Compassion)   
4.3.3  การเชื่อมโยงสัมพันธ์ (Connection) 
4.3.4  การเผชิญหน้า (Confrontion) 
4.3.5  ความต่อเนื่อง (Continuity) 
4.3.6  ความมุ่งม่ัน (Commitment) 
4.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4.4.1  มีวินัย รับผิดชอบ 
4.4.2  ใฝุเรียนรู้ 
4.4.3  มุ่งม่ันในการท างาน 
4.5   สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
4.5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
4.5.2  ความสามารถในการคิด 
5. ภาระงาน (สะท้อนการจัดกิจกรรม) 
 4.1  ใบงานที่ 1  เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ 
 4.2  ใบงานที่ 2 เรื่องโรงงานของฉัน 
 4.3  ใบงานที่ 3  เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ 


















 ขั้นที่ 1  น าเข้าสู่บทเรียน    
   ครูทักทาย และครูทบทวนความรู้ที่ได้เรียนในคาบท่ีแล้ว เรื่องปัจจัยการผลิตสินค้า และ
ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่นและปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิต
สินค้านั้น  
 ขั้นที่ 2  ขั้นสอน   
(1) นักเรียนศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ จากใบความรู้  
ที่ 2             
เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ              
(2) ครูอธิบายเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มเติมพร้อม
ยกตัวอย่าง 
(3) นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจโดยให้นักเรียนท าใบงานที่  1 เรื่อง 
ปัจจัยที่ 
มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ 
(4) ครูมอบหมาย ให้นักเรียนท างานกลุ่มโดยใช้กลุ่มเดิม ให้ร่วม กันศึกษาเพ่ิมเติม เรื่อง
ปัจจัยที่มี 
อิทธิพลต่อการผลิตสินค้าดังกล่าว มีปัจจัยใดบ้างพร้อมจัดท ารูปเล่มรายงาน และมอบหมายการท าใบ
งานที ่2 เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ และใบงานที่ 3 ท าเป็นการบ้านน ามาส่ง
คร ู
      ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป     
   ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ  โดย
นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายบทและกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจและกิจกรรมอ่ืนๆ ได้ครบถ้วน 
7. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
 7.1  สื่อการเรียนรู้   
    7.1.1  ใบความรู้ที่ 2  เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ   
    7.1.2  ใบงานที่ 1 เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ 
    7.1.3  ใบงานที่ 2  เรื่องโรงงานของฉัน 
   7.1.4  ใบงานที่ 3  เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ 









 7.2  แหล่งเรียนรู้ 
   7.2.1  ห้องสมุด 









  2.  สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 
  3.  การตรวจงาน  







3.  ใบงาน,ใบงานกลุ่ม 
4.  แบบทดสอบท้ายบท 
 
เกณฑ์ผ่านขั้นต่ า  
1.  ได้ระดับ “พอใช้” ขึ้นไป 
2.  ได้ระดับ “ดี” ขึ้นไป 
3.  ได้ระดับ “ดี” ขึ้นไป 
4. ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้น
ไป 
การสรุปผลการประเมิน 




























........ใบความรู้ที ่2.........  
..           เร่ืองปัจจยัทีมี่อิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ 
 สินค้าและบริการต่าง ๆ จะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ  เช่น 
5. เทคโนโลยี  หมายถึง   วิวัฒนาการความก้าวหน้าที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการท างานหรือแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ในการผลิตสินค้าและบริการ เช่น อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องจักร วัสดุ และกระบวนการต่าง ๆ ในการ






                              รถตดัอ้อย                                                                เคร่ืองบรรจสุนิค้า  
            เทคโนโลยีการผลติทางการเกษตร                         เทคโนโลยีการผลติทางด้านอตุสาหกรรม  
    ที่มา : http://www.prachachat.net                                    ที่มา : http://www.siamspeed.com 
 
6. ราคาวัตถุดิบ   หมายถึง   ราคาวัตถุดิบเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลโดยตรงในการน ามาใช้ผลิตสินค้าและบริการ  
หากราคาวัตถุดิบมีราคาที่สูงขึ้น ต้นทุนในการผลิตก็สูงขึ้นด้วย การผลิตสินค้าบางประเภทจ าเป็นต้องใช้
วัตถุดิบที่น าเข้าจากต่างประเทศ จนท าให้ผู้ผลิตบางรายต้องลดปริมาณการผลิตสินค้า เพราะต้องใช้ต้นทุนสูง 
เป็นผลท าให้สินค้าที่ขายในตลาดลดน้อยลง  แต่หากสามารถใช้วัตถุดิบภายในประเทศทดแทนได้ ผู้ผลิตจะ
เลือกใช้วัตถุดิบภายในประเทศ เพื่อลดต้นทุนในการผลิตนั้นเอง 
7. พลังงาน  เช่น แก๊ส ก๊าซ   เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินธุรกิจ เมื่อ วิกฤติราคาแก๊ส ก๊าซและน้ ามัน เกิดขึ้น 
ย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิตสินค้า  เนื่องจากต้องใช้แก๊สและก๊าซในการผลิตและต้องพาหนะที่ใช้
น้ ามันเป็นเช้ือเพลิง ในการขนส่งสินค้าไปจ าหน่ายในสถานที่ต่าง ๆ  จึงท าให้ต้องจ่ายค่าน้ ามันเพิ่มขึ้น 
8. พฤติกรรมของผู้บริโภค   หมายถึง   พฤติกรรมของผู้บริโภคมีลักษณะที่แตกต่างกันตาม เพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษา ศาสนา และความเชื่อ  ในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของ









ความต้องการในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการของผู้บริโภคนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ด้าน  
ตัวอย่างเช่น 
รายได ้
รายได้ของผู้บริโภคเป็นปัจจัยส าคัญที่จะก าหนดพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าต่าง ๆ หากผู้บริโภค
ประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง ย่อมต้องการบริโภคสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดี  ส่วนผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย
ก็ย่อมบริโภคสินค้าและบริการที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เพราะผู้บริโภคกลุ่มนี้ต้องค านึงถึงความ
จ าเป็นเป็นอันดับแรก เพราะมีรายได้ที่จ ากัด 
รสนิยม  ความเชื่อ และทัศนคติ 
การที่มีรสนิยม  ความเชื่อ และทัศนคติที่แตกต่างกัน ท าให้การเลือกซ้ือสินค้าและบริการนั้นมีความ
แตกต่างกันออกไป  เช่น บางคนชอบเลือกซ้ือเฉพาะ เสื้อผ้า กระเป๋า และส่ิงของ ที่เป็นยี่ห้อดัง ราคาแพง ๆ 
เท่านั้นมาบริโภค  แต่บางคนชอบที่จะเลือกซ้ือ  เส้ือผ้าราคาถูกมาสวมใส่  เป็นต้น 
คุณภาพ 
สินค้าที่มีคุณภาพถือเป็นหัวใจส าคัญ ที่จะท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าและบริการนั้น
หรือไม่  เพราะผู้บริโภคค านึงถึงอายุการใช้งานของสินค้า แม้จะมีราคาแพงกว่าสินค้าที่มีคุณภาพต่ า แต่
ผู้บริโภคบางกลุ่มสนใจที่จะเลือกซ้ือ เพราะคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป 
การโฆษณา 
การโฆษณาเป็นกลยุทธ์ในการขายสินค้า  ด้วยเทคนิคการโฆษณาแบบแปลกใหม่ ที่น่าสนใจ เพื่อ
โน้มน้าวผู้บริโภค ให้เลือกซ้ือสินค้านั้น ๆ บางบริษัทจึงใช้งบประมาณในการท าโฆษณาสินค้าจ านวนมาก  
เพื่อให้สิค้าของตนเองเป็นที่รู้จักและขายได้ในปริมาณมาก 
 
อ้างอิง :  

























1. น้้ามันเชื้อเพลิง                                                         2. วัตถุดิบ 







3. เทคโนโลยี                                                     4. พฤติกรรมของผู้บริโภค 
















ค าชี้แจง   ให้นักเรียนอธิบายความหมาย   เร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ และ 
ยกตัวอย่าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ การผลิตสินค้าและบริการ มาพอเข้าใจ พร้อมตกแต่งและระบายสีให้












































































ค าสั่ง...ให้นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ มาพอสังเขป 































ค าสั่ง..... ให้นักเรียนสืบค้นการผลิตสินค้าแปรรูป  กลุ่มละ 1 ประเภท  เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิต

























ค าชี้แจง    ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย    ×  ทับตัวอักษรหน้าค าตอบท่ีถูกต้อง 
1. เทคโนโลยีการผลิต หมายถึงข้อใด 
จ. วิทยาการความก้าวหน้าในการน ามาใช้พัฒนาการผลิต 
ฉ. กระบวนการผลิตสินค้าท่ีทันสมัย 
ช. การน ารถเกี่ยวข้าวมาผลิตสินค้าและบริการ 
ซ. ใช้เครื่องจักรในการผลิตสินค้า 
2. ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดปริมาณสินค้าและบริการ คือข้อใด 
จ. ราคาวัตถุดิบ และเทคโนโลยีการผลิต 
ฉ. น้ ามันเชื้อเพลิง 
ช. ราคาสินค้าในตลาดโลก 
ซ. ระยะทางการขนส่งสินค้า 
3. ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการหรือไม่  เพราะเหตุใด 
จ. ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงขึ้นราคา ท าให้สินค้าขึ้นราคาตามไปด้วย 
ฉ. ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงขึ้นราคา ไม่ส่งผลต่อราคาสินค้าแต่อย่างใด 
ช. ราคาสินค้าจะมีราคาเท่าใด อิงกับราคาน้ ามันในตลาดโลก 
ซ. น้ ามันเชื้อเพลิงและการผลิตสินค้า ไม่ได้อยู่ในกระบวนการเดียวกันในการผลิต 
4. การผลิตสินค้าและบริการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ท าด้วยวิธีใด จึงจะเหมาะสม 
จ. ประหยัดเวลาในการผลิตสินค้า 
ฉ. ใช้ทุนสูงในการผลิต 
ช. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ 
ซ. ผลิตได้ปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว 
5. ถ้านักเรียนเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการ นักเรียนควรค านึงปัจจัยข้อใดมากท่ีสุด 
















7. การผลิตสินค้าและบริการต้องค านึงถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ คือข้อใด 
จ. วัตถุดิบ 




จ. มีประโยชน์ เพราะท าใหส้ินค้ามรีาคาแพง 
ฉ. ไม่มีประโยชน์ เพราะท าให้สินค้ามีคุณภาพต่ าลง 
ช. มีประโยชน์ เพราะท าให้สินค้ามีคุณภาพเพิ่มมากข้ึน 
ซ. ไม่มีประโยชน์ เพราะท าให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น 
9. การใช้วัตถุดิบภายในประเทศในการผลิตสินค้า จะส่งผลดีต่อผู้บริโภคอย่างไร 
จ.  ช่วยลดต้นทุนการผลิต 
ฉ. ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภค 
ช. ท าให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้มากข้ึน 
ซ. ท าให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลาย 
10. หากนักเรียน เป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการ จะค านึงถึงข้อใดมากที่สุด 
จ. ความนิยมส่วนใหญ่ของผู้บริโภค 




















































































































































































































































































                       
 
         
                       
 
         
                       
 
         
                       
 
         
                                
                                







1  เท่ากับ ควรปรับปรุง  หมายถึง เมื่อแสดงพฤติกรรมโดดเด่น ชัดเจน เป็นกิจนิสัย 
2 เท่ากับ พอใช้   หมายถึง  เมื่อละเลยการแสดงพฤติกรรมเป็นบางครั้ง หรือมีข้อบกพร่องเล็กน้อย 
3 เท่ากับ ดี   หมายถึง เมื่อมีความพยายามที่จะแสดงพฤติกรรม โดยต้องคอยกระตุ้นเป็นบางครั้ง 
























ช่ือ – สกลุ 
 
 














































































































































































































































































































































































































































































                
 
                     
                
 
                    
                
 
                    
                
 
                    








1  เท่ากับ ควรปรับปรุง  หมายถึง เมื่อแสดงพฤติกรรมโดดเด่น ชัดเจน เป็นกิจนิสัย 
2 เท่ากับ พอใช้   หมายถึง  เมื่อละเลยการแสดงพฤติกรรมเป็นบางครั้ง หรือมีข้อบกพร่องเล็กน้อย 
3 เท่ากับ ดี   หมายถึง เมื่อมีความพยายามที่จะแสดงพฤติกรรม โดยต้องคอยกระตุ้นเป็นบางครั้ง 































1.  เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง     
2.  แสดงออกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม     
3.  มีมนุษย์สัมพันธ์กับกลุ่มที่ร่วมงาน     
4.  มีวิธีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม     
5.  มีผลงานจากการปฏิบัติ     




 4 = ดีมาก  หมายถึง  เมื่อแสดงพฤติกรรมโดดเด่น ชัดเจน เป็นกิจนิสัย  
 3 = ดี  หมายถึง  เมื่อละเลยการแสดงพฤติกรรมเป็นบางครั้ง หรือมี  
ข้อบกพร่องเล็กน้อย 
2 = พอใช้         หมายถึง  เมื่อมีความพยายามที่จะแสดงพฤติกรรม โดยต้องคอย  
กระตุ้นเป็นบางครั้ง 
 1 = ควรปรับปรุง หมายถึง เมื่อแสดงพฤติกรรมน้อยครั้งมาก หรือไม่แสดงเลย  
 
เกณฑ์การแปลผล 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 21 - 24   ดีมาก 
 16 - 20   ดี 
 11 - 15   พอใช้ 
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4 = ดีมาก   หมายถึง แสดงพฤติกรรมไม่มี  
ข้อบกพร่องเลย 
3 = ดี  หมายถึง แสดงพฤติกรรมโดยมี  
ข้อบกพร่องน้อยที่สุด 
2 = พอใช้   หมายถึง แสดงพฤติกรรมเป็นบางครั้ง  
1 = ปรับปรุง หมายถึง แสดงพฤติกรรมน้อยมาก 
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1. ความสามารถในการสื่อสาร 
     ป.1-2  ตั้งใจฟัง ดู อ่าน และพูด เขียนสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้ค า
สุภาพ 
     ป.3-4  ฟัง  ดู  พูด  อ่าน  เขียนอย่างมีมารยาท  และพูด  เขียน  แสดงความรู้  
ความคิดจากเรื่องที่ฟัง  ดู  อ่าน ได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้ค าสุภาพและมี
เหตุผล    
     ป.5-6  ฟัง  ดู  พูด  อ่าน  เขียนอย่างมีมารยาท  และพูด  เขียน แสดงความรู้สึก  
ความคิดเห็นวิเคราะห์ จากเรื่องที่ฟัง  ดู  อ่าน อย่างสมเหตุสมผล    
   
   
2. ความสามารถในการคิด 
      ป.1  ทักษะการสังเกต  ทักษะการจัดกลุ่ม   ป.2  ทักษะการเปรียบเทียบ  ทักษะการ
จ าแนกประเภท 
ป.3  ทักษะการรวบรวมข้อมูล  ทักษะการเช่ือมโยง  ป.4  ทักษะการตั้งค าถาม  
ทักษะการให้เหตุผล 
      ป.5  ทักษะการแปลความ  ทักษะการตีความ   ป.6  ทักษะการรวบรวมข้อมูล  
ทักษะการเช่ือมโยง 
   
   
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ป.1-2  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ น ามาใช้ใน
การแก้ปัญหา 
ป.3-4  แสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปูองกัน และแก้ไขปัญหาได้ 
ป.5-6  แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล  คุณธรรม  และข้อมูลสารสนเทศ ประกอบการ
ตัดสินใจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
   
   
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
      ป.1-2  รู้จักตนเอง  ท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์อันดี  ยอมรับความ
แตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อื่น  และรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง 
ป.3-4  มองตนเองและผู้อื่นในแง่บวก และจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้  เคารพ
สิทธิของตนเองและผู้อื่น 
      ป.5-6  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดล้อม  สามารถเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาได้ด ี
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5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ป.1-2  เลือกใช้ข้อมูลในการพัฒนาตนเอง  ในด้านการเรียนรู้  และการสื่อสาร 
อย่างเหมาะสม 
ป.3-4  การเลือกใช้เทคโนโลยี  เพื่อสืบค้นข้อมูลในการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างเหมาะสม 
ป.5-6  การเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ในการวิเคราะห์  ค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์
















สรุป  ผลการประเมิน  แต่ละด้านต้องได้ระดับคะแนน 2  ขึ้นไป  จึงจะถือว่า   ผ่าน    
 
         เกณฑ์การให้คะแนน :  
   พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ    ให้  3  คะแนน 
                        พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง      ให้  2  คะแนน                     



























แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ .........                             
โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 
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1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
     1.1  ชอบเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความรักชาติ  เช่น  เชิญธง ยืนตรง
เคารพธงชาติ  ร้องเพลงชาติ  รักษาชื่อเสียงและ  หวงแหนสมบัติของชาติ 
1.2  ชอบเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา  และปฏิบัติตามหลักธรรมของ 
ศาสนา เช่น  รักษาศีล  ปฏิบัติธรรม 
1.3  ชอบเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อ





































สรุป   การรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์       
2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
      2.1  ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง  ไม่โกหก 
      2.2  ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง  ไม่ลัก
ขโมย 





























สรุป   ความซื่อสัตย์สุจริต       
3.  มีวินัย 
      3.1  ปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กฎระเบียบของครอบครัว โรงเรียนและ
สังคม 
      3.2  ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบในการเรียน การปฏิบัติงาน 





























สรุป   ความมีวินัย       
4.  ใฝุเรียนรู ้
      4.1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ 
      4.2   แสวงหา  ศึกษา  ค้นคว้าความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ   
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5.  อยู่อย่างพอเพียง       
     5.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเองและของส่วนรวมอย่างประหยัด  คุ้มค่า  
รวมทั้งใช้เวลาอย่างเหมาะสม 
     5.2  ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบมีเหตุผล 
     5.3  วางแผนการเรียนการท างาน  บนพื้นฐานของความรู้  ข้อมูล 





































สรุป   การอยู่อย่างพอเพียง       
6.  มุ่งม่ันในการท างาน 
      6.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จ 
      6.2  ทุ่มเทท างาน  อดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค 

























สรุป   ความมุ่งมั่นในการท างาน       
7.  รักความเป็นไทย 
       7. 1  ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
     7.2  ใช้ภาษาไทย  เลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
































สรุป   รักความเป็นไทย       
8.  มีจิตสาธารณะ 
      8.1  ช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันสิ่งของ  อาสาท างานให้ด้วยความเต็มใจ   
ไม่หวังผลตอบแทน 
      8.2  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม 































สรุป   การมีจิตสาธารณะ       
รวมจ านวนข้อที่ได้       







แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
เรื่อง เศรษฐศาสตร์   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   คะแนนเต็ม  40 คะแนน   เวลา........40....นาที 
ค าชี้แจงในการท าแบบทดสอบ 
ก. แบบทดสอบมีจ านวนท้ังหมด  40 ข้อ เป็นแบบปรนัย เลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือกทั้งหมด 
ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย กากบาท (x) ลงในช่องตัวเลือก ก, ข, ค,  หรือ  ง  ของกระดาษค าตอบที่เห็นว่าถูกต้อง
ที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
 
(1) ข้อใดจัดอยู่ใน ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ 
ก. ที่ดิน  แรงงาน  ทรัพยากร 
ข. ผู้ประกอบการ  แรงงาน  ท่ีดิน  ทุน 
ค. ทุน  ทรัพยากร  แรงงาน  ผู้ประกอบการ 






ง. ความหรูหรา สวยงามของสินค้า 
 (3) ข้อใดอธิบายค าว่า “การผลิต” ในทาง
เศรษฐศาสตร์ไดถู้กต้อง 
ก. การน าผลไม้สด มาท าเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ 
ข. การน าทรัพยากรต่าง ๆมารีไซเคิลเป็นสินค้า 
ค. การตัดต้นไม้จากปุาสงวน  มาแปรรูปให้เป็น
สินค้า 






ก. มีประโยชน์ เพราะท าใหส้ินค้ามรีาคาแพง  
ข. ไม่มีประโยชน์ เพราะท าให้สินค้ามีคุณภาพ
ต่ าลง 
ค. มีประโยชน์ เพราะท าให้สินค้ามีคุณภาพเพิ่ม
มากขึ้น 
ง. ไม่มีประโยชน ์เพราะท าให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
มากขึ้น                                                                             
(5) ) ข้อใดจัดเป็นทุนในการท าธุรกิจค้าขายปลา  
ก. แม่ค้าขายปลา 
























กลางในราคากิโลกรัมละ 35 บาท คุณลุงต้องการขาย
ปลาในราคาที่สูงกว่า จึงน าปลาไปขายปลีกที่ตลาดใน












ง. ความประทับใจของลูกค้าเป็นส าคัญ 

















(11) คุณแม่ให้นิสาช่วยไปซื้อ นมสด ในตลาด ถ้า



















ข. เหมาะสม  กัลยามีสิทธิใช้จ่ายเงินของ 
ตนเองอย่างอิสระ 
ค. เหมาะสม  กัลยาใช้เงินของตนเองในการซื้อ
สินค้า โดยไม่เบียดเบียนผู้อืน่ 



















15) ลุงสร้างบ่อเลี้ยงปลา ปลูกบ้าน  และปลูกข้าว  
พื้นที่ท่ีเหลือของลุงควรจะท าประโยชน์ด้านใด 
ก. เลี้ยงไก ่










ประยุกต์ใช้ในโรงเรียน นักเรียนสามารถท าได้ ดังนี ้
ก. เก็บขวดน้ าไปขาย 
ข. เลี้ยงไก่ในห้องเรียน 
ค. ขยะทั้งหมดน าไปเผา 
ง. ปิดไฟฟูาในห้องเรียนทุกครั้ง เมื่อเลิกใช้งาน 
(18) ข้อใดไม่ใช่ การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชน 
ก. น าสินค้าที่มีอยู่อย่างจ ากัดในชุมชนไปขาย
ต่างชาติ 
ข. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ 
เช่น หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ ์
ค. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยไม่ก่อให้เกิด




(19) ค านิยามที่ว่า  จะกระท าการสิ่งใดต้องตัดสินใจ









ค. ท าให้ใช้จ่ายได้มากข้ึน 
ง. ไม่เจ็บไข้ ห่างไกลโรคภัย 































ง. สามารถท าได้กับทุกๆคน 
(24) การประยุกต์ใช้หลักการของสหกรณ์มาใช้ใน







ก. พงษ์ซื้อดินสอวันละ 1 แท่ง 
ข. ชัยช่วยพ่อแม่ท างานบ้านทุกวัน 
ค. ฟูาเก็บเงินเพื่อการศึกษาในอนาคต 

























ข. กลุ่มผู้จับสัตว์น้ า 
ค. กลุ่มชาวไร่อ้อย 
ง. กลุ่มชาวทางเกษตรอินทรีย์ 
(30) ข้อใดคือ ประโยชน์ของสหกรณ์ 
ก. ท าให้คนในชุมชนมีฐานะร่ ารวย 
ข. พัฒนาให้คนในชุมชนมีการศึกษา 
ค. ลดปัญหาการแบ่งแยกฐานะ ชนช้ัน ในชุมชน 
ง. ลดปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้า
คนกลาง 






















(33) สุทธิดา เลือกฝากเงินจ านวน 15,000 บาทเป็น
ระยะเวลา  6  เดือน เพราะจะได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าการ
ฝากเงินประเภทอ่ืน จัดเป็นเงินฝากประเภทใด 
















ง. กัลยาเช่าตู้นิรภัยเพื่อเก็บทองค า 






จ านวน 2,000 บาท 
ง. นิสาไปธนาคารเพื่อของบประมาณในการ
ลงทุนท าธุรกิจส่งออกและน าเข้าสินค้า 
(37) ศิริพร ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัย 
สามารถท าการกู้ยืมจากธนาคารใด 





(38) ธนาคารไทยพาณิชย์ให้กู้ยืมเงินในวงเงิน ไม่เกิน 5 






(39) ฟาตีหม๊ะ เลือกฝากเงิน 10,000 บาท เป็น
ระยะเวลา 1 ปี เพราะได้ดอกเบี้ยสูง เป็นการฝากเงิน
ประเภทใด 





ก. เงินฝากที่ไม่มีก าหนดระยะเวลาการฝาก-ถอน 




















1. ให้นักเรียนประเมินตนเองรายการต่อไปนี้ว่า ที่ผ่านมานักเรียนได้ปฏิบัติตนในรายการแต่ละรายการอย่างไร 
โดยการเขียนเครื่องหมาย √  ลงในช่องระดับการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเป็นจริงท่ีนักเรียนได้ปฏิบัติ
มากที่สุด 
2. แบบประเมินวัดความรับผิดชอบนี้ มี 40 ข้อ ใช้เวลาท า 30  นาที 




















1. เตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเสมอ      
2. ไม่ส่งเสียงดังหรือคุยกับเพื่อนในขณะครูสอน      
3. ตั้งใจฟังและจดบันทึกเนื้อหาบทเรียนที่ครูก าลงั
อธิบาย 
     
4. ไม่ขาดเรียน โดยไม่มีสาเหตุ      
5. มีการศึกษาเนื้อหาท่ีจะเรียนแต่ละครั้งมาล่วงหน้า      
6. มีการซักถามในสิ่งท่ีนักเรียนข้องใจ      
7. ทบทวนเนื้อหาบทเรียนอีกครั้งเมื่อกลับถึงบ้าน      
8. ไม่รบกวนสมาธิในการเรียนของผู้อื่นขณะครูสอน      
9. ช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้เพื่อนๆหลังเสร็จสิ้นการสอน      
10. มีความกระตือรือร้นท าแบบฝึกหัดที่ครูมอบหมาย      
11. มีความสมัครใจ กล้าแสดงออกน าเสนองานหน้าช้ัน
เรียน 
     
12. มาโรงเรียนทันเข้าแถวเคารพธงชาติ      
13. เข้าห้องเรียนตรงเวลา      
14. ส่งงานทันเวลาที่ก าหนด      
15. คืนหนังสือท่ียืมจากครูตรงเวลา      
16. เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตรงต่อเวลา      
17. ไม่ท างานผลัดวันประกันพรุ่ง      






















19. ไม่ใช้เพื่อนท าการบ้านให้ตนเอง      
20. ไม่ผลัดภาระงานของตนเองให้ผู้อื่นเมื่อท างานกลุ่ม      
21. ไม่ขโมยงานและแบบฝึกหัดของเพื่อนเป็นของ
ตนเอง 
     
22. ไม่เห็นแก่ตัวช่วยเหลือเพื่อนในการท างานกลุ่ม      
23. ตั้งใจท างานกลุ่มที่ครูมอบหมาย      
24. แสดงบทบาทที่ตนได้รับมอบหมายจากกลุ่ม      
25. ช่วยกลุ่มคิดและตอบค าถาม      
26. มีการแสดงความคิดเห็น และซักถามภายในกลุ่ม      
27. รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่ม      
28. ช่วยกลุ่มท างานอย่างต่อเนื่อง      
29. ไม่ทอดทิ้งงานแม้มีอุปสรรค      
30. ท าการบ้านเมื่อมีเวลาว่าง      
31. มีการตรวจความเรียบร้อยของงานท่ีนักเรียนท า
ก่อนส่งครูทุกครั้ง 
     
32. มีการตรวจทานงานหลังได้รับการตรวจจากครู      
33. รีบแก้ไขปรับปรุงงานท่ีผิดทันทีให้ดียิ่งข้ึน      
34. มีการเตรียมตัว ก่อนออกมาน าเสนองานหน้าช้ัน
เรียนทุกครั้ง 
     
35. เมื่อท าแบบฝึกหัดผิด ยอมรับและแก้ไขปรับปรุง      
36. เมื่อท าข้อสอบหรือแบบฝึกหัดไม่ได้ ก็ไม่ลอกเพื่อน      
37. เมื่อท าข้อสอบหรือแบบฝึกหัดไม่ได้ รีบปรึกษาและ
ขอค าแนะน าจากครูทันที 
     
38. ยอมรับผลการกระท าของตนเองดีหรือไม่ด ี      
39. พร้อมแก้ไขปรับปรุงตนเองทันทีเมื่อได้รับการ
ตักเตือน 
     









ชื่อ – สกุล  นา งสาวมูนีเราะห์  ยานยา 
 




 วุฒิ    สถาบัน   ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  2554 
   (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 
2558 – 2560 พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง 
 
 
 การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงาน  
นางสาวมูนีเราะห์  ยานยา งานวิจัยเรื่อง “ผลของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา กลุ่ม 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 
ความรับผิดชอบทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5” การประชุมวิชาการ 
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที ่4 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่  
มหาวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 
 
